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 RESUMEN 
Las antocianinas de maíz morado son un producto atractivo para el 
mercado de industrias alimentarias, textil, cosmético y farmacéutica, 
debido a: su color intenso, inocuidad con el ser humano y sus propiedades 
funcionales, que la posicionan en la categoría de “Superfood”. La industria 
del maíz morado no está aún muy desarrollada en nuestro medio, el Perú 
es el principal productor y exportador de maíz morado siendo Estados 
Unidos su principal destino de exportación. Sin embargo, desde el año 
2010 se empezó a exportar antocianinas de maíz morado, consolidándose 
como un mercado en crecimiento.  
El objetivo general propuesto es determinar la viabilidad técnica, 
económica y comercial para la instalación de una planta de procesamiento 
de antocianinas de maíz morado para exportación, como una forma de 
añadir valor agregado al maíz morado y aportar al desarrollo económico y 
social del Perú. 
Mediante un focus group se validó la información obtenida de la 
bibliografía y luego se proyectó la producción para los años 2018 al 2027. 
La presentación básica del producto será en cajas de 25 kg, conteniendo 
5 bolsas de 5 kg de polvo granulado, el precio por caja será de S/ 9,943. 
Para establecer el tamaño de la planta se analizó el tamaño del 
mercado de antocianinas en Estados Unidos, la tecnología para la 
extracción del colorante, y la disponibilidad del maíz morado para la 
industria en el Perú. En el primer año se procesará 534.8 Tn de maíz 
morado crudo, obteniéndose 6.097 Tn de antocianinas y 380.35 Tn de 
harina de maíz como subproducto. 
 El método de extracción seleccionado es por percolación, debido a 
que es el más eficiente, rápido y por su bajo impacto ambiental, el 
disolvente a utilizar tiene una concentración de 20% etanol y 80% agua. A 
una temperatura de 50º C y un pH de 4, se obtendrá el máximo 
rendimiento en la extracción. Para el proceso de secado se seleccionó el 
método de atomización o spray drying, debido a que no degrada el 
colorante, como resultado de la exposición al calor, manteniendo su alta 
calidad y características.   
Se estableció la localización del proyecto en la ciudad de Lima, 
distrito de Ate Vitarte debido a su cercanía al Mercado Mayorista de Lima 
(MML), disponibilidad de insumos y terrenos para industria. Se evaluaron 
las características de seguridad de los insumos químicos utilizados en el 
proceso, así como el impacto del proceso productivo en el ambiente, 
proponiendo medidas de mitigación y un plan para la disposición de 
residuos del proceso.  
Finalmente, los resultados de la evaluación económica y financiera 
muestran la viabilidad del proyecto. Se estimó que la venta mínima debe 
ser de 74 cajas de antocianinas y 3,347 sacos de harina. Para ello, el 
monto total de la inversión asciende a S/ 2,642,344, mientras que la tasa 
interna de retorno económico y financiero se estima en 38.5% y 52% 
respectivamente. El valor actual neto económico y financiero es de S/ 
2,702,172 y S/ 2,901,531, el ratio beneficio costo es de 1.28, cabe 
mencionar que la inversión inicial se recupera al cuarto año, lo que hace 
al proyecto atractivo para los inversionistas.  
 Palabras clave: antocianinas, colorante natural, exportación, maíz 
morado (Zea Mays L.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Purple corn anthocyanins are an attractive product for the food, 
cosmetic, textile, and pharmaceutical industry, because of their strong 
colour, innocuity with human been and their benefits with health, 
anthocyanins are included in “Superfood” category. The purple corn 
industry is not enough developed in our country, however Perú is the main 
purple corn producer and exporter to United States, as a raw material. 
Anthocyanins began to export in 2010, showing itself as an increasing 
market until this moment. 
The general goal is to determine the technical, economical, and 
commercial viability for the installation of a purple corn anthocyanins plant 
for exportation, and consequently add value to purple corn and contribute 
with the peruvian economical and social development.  
A focus group was used to validate the information obtained from 
bibliography, and then project the production program since 2018 to 2027. 
The presentation of the product is in 25 kg boxes, inside each box there 
are 5 bags, one bag contains 5 kg of colorant granulated, the price is S/ 
9,943 by box. 
The size plant was determined after analyzed the anthocyanins size 
market from United States, the technology for the extraction of the colorant, 
and the availability of purple corn in peruvian industry. In the first year it will 
be process 534.8 Tn of raw purple corn, as a result it will be get 6.097 Tn 
of anthocyanins and 380.35 Tn of purple corn flour as a by-product. 
The extraction method is by percolation, because of it is the most 
efficient and fast, also it has a low environmental impact, the solvent 
 composition is 20% ethanol and 80% water. The maximum extraction 
performance will be obtained in 50º C temperature and with a pH of about 
4. The drying process selected was atomization or "spray drying", the 
reason is because atomization doesn`t degrade anthocyanins, therefore 
maintains its high quality and characteristics.  
The project was stablished in Lima city, Ate Vitarte district, because 
of its closeness to wholesale market of Lima (MML), supplies, and 
availability of lands for industry. It was evaluated the safety characteristics 
of chemical supplies and the environmental impact of the process, 
proposing ways to minimize the pollution and reutilization of the process 
waste. 
Finally, the economic and financial evaluation prove the viability of 
the project. It is stablished that the minimal sell should be 74 boxes of 
anthocyanins and 3,347 flour sacks. The total amount of investment is S/ 
2,642,344, while the economic and financial rate of return are 38.5% and 
52% respectively. The economic and financial net present value is S/ 
2,702,172 and S/ 2,901,531 respectively, the benefit cost ratio is 1.28, it is 
important to say that the initial invest is recovered in the fourth year, in 
conclusion the project is attractive to investors. 
 
Word Keys: anthocyanins, natural colorant, exportation, purple corn 
(Zea Mays L.)    
 
 
 
 INTRODUCCIÓN 
Los subproductos del maíz morado que se exportan desde el Perú 
son: maíz morado crudo, chicha morada embotellada, harina de maíz y 
antocianinas, este último también llamado colorante E-163, es el más 
demandado, sin embargo, es el de menor volumen de exportación.  Es por 
ello la necesidad de la producción especializada de antocianinas de maíz 
morado en nuestro país.  
En el primer capítulo, aspectos generales del proyecto, se detallan 
el nombre, ubicación y tipo de proyecto, también se describe la situación 
actual de los colorantes en el Perú y en el mundo. Se identifica y 
describe el problema, y con ello se plantea los objetivos generales y 
específicos que se desea alcanzar con el proyecto. Luego se desarrolla 
la matriz de marco lógico donde se identifican: los componentes, 
actividades, metas, indicadores, fuentes y supuestos del proyecto. 
Adicional a ello la justificación del proyecto y las delimitaciones del 
mismo. 
En el segundo capítulo, marco de referencia, se refieren las 
investigaciones y trabajos pasados relacionados con las antocianinas de 
maíz morado, se establece un marco conceptual para desarrollar las 
operaciones propias del proceso, y finalmente se realiza un análisis crítico 
sobre la información conseguida. 
En el tercer capítulo, investigación de mercado, se modela la 
metodología a seguir en el desarrollo del proyecto, veremos a mayor 
detalle un análisis del entorno en el cual se desarrolla el mercado peruano 
de exportaciones, se definen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
 amenazas del proyecto, para luego determinar las estrategias comerciales 
que se van a desarrollar. Para conocer las preferencias del consumidor y 
otras características del producto se realizó dos focus group, tanto a los 
competidores como a los distribuidores. También fueron abordados en 
este capítulo, la determinación de la demanda insatisfecha (para los 
próximos 10 años) y el porcentaje de la demanda que va a cubrir el 
proyecto, por último, se desarrolló los canales de distribución, la estrategia 
de comercialización y promoción del proyecto. 
En el cuarto capítulo, se determinó la macro y micro localización de 
la planta, mediante el análisis de factores, luego se determinó la relación 
que tendría el proyecto con el mercado, la tecnología y la materia prima, 
de esta forma identificar el factor limitante y la capacidad máxima de la 
planta. También se desarrolló el diagrama del proceso, el diagrama de 
operaciones del proceso y el diagrama analítico del proceso, se dibujó la 
línea de producción, se determinó las dimensiones de la planta, el 
diagrama relacional de áreas, el plano general y detallado de la planta, los 
requerimientos de maquinarias, equipos, y de servicios para el proceso 
productivo. 
En el quinto capítulo, estudio ambiental, se identificó los aspectos 
e impactos ambientales del proceso, las características químicas de los 
insumos y las medidas de seguridad en caso de accidentes, también se 
estableció la reutilización de subproductos y el reciclado de desechos, 
como parte de la gestión de residuos. 
En el sexto capítulo, estructura organizacional, se presenta el 
organigrama, con su estructura, descripción de puestos y actividades, y  
 personal requerido, así como la sociedad formada, misión, visión, 
estrategia empresarial, objetivos estratégicos, principios y valores de la 
organización. 
 En el séptimo capítulo, estudio de inversiones y análisis económico 
y financiero, se determinó el monto de la inversión total del proyecto, la 
estructura de financiamiento, el costo de oportunidad de la empresa 
(COKemp), presupuesto de ingresos, costos y gastos, punto de equilibrio, 
seguidamente se determinó los estados financieros de resultados, flujo de 
efectivo y balance general. La evaluación económica y financiera se 
desarrolló mediante los indicadores de VAN, TIR, B/C, también se 
determinó el periodo de recupero de la inversión y el análisis de 
sensibilidad en cuanto a la variación del costo del maíz morado, tipo de 
cambio, precio del producto, y variaciones en la demanda. 
Finalmente, en el octavo capítulo, se desarrollan las conclusiones 
y recomendaciones para el proyecto de inversión. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1. Datos del proyecto  
 
1.2. Nombre  
 
“Proyecto para la instalación una planta de procesamiento de maíz 
morado de la variedad Morado Canteño para la obtención y exportación de 
antocianinas 2018” 
 
1.3. Sector y tipo de proyecto  
 
Este proyecto dado que es una actividad industrial pertenece al sector 
secundario, que constituye el conjunto de actividades económicas que permiten 
la transformación de materias primas en productos terminados, mediante el uso 
de tecnología, mano de obra y capital. Según el objetivo del estudio, se evalúa 
la rentabilidad del proyecto, independientemente de donde provengan los 
fondos.  
  
1.4. Descripción de la situación actual  
 
Según la Asociación de Exportadores, ADEX (2016). Los pigmentos 
sintéticos y naturales son de uso común tanto en la industria de alimentos como 
en la industria textil, ciertamente el mercado mundial de pigmentos alcanzará los 
US$ 2.9 billones para el 2019. De igual manera Espinoza (2016) nos dice que 
los colorantes sintéticos son generalmente usados por su bajo costo y estabilidad 
en los procesos industriales, sin embargo, contaminan el ambiente y algunos son 
causa de alergias y enfermedades. 
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Para Lira (2015) autor del artículo “Colorantes naturales peruanos no son 
dañinos para la salud” los colorantes naturales producidos en el Perú son 
reconocidos internacionalmente por ser seguros y confiables para el consumo 
humano. 
También Garzón (2008) comenta que, entre ellos, las antocianinas de 
maíz morado son usadas como colorante de vinos, caramelos, helados, confites, 
conservas de pescado, yogurt, mermelada; de uso farmacéutico en cápsulas y 
pastillas, y para cosméticos tales como labiales. Por otro lado, se puede usar 
para teñir telas, por ejemplo: algodón, lana y seda. Es posible que las 
antocianinas de maíz morado se conviertan en un producto sustituto de algunos 
colorantes artificiales y naturales. 
La estabilidad de las antocianinas es importante tanto para el proceso de 
extracción del colorante como para el empaquetado y almacenamiento de los 
productos. Factores como su estructura química, pH, temperatura, presencia de 
oxígeno y ácido ascórbico, concentración e hidrosolubilidad, determinan la 
estabilidad del pigmento (Garzon, 2008). Existen dos métodos de extracción: 
sólido-líquido y por fermentación, su rendimiento depende de: temperatura, pH, 
tiempo de extracción, tipo de solvente y proporción de materia prima-solvente 
(MP/S) (Zapata, 2014).  
Existen seis variedades de maíz morado (Morado Canteño, Mejorado, 
Morado Caraz, Arequipeño, Cusco Morado, Negro de Junín). De ellas, la 
variedad “Morado Canteño”, presenta un marlo o coronta de color morado 
intenso con gran cantidad de antocianinas (Chirinos, 2015).  
En el 2012 se exportaron 35 toneladas de maíz morado, con 65,674 miles 
de dólares FOB, aumentando en el 2016 a 55 toneladas, con 80,164 miles de 
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dólares FOB (Koo, 2016), a pesar de que el volumen de exportación de maíz 
morado aumentó, el precio de compra se mantuvo bajo a lo largo de los años. 
Sin embargo, 0.8 toneladas de antocianinas de maíz morado fueron exportadas 
en el 2010 con 39 mil dólares FOB, aumentando a 5 toneladas en el 2014, con 
813 mil dólares FOB (ADEX, 2016), su precio es tan estable como lo es su 
producción, posicionándose en el mercado de los colorantes naturales.  
En el Perú las principales empresas exportadoras de antocianinas son: 
Pronex S.A., Globenatural Internacional S.A., Imbarex S.A., CHR Hansen, 
Sensient y Agrocondor S.R.L.  
 
1.5.  Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
 
El problema principal es la baja utilización de antocianinas en la industria 
de colorantes naturales. 
La primera causa es la inestabilidad en los precios de las antocianinas, 
debido a la baja solidez en la cadena de valor, baja investigación de mercado, 
oferta estacional de maíz morado, bajo cumplimiento de estándares de calidad. 
La segunda causa es el desconocimiento de la tecnología, las empresas 
que cambian a los colorantes artificiales por colorantes naturales, o que buscan 
insumos menos contaminantes para sus procesos, tienen la dificultad de no 
encontrar colorantes naturales sustitutos (Ainia Centro Tecnologico, 2015). 
La tercera causa es el desconocimiento de las aplicaciones de las 
antocianinas. Si bien, cada vez aumenta la tendencia del consumidor hacia 
productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos con colorantes naturales, sin 
embargo, poco se ha difundido la existencia de la diversidad de colorantes 
naturales y por tanto sus aplicaciones. Por otro lado, las entidades que 
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regularizan sus aplicaciones solo autorizan su uso para alimentos. La Food and 
Drug Administration (FDA), la Unión Europea, y Japón autorizan las antocianinas 
(E-163) solo para alimentos y en su presentación en polvo (Proquimac 
food&farma, S.L., 2016) (La Comision Europea, 2011) (Hiromitsu, Noriko y 
Yoshiaki, 2002). No obstante, la FDA autoriza la aplicación de colorantes Anato 
(E-160B), ácido carmínico (E-120) y carmín de cochinilla (E-120) en polvo y en 
líquido para la producción de alimentos, cosméticos y fármacos. 
Favorablemente, en Chile, Colombia, Irán, Israel, Corea del Sur, Malta, Perú, 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes todos los colorantes derivados de las 
antocianinas son reconocidos como colorantes naturales (Garzon, 2008).  
 
1.6. Identificación y características de la población objetivo 
  
Empresas y público en general que elaboran alimentos en Estados 
Unidos, que necesiten agregar una tonalidad de violeta en sus productos.  
Las empresas que elaboran productos alimenticios en Estados Unidos 
son regidas por estrictas normas de calidad, de igual manera exigen a sus 
proveedores que se cumplan los sistemas necesarios para una correcta 
producción de la antocianina, por ejemplo: Buenas Prácticas de Manufactura, 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, técnicas de 
etiquetado, transporte y almacenamiento. 
Las empresas que buscan proveedores, lo hacen por medio de internet, 
en ferias relacionadas a ingredientes alimenticios y en revistas especializadas 
de la industria alimentaria, por lo general se envía a los clientes muestras con la 
finalidad de hacer pruebas y encontrar la tonalidad que buscan.   
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1.7. Objetivo general y objetivos específicos 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la viabilidad técnica, económica y comercial para la 
instalación de una planta de procesamiento de antocianinas de maíz 
morado para exportación  
1.7.2. Objetivos Específicos  
• Conocer el mercado de antocianinas de exportación y el 
comportamiento de sus agentes e identificar el mercado al cuál se 
ingresará.  
• Desarrollar un método para producir colorantes naturales, 
de calidad y con los mayores rendimientos posibles, inocuos con el 
ser humano y amigables con el ambiente. 
• Determinar la mejor localización, tamaño y distribución de 
planta que permita establecer una oferta estable de antocianinas.  
• Analizar los aspectos ambientales del proceso y el impacto 
ambiental de la planta. 
• Analizar la viabilidad económica y financiera, a través de 
los criterios de evaluación del proyecto. 
 
1.8. Matriz de marco lógico: 
1.8.1. Grupo de Interesados o involucrados  
Aquí se describen a los actores involucrados, el árbol de 
problemas, árbol de objetivos, matriz de alternativas y matriz de marco 
lógico.  
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TABLA 1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
Grupos de 
interesados 
Intereses Problemas 
percibidos 
Recursos y 
mandatos  
Conflictos 
potenciales  
Ciudadanos 
que deseen 
adquirir 
alimentos con 
colorantes 
naturales  
Los aditivos 
deben estar 
aprobados 
por la 
autoridad 
vigente, por 
ejemplo: la 
FDA 
Aún hay 
productos 
con 
colorantes 
artificiales, 
nocivos para 
la salud 
Reglamentaciones 
vigentes por 
ejemplo: CFR  
(código de 
regulaciones 
federales) 
Los colorantes 
artificiales son 
causa de 
alergias e 
hiperactividad 
en niños. 
Empresas 
con procesos 
de tinción de 
algodón, lana, 
seda, etc. 
Contar con 
insumos 
económicos, 
de calidad y 
amigables 
con el 
ambiente   
Los 
colorantes a 
base de 
antocianinas 
no sean de 
igual calidad 
que los 
artificiales  
Tratados de libre 
comercio, 
acuerdos de 
cooperación 
internacionales 
No se 
establezca una 
oferta estable, 
que cubra la 
demanda 
Empresas de 
la industria 
alimentaria 
Contar con 
insumos que 
cumplan con 
las normas 
establecidas 
No se 
establezca 
una oferta 
estable, que 
cubra la 
demanda  
Tratados de libre 
comercio, 
acuerdos de 
cooperación 
internacionales  
Que no se 
cumplan con 
los 
requerimientos 
mínimos del 
producto 
Mayoristas de 
maíz morado 
Venta de 
maíz Morado  
Bajos precios 
de venta del 
maíz morado 
Ley de 
productividad y 
competitividad 
laboral DS Nº 
003-97-TR 
Maíz morado 
no se venda y 
se malogre     
Empresas de 
la industria 
química  
Venta de 
insumos 
químicos  
Demanda 
ligada 
solamente a 
industrias 
extractivas 
Ley de 
productividad y 
competitividad 
laboral DS Nº 
003-97-TR 
Incapacidad 
de cumplir con 
requerimientos 
mínimos del 
producto  
Entidades 
financieras y 
cámara de 
comercio  
Proporcionar 
capital de 
trabajo, 
agilizar las 
operaciones 
de 
exportación  
Rechazar la 
solicitud del 
certificado de 
origen  
Tratados de libre 
comercio, 
acuerdos de 
cooperación 
internacionales  
Incumplimiento 
de plazos con 
el cliente 
Fuente: Elaboración propia   
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1.8.2.  Árbol de problemas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Fuente: Elaboración propia 
  
Baja utilización de antocianinas en la industria de 
colorantes naturales  
Inestabilidad en los 
precios de las 
antocianinas 
Baja 
investigación 
de mercado 
Bajo conocimiento de la 
tecnología de extracción 
de antocianinas    
Oferta 
estacional de 
maíz morado  
Baja solidez en 
la cadena de 
valor 
Bajo 
cumplimiento 
de estándares 
de calidad 
Desconocimiento 
de las aplicaciones 
de las 
antocianinas en la 
industria 
Oferta Inestable  
Limitada oferta de productos 
derivados de la antocianina  
Baja preferencia en 
consumidores 
Rechazo de los sectores industriales interesados, por ejemplo la 
industria de alimentos, cosméticos, fármacos y textiles. 
Deficiente relación de 
tecnología e 
investigación científica 
en antocianinas 
 em 
Limitada 
aceptación de 
las normas 
para 
colorantes 
naturales 
alternativos 
Baja difusión 
de fuentes 
alternativas 
de colorantes 
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1.8.3. Árbol de objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Alta utilización de antocianinas en la 
industria de colorantes naturales  
 
Precios estables de las 
antocianinas 
Alta 
investigación 
de mercado 
Conocimiento de las 
tecnologías de 
extracción de 
antocianinas    
Alto 
cumplimiento 
de estándares 
de calidad 
Conocimiento de 
las aplicaciones de 
las antocianinas 
en la industria 
Aplicación de las 
investigaciones 
científicas en 
antocianinas 
Oferta estable  
Oferta variada de productos 
derivados de la antocianina  
Alta preferencia en 
consumidores 
Acogida de los sectores industriales interesados, por ejemplo, la 
industria de alimentos, cosméticos, fármacos y textiles. 
Oferta 
estable de 
maíz 
morado  
Alta solidez en 
la cadena de 
valor Mejor 
aceptación de 
las normas de 
colorantes 
naturales 
alternativos 
Alta difusión 
de fuentes 
alternativas 
de colorantes 
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1.8.4. Análisis de alternativas de acción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3: ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
 
La primera alternativa es fortalecer la cadena de valor del maíz morado, 
sin embargo la cadena de valor está atada a la demanda y al cumplimiento de 
estándares de calidad, de tal manera que al aumentar la demanda del maíz 
morado, los eslabones primarios se fortalecerán. El cumplimiento de estándares 
de calidad debe estar de la mano de normas técnicas e instituciones que velen 
por su cumplimiento como es el caso de Digesa en el Perú.  
La segunda alternativa es desarrollar investigación de mercado, tanto de 
la oferta como la demanda. En el caso de la oferta, de nuevas variedades de 
maíz morado, que se adapten a diferentes climas, a costa, sierra baja y sierra 
alta (Justiniano Aysanoa, 2010), sin embargo se debe seguir investigando con el 
Alta utilización de antocianinas en la 
industria de colorantes naturales 
 
Precios estables de las 
antocianinas 
 
Alta 
investigación 
de mercado 
Conocimiento de las 
tecnologías de 
extracción de 
antocianinas    
Alto 
cumplimiento 
de estándares 
de calidad 
Conocimiento de 
las aplicaciones de 
las antocianinas 
en la industria 
Aplicación de las 
investigaciones 
científicas en 
antocianinas 
Oferta estable 
de maíz 
morado  
Alta solidez en 
la cadena de 
valor 
Mejor 
aceptación de 
las normas de 
colorantes 
naturales 
alternativos 
Alta difusión 
de fuentes 
alternativas 
de colorantes 
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objetivo de obtener una oferta estable. En el caso de la demanda, es necesario 
identificar los mercados potenciales de antocianinas. 
La tercera alternativa es aplicar las investigaciones científicas en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para producción en antocianinas. Al mejorar la 
tecnología, aumenta la producción peruana de colorantes naturales a base de 
antocianinas de maíz morado para cubrir la demanda de las diferentes industrias. 
La coronta o marlo del maíz morado es la materia prima para la extracción del 
tinte (color purpura oscuro), ciertamente al aumentar la demanda de marlo la 
demanda de maíz morado entero aumentará en una proporción mayor ya que el 
marlo representa el 20% del peso del maíz morado, como se muestra en la 
siguiente tabla. 
TABLA 2: PARTES Y PORCENTAJE EN PESO DEL MAÍZ MORADO 
Porcentaje en 
peso 
Partes del maíz morado 
(Zea mays L.) 
80% Grano 
20% Marlo 
Fuente: (Risco Mendoza, et al., 2007) 
 
Asimismo, el énfasis en la generación de valor agregado es uno de los 
principales pilares en el desarrollo económico del país y del crecimiento 
empresarial actual.  
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1.8.5. Matriz de planificación o matriz de marco lógico  
TABLA 3: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
  METAS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 
FIN: 
Producir y comercializar 
colorantes naturales a partir de 
antocianinas de maíz morado 
como una alternativa a los 
colorantes tradicionales 
    
PROPOSITO:  
Satisfacer la necesidad de 
antocianinas, para la industria de 
alimentos.   
Cubrir parcialmente la 
demanda total  de 
antocianinas 
% de participación  Resultados del estudio 
de mercado 
Estabilidad de la 
demanda    
COMPONENTES: 
Estudio de mercado:  
Determinar el mercado, sus 
características y necesidades en 
cuanto a colorantes naturales, 
específicamente antocianinas   
Selección del mercado 
meta, canales de 
distribución y precios de 
mercado 
-Demanda y oferta de 
antocianinas Tn/año 
-Precio promedio de 
antocianinas en dólar/kg 
-Características del 
producto: gr de 
antocianina/100gr de 
muestra 
-Formato de presentación 
para exportación 
-Matriz de selección de 
país  
-Focus Group 
Tendencia al 
consumo de 
colorantes naturales 
creciente 
Estudio técnico: 
Determinación de requerimientos 
técnicos para la implementación de 
la planta 
Localización,  tamaño y 
distribución de planta, 
elección de maquinaria  
-m2 requeridos 
-Capacidad anual 
-Número de maquinaria y 
operarios requeridos  
Resultados del estudio 
técnico  
Método de obtención 
sea el adecuado  
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Estudio ambiental:  
Identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales 
Determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto 
- Aspectos e impactos 
ambientales 
 -Tn/día de residuos 
sólidos 
 
Matriz de impacto 
ambiental  
Método de obtención 
sea el adecuado 
Estudio organizacional: 
Se determinará la estructura 
organizacional y de normas legales   
-Número de 
requerimientos legales 
-Principios y valores 
-Descripción de la 
sociedad   
-% de cumplimiento de 
normas legales 
Resultados del estudio 
organizacional 
Marco legal continúe 
vigente  
Estudio económico y financiero: 
Se determinarán los costos y 
rentabilidad del proyecto   
Viabilidad del proyecto -VAN económico y 
financiero 
-TIR económico y 
financiero 
-Costo/beneficio 
Flujos de caja, estados 
económicos y 
financieros 
Estabilidad en los 
precios de mercado  
ACTIVIDADES:  
Desarrollar el Focus group  Identificar stakeholders  Número de empresas 
seleccionadas  
Entrevistas  Colaboración de 
empresas 
seleccionadas 
Desarrollar el estudio técnico de la 
planta 
Ver el tamaño óptimo de 
planta 
-m2 por área de trabajo Método de Guerchet Método de obtención 
sea el adecuado 
Desarrollar el estudio ambiental Reducir los impactos 
ambientales negativos  
Cantidad de desechos 
emitidos  
Plan de manejo 
ambiental y 
contingencias 
Diseño del proceso 
sea el adecuado 
Desarrollar el estudio 
organizacional  
Número de 
requerimientos de 
normas legales 
% de cumplimiento de 
normas  
Revisión bibliográfica  Marco legal continúe 
vigente 
Desarrollar el estudio económico y 
financiero  
Determinar los flujos de 
caja proyectados  
-Inversión inicial 
-Ventas en soles 
-Costos fijos y variables 
Revisión bibliográfica  Tener la capacidad 
de llegar a todos los 
clientes  
Fuente: Elaboración propia  
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1.9. Justificación del proyecto  
 
1.9.1. Justificación práctica 
El estudio del proyecto permitirá ampliar las posibilidades de aplicación 
de las antocianinas de maíz morado como colorantes naturales. La 
implementación de una planta procesadora de antocianinas de maíz morado 
para la exportación generará una ventaja competitiva para la empresa que se 
creará porque será la primera en especializarse en antocianinas para diferentes 
aplicaciones. Son una nueva alternativa de colorantes (E-163) para la industria 
de alimentos obteniendo diferentes tonalidades rojos, violetas y grises.  
1.9.2. Justificación Económica 
La implementación de la planta procesadora de antocianinas para 
exportación promueve el crecimiento económico mediante el aumento de las 
exportaciones de productos con valor agregado, también promueve la 
diversificación productiva industrializando y agregando valor al maíz morado. La 
tabla 4 muestra la evolución de las exportaciones de antocianinas peruanas. 
TABLA 4: EXPORTACIONES DE ANTOCIANINAS DE MAÍZ MORADO DEL PERÚ HACIA EL 
MUNDO 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Valor 
FOB $ 
39,336 115,414 118,550 107,762 547,889 1,244,267 1,746,078 1,243,691 
Fuente: (PromperuStat, 2018) 
El aumento en el volumen de las ventas demuestra que este colorante 
está en etapa de crecimiento, y es la mejor oportunidad para invertir en esta 
industria.  
1.9.3. Justificación Ambiental 
La producción de colorantes naturales a partir de antocianinas de maíz 
morado ofrece colorantes naturales inocuos con el ser humano y generan menos 
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desechos tóxicos al ambiente que la de colorantes sintéticos. Gómez, González, 
Guerrero y Rodríguez (2013) mencionan que se utilizan entre 125 y 170 litros de 
agua para teñir un kilogramo de lana, y en comparación con los colorantes 
sintéticos, los colorantes naturales son biodegradables, permitiendo su 
reutilización.  
En la producción de colorantes artificiales se desechan residuos sólidos 
como: pigmentos, natas, resinas, residuos peligrosos obtenidos por medios de 
filtración como el carbón activado, en comparación la emisión de residuos tóxicos 
de los colorantes naturales es mínima (Avellaneda, 2013).  
1.9.4. Justificación Profesional, Académica y/o Personal  
El presente trabajo, fomenta el uso de las habilidades como investigador, 
sienta las bases para un futuro proyecto de inversión y línea de carrera, 
permitiendo alcanzar el grado profesional de Ingeniero Industrial.  
1.10. Delimitaciones  
 
1.10.1. Temático 
Para el presente proyecto se requiere básicamente realizar un balance de 
oferta y demanda de antocianinas y un estudio de proveedores, competidores, 
clientes y sustitutos. En ingeniería del proyecto se requiere determinar la 
inversión, costos y beneficios, para ello, se buscará información en las bases de 
datos de instituciones confiables contando con datos hasta el año que sea 
disponible. Para la parte técnica se buscará información de artículos de 
investigación y se realizará un focus group para la validación de datos 
bibliográficos.  
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1.10.2. Espacial 
El estudio se llevará a cabo en gabinete y en campo para la recolección 
de información de expertos. La planta de procesamiento de maíz morado se 
ubicará en el territorio peruano, y según la evaluación de la localización del 
proyecto se determinará la ciudad.  
1.10.3. Temporal 
El estudio se llevará a cabo en seis meses, la aplicación del proyecto de 
inversión tendrá un tiempo mínimo de diez años a partir del 2018. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. Antecedentes de investigación de la antocianina de maíz morado 
 
2.1.1. Mapa conceptual 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4: MAPA CONCEPTUAL DE LAS ANTOCIANINAS DE MAÍZ MORADO 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2. Antecedentes del tema de investigación  
El maíz morado es una variedad pigmentada del Zea mays L., la mayoría 
de los maíces morados son de grano harinoso, el pericarpio es de textura suave 
y transparente, y es en la aleurona donde la mayor cantidad de pigmentos hace 
que los granos parezcan negros, finalmente el endospermo está compuesto por 
almidón. El grano a diferencia de la coronta, es destinado a la elaboración de 
harina. Las variedades de maíz morado son:  
- Morado Canteño: es el más comercial, color de coronta intenso  
Antocianinas de 
maíz morado 
Para 
Se aplica en Como 
Utilizados en  Utilizados en  
Se obtienen 
Variedad 
Son un  
Usado para Usado para 
Presente en 
Su principal  
componente es 
La calidad del producto 
depende de 
Colorante natural 
Coronta 
(85% p/p) 
Cianidina 3-O-β-D-glucosa 
Grano 
(7.5% p/p) 
Colorante 
Morado Canteño 
Harina o API 
Potente 
antioxidante  
Ind. Alimentos 
(25%) 
Ind. Textil 
Rojos, violetas y grises 
Algodón, 
lana y 
seda  
Comercializado 
en polvo (FDA) 
Extracción 
Sólido -
líquido 
Secado por 
atomización 
Rendimiento 
de 6 % 
Vinos, caramelos, helados, 
confites, conservas de pescado, 
yogurt, mermelada, entre otros 
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- Morado Mejorado PVM-581 Y PVM-582: adaptadas para costa y sierra 
alta 
- Morado Caraz: usado en sierra media 
- Arequipeño: color de marlo no muy intenso  
- Cusco Morado: presenta granos grandes 
- Negro de Junín: Sembrado en la sierra central   
Las antocianinas de maíz morado se pueden encontrar en la coronta en 
mayor proporción (85%), y en 15% en grano, hojas y flores (Hiromitsu, Noriko y 
Yoshiaki, 2002).   
TABLA 5: CONCENTRACIÓN DE ANTOCIANINAS EN EL MAÍZ MORADO CANTEÑO 
 
Muestra 
Antocianinas        
(mg / 100gr) 
 
Rendimiento 
Coronta 611 85% 
Grano 52 7.5% 
Hojas y flores 52 7.5% 
Total 715 100% 
Fuente: (Risco Mendoza, y otros, 2007) 
Sin embargo, el 85% de la coronta está compuesta por antocianinas, el 
15% son otros compuestos (Salinas, Soria, y Espinoza, 2010), por tanto solo la 
coronta será destinada a la elaboración de los colorantes naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Corontas de maíz y antocianinas en polvo 
Fuente: (Proquimac food&farma, S.L., 2016) 
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El maíz morado debe su pigmentación a los glucósidos de las 
antocianidinas llamados antocianinas, pertenecientes a la familia de los 
flavonoides, compuestos por dos anillos aromáticos. 
Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles de origen vegetal, reflejan 
el color de la luz como resultado de la absorción selectiva según su longitud de 
onda, se pueden encontrar en: arándanos, frambuesas, bayas rojas, fresas, vino 
tinto, papas purpuras, camote morado, repollo morado, frijoles rojos de soya, 
rabanitos, zanahoria morada y maíz morado (Garzon, 2008).  
La antocianina que caracteriza a la coronta y grano del maíz morado es 
la cianidina 3-O-β-D-glucosa (Takanori, Fumihiko, Koji, Hiromitsu y Toshihiko, 
2003), actúa como antioxidante, apoya la regeneración de tejidos, reduce el 
colesterol, elimina los radicales libres y mejora el flujo de sangre.  
 
FIGURA 6: ESTRUCTURA DE CIANIDINA 3-O-Β-D-GLUCOSA 
Fuente: (Takanori, Fumihiko, Koji, Hiromitsu, & Toshihiko, 2003) 
 
Las propiedades bioactivas de las antocianinas de maíz morado abren 
una nueva alternativa para la obtención de colorantes naturales con valor 
agregado, en respuesta a los tóxicos colorantes sintéticos.   
La concentración de antocianinas es determinada por: pH, temperatura, 
presencia de oxígeno y ácido ascórbico, concentración o copigmentación y su 
capacidad hidrosoluble; su conocimiento es vital antes de diseñar el proceso de 
producción de las antocianinas de maíz morado.  
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El proceso productivo de las antocianinas sigue los siguientes pasos: 
recepción de la materia prima (maíz morado seco), desgranado del maíz, 
molienda, extracción, filtrado, evaporado, secado, envasado, etiquetado y 
empaquetado, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) 
(Risco Mendoza, et al., 2007), como se muestra en la Figura 7. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las operaciones críticas son extracción y secado, la operación de 
extracción puede ser por fermentación o por extracción sólido-líquido (Zapata, 
2014), se elegirá la que utilice menos recursos y extraiga la mayor cantidad de 
Desgranado 
Secado 
Evaporado 
Filtrado  
Extracción 
Molienda 
Maíz morado seco 
8 a 12 % de humedad 
Empaquetado 
Etiquetado 
Envasado 
Agua y etanol 
Residuos de marlo 
               Disolvente 
Granos 
Cajas 
 
Etiquetas 
Bolsas de polietileno 
Aire húmedo Aire seco 
Antocianina 
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antocianinas. Por ejemplo, en el proceso de extracción de antocianinas a partir 
de arándanos, se utilizó el método sólido-líquido con una solución etanol 
acidificado con ácido cítrico al 1% y una proporción de materia prima-solvente 
de 1:3 kg/L, temperatura de 36±1°C y un tiempo de extracción de dos horas. En 
el proceso de extracción por fermentación se utilizó cepas de Saccharomyses 
cerevisiae durante 72 horas, a una temperatura de 28°C y pH 4.2. Para un 
proceso industrial el método sólido-líquido es más adecuado en comparación 
con la fermentación, por la rapidez del proceso y mayor rendimiento de 
antocianinas totales, por tanto también será efectivo para el proceso de 
extracción de antocianinas de maíz morado.  
2.2. Marco de referencia teórico  
De todas las etapas mencionadas en el Diagrama de bloques, la calidad 
y rendimiento de las antocianinas depende de la operación de extracción y 
secado. Por otro lado, para exportar, la FDA solo permite la importación de 
antocianinas como sólido en polvo. Se han realizado también últimas 
investigaciones para el teñido usando antocianinas de maíz morado. Todo ello 
se describe a continuación. 
2.2.1. Operación de Extracción  
La extracción de antocianinas de maíz morado se debe realizar según el 
método sólido-líquido. Gorriti G., et al. (2009), menciona que el análisis de los 
factores: solvente de extracción y tiempo de extracción, demuestran que la 
concentración de la solución etanol-agua debe ser 20% etanol-80% agua como 
se muestra en la siguiente Figura.  
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FIGURA 8: EXTRACCIÓN DE ANTOCIANINAS SEGÚN FACTORES SOLVENTE Y TIEMPO 
Fuente: (Gorriti G., et al., 2009) 
 
El rendimiento puede variar entre 8.404 y 47.984 mg de antocianina/gr de 
coronta, de acuerdo al método de pH diferencial para la cuantificación de 
antocianinas. Para obtener el máximo rendimiento en la operación de extracción 
de antocianinas de maíz morado, que es de 47.984 mg de antocianina/gr de 
coronta, se tiene que considerar: pH 4, temperatura de 50º C y un tiempo de 
extracción de 210 minutos.  
2.2.2. Operación de secado  
En el proceso de producción de antocianinas se pueden aplicar dos 
métodos de secado: liofilización y atomización o spray drying. Para garantizar la 
estabilidad y color de las antocianinas, se debe cuidar en todo el proceso que la 
temperatura no exceda los 60º C para evitar su degradación. 
Para deshidratar un producto por liofilización, primero se somete a 
enfriamiento para congelar el agua en exceso, luego el producto pasa por una 
cámara de vacío que evapora el agua congelada, resultando el producto final 
seco (Sansoni y Gamero, 1988).  
Mayor 
rendimiento 
Etanol: Agua 
(20:80);   
240 min: 
31,788 mg 
Anto. /gr 
muestra  
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El secado por Atomización o spray drying consiste en inyectar en un 
cilindro un rocío fino a partir de la disolución concentrada de las antocianinas, 
que luego por acción de aire caliente insuflado evapora el exceso de agua en el 
producto, luego el polvo seco resultante es captado por una cámara de 
ventilación. Debido a que lo que se requiere es deshidratar líquidos el método de 
atomización o spray drying es el adecuado para el proceso, en comparación con 
el método de liofilización que es utilizado para deshidratar sólidos para su 
conservación (Sansoni y Gamero, 1988). 
2.2.3. Teñido de telas con antocianinas de maíz morado  
En el proceso de teñido de telas de algodón y seda, el pH de la solución 
de antocianinas de maíz morado es un factor importante. Así, a mayor 
hidroxilación, las tonalidades varían hacia el azul, a mayor metilación las 
tonalidades varían hacia el rojo. (Gómez, González, Guerrero y Rodríguez, 
2013). La absorbancia del colorante no cambia durante los cambios de pH, como 
se muestra en la Figura 9. Proporcionándole una mayor solidez al momento del 
teñido de algodón, lana y seda.  
 
FIGURA 9: ABSORBANCIA VS CAMBIO DE PH EN EL TEÑIDO CON ANTOCIANINAS 
Fuente: (Jung-Tae, et al., 2013) 
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Los valores de absorbancia más altas están entre los 520 nm y 560 nm, 
a pH 4 las antocianinas muestran mejor resultado en el teñido tanto de lana como 
de algodón.  
Según Gomez, González, Guerrero, y Rodríguez, (2013) hay cuatro tipos 
de mordientes (sales metálicas): sulfato de cobre, sulfato de hierro, crémor 
tártaro y alumbre. Mongkholrattanasit, et al. (2014) tiñeron telas hechas de seda 
con antocianinas de maíz morado posteriormente fue sometida a los mordientes 
para obtener cambios en la tonalidad de color.  
TABLA 6: TONALIDADES DE COLORES CON DIFERENTES MORDIENTES 
 
Nombre del mordiente 
 
Composición  
Colores en las telas de 
seda 
Sulfato de cobre CuSO4 Gris 
Sulfato de hierro FeSO4 Gris violáceo  
Crémor tártaro  KC4H5O6  Gris  
Alumbre KAl(SO4)12H2O Violeta-Rosa 
Sin mordiente -  Violeta-Rosa 
Fuente: (Mongkholrattanasit, et al. 2014) 
La utilización de mordientes resulta en una mejor calidad del teñido, 
destacando en orden descendente el sulfato de cobre, alumbre, sulfato de hierro, 
crémor tártaro y sin mordiente, por tanto usar antocianinas de maíz morado es 
una opción viable para el teñido de seda, algodón y lana.  
 
2.3. Análisis Crítico   
 
El Perú tiene una producción creciente de maíz morado y las antocianinas 
de maíz morado se están consolidando internacionalmente como colorantes 
naturales para alimentos. Existe un mercado en crecimiento de colorantes 
naturales movido por las tendencias de consumo de productos sanos y que no 
contaminen el ambiente, además existen cuantiosos artículos referentes a las 
propiedades bioactivas de las antocianinas de maíz morado, aumentando el 
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interés en su consumo y aplicaciones. Las regulaciones cada vez más estrictas 
obligan a las empresas a buscar insumos eficientes y amigables con el ambiente.  
Es importante e innovador tanto las aplicaciones de los colorantes 
naturales a base de antocianinas de maíz morado en el campo de la industria 
textil, como el valor agregado que le da a los alimentos por su potencial 
antioxidante, y en el futuro llegará a expandirse a la industria de cosméticos y 
fármacos. Ciertamente este trabajo servirá como referente para futuros 
proyectos de inversión y futuras investigaciones.  
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CAPITULO III: INVESTIGACION DE MERCADO 
 
3.1. Metodología para la realización del proyecto de inversión 
Entradas       Etapa    Salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTENIDO PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Definición del problema y objetivos de la investigación de 
mercado 
 
3.2.1. Problema 
Insuficiente información sobre las preferencias de los consumidores de 
los colorantes naturales (cantidad, precio, frecuencia, aplicaciones, formato), 
específicamente de las antocianinas.  
 
3.2.2.  Objetivos de la investigación  
 
• Identificar las preferencias del mercado de antocianinas en cuanto a 
concentración, presentación y precios de venta.  
• Identificar las posibles barreras para la comercialización de antocianinas 
• Identificar las aplicaciones de los colorantes naturales en cada rubro de la 
industria y el formato en el que son preferidos  
• Disponibilidad del maíz morado y precios de venta del proveedor   
 
3.3. Desarrollo del plan de investigación  
 
3.3.1. Situación actual del Perú 
 
a. Entorno Político  
El Perú tiene importantes acuerdos comerciales, el más importante de 
ellos es el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), al cual ingreso 
en 1988, gracias al cual suscribió nueve tratados de libre comercio con: Estados 
Unidos, Corea del Sur, México, Japón, Canadá, Chile, Singapur, Tailandia y 
China. El segundo más importante es el acuerdo comercial entre el Perú y la 
Unión Europea, que entró en vigencia en 2013, con este acuerdo el 100% de 
nuestros productos industriales tienen acceso preferencial a los mercados de los 
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veintiocho países miembro de la Unión Europea entre ellos: Alemania, Holanda, 
España, Italia, Dinamarca, entre otros. El tercero es el Acuerdo de 
Complementación Económica del Perú con los países del MERCOSUR (ACE 
58), los países miembros del MERCOSUR son: Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay; el cual entró en vigencia el año 2006, en donde las materias 
colorantes son uno de los más importantes productos de exportación. El cuarto 
es el acuerdo de libre comercio entre Perú y la Comunidad Andina (CAN), 
firmado en 1969, en la actualidad se conforman por: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Perú; donde se permite la libre comercialización y transporte.  El 
quinto es la Alianza del Pacífico, el Perú propone esta alianza en el año 2010, 
en la actualidad sus miembros son: Colombia, Chile, Ecuador, México; los países 
de Panamá y Costa Rica están como observadores. Esta alianza tiene como uno 
de sus objetivos proyectarse hacia otros mercados, especialmente Asia. El 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), a pesar de 
la salida de Estados Unidos impulsará las importaciones entre sus 11 países 
miembros: Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; juntos representan 13% de la economía 
global. El Perú también tiene acuerdos comerciales con La Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en ingles), integrado por Austria, 
Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.  
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FIGURA 11: ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ VIGENTES Y EN NEGOCIACIÓN AL 2014 
Fuente: (MINEM, 2014) 
 
Segura (2017), autor del artículo “Peru es el tercer mejor país para hacer 
negocios en la region”, comenta que el Perú es el país con mejor ambiente 
macroeconómico y el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios. 
b. Entorno Económico  
El PBI creció 2.5% en el año 2017, como se muestra en la Figura 12, y se espera 
un crecimiento de 4.2% en el 2018. El 2017 fue marcado por el Fenómeno del 
Niño Costero (lluvias intensas) que tuvieron un fuerte impacto en la economía 
nacional, como en el alza de alimentos, por ejemplo el limón, sin embargo 
crecimiento en el último año se debe al aumento en la inversión pública, y la 
mayor demanda interna como del cemento (INEI, BCRP, 2018).  
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FIGURA 12: PBI DEL PERÚ EN MILLONES DE SOLES 2007-2017 
Fuente: (INEI, BCRP, 2018) 
 
La inflación en el 2017 fue de 2.5% luego de haber crecido a 3.2% en el 
2016, reflejando un control en la estabilidad de los precios. 
El tipo de cambio promedio bancario en el 2017 fue de 3.26 soles por US$, 
en el 2016 fue de 3.38 soles por US$ y en el primer trimestre del 2018 el 
promedio fue de 3.24 soles por US$, esto muestra una valorización del dólar, 
favorable para las exportaciones.  
El saldo de la balanza comercial en el 2017 fue de 6 266 millones de 
dólares, en contraste en el 2016 fue de 1 888 millones de dólares, reflejando un 
Superávit comercial y un futuro promisorio para las exportaciones y el comercio 
exterior. 
Las exportaciones al cierre del año 2017 fueron de 44 918 millones de 
dólares FOB representando un incremento del 21% respecto a los 37 020 
millones de dólares FOB del año 2016, como se muestra en la Figura 13.  
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FIGURA 13: EXPORTACIONES DEL PERÚ 2007-2017 (MILLONES DE US$ FOB) 
Fuente: (BCRP, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
Zofratacna, Banco de la Nación y empresas., 2018) 
 
Dentro del grupo de productos no tradicionales y el s ubgrupo de 
productos químicos, están las materias tintóreas, curtientes y colorantes 
(incluidas las antocianinas de maíz morado), el año 2017 creció el 23.8% con 
respecto al 2016. 
La exportación de antocianinas de maíz morado correspondiente al año 
2017 fue de 1 243 691 dólares FOB (PromPerú, 2017), correspondiente al 1.15% 
de las exportaciones de materias tintóreas, curtientes y colorantes. 
c. Entorno Socio Cultural  
Hace diez años el 30% de las personas deseaban que sus alimentos sean 
elaborados sin colorantes artificiales, edulcorantes o sabores artificiales y solo 
con ingredientes naturales, eran un nicho de mercado. Sin embargo, para el 
2016, más del 60% de la población ha cambiado sus prioridades respecto a los 
alimentos que compran (NMI H&W Study, 2017). Con el maíz morado se elabora 
principalmente: chicha morada, mazamorra morada, harina de maíz y 
antocianinas, las dos primeras son elaboradas a nivel nacional especialmente 
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los meses de verano y en el mes de octubre (mes del Señor de los Milagros), la 
chicha morada también es exportada, con la harina de maíz se prepara el API 
postre típico de Bolivia, las antocianinas del maíz morado son empleados como 
colorante en alimentos (E-163) y desde el año 2007 el Perú exporta antocianinas 
al extranjero, principalmente a Estados Unidos.   
Estados Unidos es el primer destino de exportación de las antocianinas 
de maíz morado, con un volumen total de 38 853 Kg (3 807 815 dólares FOB), 
desde el año 2007 hasta la actualidad. En tanto, en el año 2017 se exportó 1 460 
Kg (228 122 dólares FOB) de antocianinas de maíz morado a Corea del Sur, 
posicionándose como un mercado de grandes fluctuaciones (PromperuStat, 
2018). 
d. Entorno Tecnológico  
Segura (2016), en su artículo “America Latina usa internet pero carece de 
desarrollo tecnológico” comenta que la región de América Latina sufre un rezago 
en cuanto a desarrollo tecnológico. El desarrollo económico va de la mano con 
el tecnológico, es así que la investigación y desarrollo son la solución para la 
desaceleración económica. Sin embargo se invierte muy poco en esta área en 
América Latina, es así que solo contribuyó con el 0.5% de patentes mundiales 
entre 2012 y 2015, los tres primeros lugares en solicitud de patentes son: China, 
Estados Unidos y Japón respectivamente.    
En el Perú, el gobierno, el sector privado y las universidades vienen 
impulsando a los emprendimientos o startups, como parte de su política de 
diversificación productiva. En el 2017 los emprendimientos en el Perú habrán 
aumentado un 50% respecto al año anterior, sin embargo, hay menos de 500 
emprendimientos registrados al año 2016, una de las más bajas cifras en la 
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región, además el 77% se registran en Lima. Brasil registra más de 2000 
emprendimientos en el año 2016 y el 61% se encuentra en Sao Paulo.  
El esfuerzo del gobierno peruano por aumentar la cantidad de 
emprendimientos de alto impacto, se ve reflejado en instrumentos de desarrollo 
como: Incubadoras de negocios, alianzas entre universidades y sector privado, 
y la creación del Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Concytec). En la figura 14 se muestra las diferentes herramientas que utilizan el 
Perú y otros países de la región para promover la innovación y el desarrollo 
tecnológico. 
 
FIGURA 14: INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y 
PERÚ 
Fuente: (Lira Segura, Perú tendra 50% más de startups pero aún seguira en la cola de 
la region , 2016) 
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3.3.2. Escenario internacional 
El 2016 el PBI mundial creció 3% y seguirá en expansión continua hasta 
el 2019, (Mendoza, 2016), sin embargo la tasa de crecimiento es inferior al 
histórico de 5.1%, esto debido a que las economías desarrolladas, con quienes 
el Perú tiene tratados de libre comercio, siguen un crecimiento lento, es el caso 
de Estados Unidos, que viene cambiando sus políticas de comercio exterior. Las 
economías emergentes vienen liderando el crecimiento por ejemplo: China e 
India, el primero ajustó su política de crecimiento económico a una tasa por 
debajo del 7% para que su crecimiento sea sostenible en el tiempo e India viene 
realizando importantes reformas estructurales. América Latina y el Caribe 
presento -0.7% en 2016, pero se espera que llegue a 1.9% en 2019, para el Perú 
el desarrollo de sus socios comerciales es vital, ya que dependemos 
principalmente de la exportación de materias primas hacia países como China y 
Estados Unidos.   
TABLA 7: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PBI MUNDIAL, PROYECCIONES 2016-2019 
      Proyecciones 2016-2019 
  2001-
2007 
2015 2016 2017 2018 2019 
Mundo  5.1 3.1 3 3.2 3.4 3.5 
Economías Desarrolladas 2.8 1.9 1.9 2 2 2.1 
Estados Unidos 2.9 1.5 2.5 2.5 2.4 2.3 
Zona Euro  2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 
Japón 1.8 0.5 0 0.6 0.5 0.5 
Economías Emergentes y en 
Desarrollo 
7.7 4 3.9 4.3 4.8 4.9 
China 11.7 6.9 6 5.5 5 5 
India 8.8 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 
América Latina y Caribe 4.9 -0.1 -0.7 0.4 1.3 1.9 
PBI Socios Comerciales Peruanos 4.5 1.8 1.4 1.8 2 2.1 
Fuente: (Mendoza, 2016) y (Datosmacro , 2017) 
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Estados Unidos creció 1.5% en 2016, debido principalmente al aumento 
del empleo y mejores condiciones laborales, muestra de ello es la disminución 
de la tasa de desempleo de 5.7% en Enero de 2015 a 4.9% en febrero de 2016, 
el PBI per cápita es de 57 436 dólares por persona (Datosmacro , 2017), los 
índices de confianza del consumidor se mantienen por arriba de los 90 puntos 
(índice de 0 a 120), y el mercado inmobiliario también creció 14.2% en 2015, 
activando la economía, sin embargo sus exportaciones solo crecieron 1% en 
2015.  
El PBI de Corea del Sur creció 2.6% en los años 2015 y 2016, y ha 
mantenido un crecimiento por encima de 2.3% desde el año 2010; su PBI per 
cápita creció 1.9% en 2016, llegando a 27 539 dólares por persona. 
3.4. Análisis de oportunidades de la empresa  
Luego de analizar la situación nacional e internacional, se hace un 
reconocimiento de las fortalezas y oportunidades que puede ofrecer la futura 
empresa creada con este proyecto de inversión, así como las debilidades y 
amenazas que tendría de su entorno, a fin de definir las estrategias que se 
seguirán para la viabilidad del presente proyecto. 
Fortalezas: 
F1: Oferta de productos innovadores de acuerdo a la preferencia del consumidor 
F2: Profesionales expertos en el área de producción de colorantes  
F3: Atención personalizada a los clientes  
F4: Productos de alta calidad a precios razonables  
F5: Reutilización de la coronta molida, en el proceso de extracción  
Debilidades  
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D1: La calidad del producto está sujeta a las condiciones de transporte y 
almacenamiento 
D2: El rendimiento de las antocianinas por kg de coronta depende de la calidad 
de maíz morado 
D3: Fuerza de ventas limitado  
Oportunidades: 
O1: Alto poder antioxidante 
O2: El Perú es el principal productor de antocianinas de maíz morado  
O3: Bajo costo del maíz morado 
O4: Apoyo para emprendedores por parte del gobierno  
O5: Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX)  
O6: Mercado mundial de colorantes en crecimiento 
O7: Tendencia en la industria a las etiquetas limpias (sin aditivos) 
O8: Consumidores quieren colorantes naturales en productos alimenticios   
O9: Las empresas textiles buscan colorantes que contaminen menos, para 
reducir el consumo de agua, Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE   
O10: Regulaciones más estrictas para productores de alimentos  
O11: Acuerdos comerciales con los países pertenecientes a: Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC), Unión Europea, Mercosur, EFTA, CAN   
O12: El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 4 786 dólares 
mensuales, el noveno más grande en el mundo 
O13 Corea del Sur mantiene un crecimiento económico sostenido reflejado en 
su PBI per cápita de 2 294 dólares mensuales al 2016  
Amenazas 
A1: Oferta peruana de antocianinas no cubre la demanda  
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A2: Baja utilización de antocianinas en la industria de colorantes naturales  
A3: Oferta estacional de maíz morado 
A4: Inestabilidad en los precios de las antocianinas 
3.4.1. Matriz Interna-Externa (IE) 
Con el análisis de oportunidades de la empresa se elabora la Matriz 
Interna- Externa basado en la Matriz EFI y la Matriz EFE, el procedimiento se 
encuentra descrito en el Apéndice 1. 
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FIGURA 15: MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado obtenido de las matrices EFI Y EFE son 3.16 y 3.47 
respectivamente, lo cual corresponde al cuadrante I, como se muestra en la 
Figura 15, y sugiere aplicar: 
a) Estrategias intensivas: penetración de mercado, desarrollo de mercado y 
desarrollo del producto. 
b) Estrategias integrativas: integración hacia atrás, integración hacia 
adelante o integración horizontal. 
3.4.2. Matriz Foda  
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TABLA 8: MATRIZ FODA 
 
 
 
 
 
 
 
FODA 
Fortalezas Debilidades 
F1: Oferta de productos innovadores de 
acuerdo a la preferencia del consumidor 
D1: La calidad del producto está 
sujeta a las condiciones de 
transporte y almacenamiento 
F2: Profesionales expertos en el área 
de producción de colorantes 
D2: El rendimiento de las 
antocianinas por kg de coronta 
depende de la calidad de maíz 
morado 
F3: Atención personalizada a los 
clientes  
D3: Fuerza de ventas limitado  
 
F4: Productos de alta calidad a precios 
razonables  
 
F5: Reutilización de la coronta molida, 
en el proceso de extracción 
 
O
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
 
O1: Alto poder antioxidante O 1, 3, 7; F 1, 3: Diversificación del 
producto (extracto de maíz morado)  
 
O2: El Perú es el principal productor de 
antocianinas de maíz morado 
 O 2; D 1: Desarrollo del producto: 
envases, embalajes 
O3: Bajo costo del maíz morado O 3, 4, 9; F 2, 5: Investigación sobre el 
uso de antocianinas como pigmento 
para el teñido  
 
O4: Apoyo para emprendedores por parte 
del gobierno 
  
O5: Ingreso a La Asociación de 
Exportadores (ADEX) 
 O 5, 11; D 3: Promoción comercial, 
participación en ferias y eventos  
O6: Mercado mundial de colorantes en 
crecimiento 
  
O7: Tendencia en la industria a las 
etiquetas limpias (sin aditivos) 
  
O8: Consumidores quieren colorantes 
naturales en productos alimenticios 
  
O9: Las empresas textiles buscan 
colorantes que contaminen menos, para 
reducir el consumo de agua. 
  
O10: Regulaciones más estrictas para 
productores de alimentos 
O 1, 3, 7, 10, 5; F 3, 4: Promocionar el 
producto y sus beneficios en los 
diferentes mercados  
 
O11: Acuerdos comerciales con los países 
pertenecientes a: Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC), Unión Europea, 
Mercosur, EFTA, CAN 
  
O12 El PBI per cápita de Estados Unidos 
al 2016 es de 4 786 dólares mensuales 
O 8, 12, 13; F 4: Penetración de 
mercado en Estados Unidos y Corea 
del Sur   
 
O13 Corea del Sur mantiene un 
crecimiento económico sostenido reflejado 
en su PBI per cápita de 2 294 dólares 
mensuales al 2016 
  
A
m
e
n
a
z
a
s
 
A1: Oferta peruana de antocianinas no 
cubre la demanda 
 A 1; D 2: Proveer al agricultor 
semillas mejoradas, para una mejor 
calidad de MP 
A2: Baja utilización de antocianinas en la 
industria de colorantes naturales 
A 2, 3; F1, 5: Desarrollar nuevas 
tecnologías para el proceso y 
aplicaciones, en alianza con 
universidades  
A 3; D 1; Establecer alianzas con 
proveedores  
A3: Oferta estacional de maíz morado   
A4: Inestabilidad en los precios de las 
antocianinas 
A 4, 1; F 1, 3: Desarrollar nuevos 
canales de distribución  
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Matriz cuantitativa de estrategias  
Esta matriz tiene como función cuantificar la relevancia de cada estrategia 
planteada con cada fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, de tal manera 
que se puedan clasificar las estrategias en principales y secundarias, según su 
impacto en el proyecto, el procedimiento se encuentra descrito en el Apéndice 2. 
TABLA 9: MATRIZ CUANTITATIVA DE ESTRATEGIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
Estrategias principales Puntaje total 
Penetración de mercado en países 
extranjeros por ejemplo: Estados 
unidos y Corea del Sur   
236 
Promoción comercial, participación 
en ferias y eventos 
198 
Promocionar el producto y sus 
beneficios en los diferentes mercados 
179 
Proveer al agricultor semillas 
mejoradas, para una mejor calidad de 
la materia prima 
159 
Estrategias secundarias Puntaje total 
Diversificación del producto (extracto 
de maíz morado) 
151 
Desarrollo de envases y embalajes 146 
Establecer alianzas con proveedores  143 
Desarrollar nuevos canales de 
distribución 
140 
Desarrollar nuevas tecnologías, en 
alianza con universidades 
138 
Investigación sobre el uso de 
antocianinas como pigmento para el 
teñido 
138 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, para poder entrar en el mercado de colorantes naturales con 
antocianina de maíz morado, se propone incursionar en el mercado de Estados 
Unidos ya que tiene una demanda más estable en comparación con Corea del 
Sur. Para la promoción comercial se desarrolla las ventajas competitivas en 
cuanto a sus beneficios para la salud, el hecho de que proviene de una fuente 
vegetal y es inocuo con el ambiente. La alianza con proveedores, permitirá la 
mejor calidad de la materia prima. Diversificar el producto, con la venta de 
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extracto de maíz morado como ingrediente para productos alimenticios. 
Finalmente, investigar sobre el uso de antocianinas como pigmento para el 
teñido, en alianza con las universidades. 
3.5. Diseño del instrumento para el acopio de información  
3.5.1. Método de selección de las empresas que formaran la 
muestra  
El método para obtener mayor detalle de las características del mercado 
será mediante el uso del Focus Group. El requisito de los entrevistados será que 
estén vinculados a la cadena productiva de las antocianinas, ya sea como 
proveedores, competidores o intermediarios  
3.5.2. Variables y procedimientos de muestreo de los agentes  
El diseño de la investigación se va a realizar en un marco de estudio 
descriptivo, que busca determinar las características del mercado al cual se 
ingresará.  
TABLA 10: VARIABLES Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE LOS AGENTES 
Agentes  ¿Qué información 
se requiere? 
Variables  ¿Cómo se 
obtendrá?  
Procedimiento 
de muestreo 
Proveedor - Disponibilidad del 
maíz morado 
- Cantidad disponible 
(Tn) 
- Tiempo de pedido 
(días, semanas) 
- Precio del pedido 
- Revisión 
bibliográfica  
- Fuentes 
secundarias 
Competidor  - Donde está la 
atención del cliente 
-  Que dificultades 
encuentra en la 
industria 
 
- Cantidad de 
competidores 
- Frecuencia de 
pedidos y publicidad 
- Inversión estimada 
- Medios de 
Feedback   
- Focus group - No 
probabilístico 
Distribuidor  - Preferencia de los 
consumidores en 
cuanto a cantidad y 
frecuencia de 
colorantes por rubro 
de industria 
-  Que precio está 
dispuesto a pagar el 
consumidor  
 
- Cantidad (kg/mes), 
según rubro 
-Frecuencia (días, 
semanas) 
- Precio (dólares)  
 
- Focus group   -No 
probabilístico 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Selección del tipo de cuestionario a diseñar  
Las empresas procesadoras de alimentos son nuestros principales 
clientes, por tanto se realizará dos focus group, uno dirigido a los distribuidores 
y otro dirigido a los competidores. Las entrevistas a las empresas serán por 
Skype (video conferencia) o por teléfono (video llamada) debido a que sus 
sucursales están en el extranjero, sin embargo algunas tienen sucursales en 
Lima.  
3.6. Ejecución el plan de investigación  
3.6.1. Trabajo de campo 
El focus group se realizará vía telefónica o vía Skype, primero se enviará 
un correo pidiendo su colaboración con el estudio y detallando el tema en 
particular que se desea abordar, de tal manera que se coordine el día y la hora 
para su realización. El moderador dirigirá el focus group para que todos tengan 
oportunidad de responder y para que los entrevistados se sientan lo más cómodo 
posible, deberá durar 45 minutos como mínimo y 1 hora y 30 minutos como 
máximo. El focus group del distribuidor y del competidor se desarrolla en el 
Apéndice 3.  
3.7. Interpretación y reporte de resultados  
Las preferencias del mercado de antocianinas en cuanto a concentración, 
presentación, precios de venta y las características de las antocianinas 
producidas en el Perú, se muestran en la Tabla 11  
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TABLA 11: PREFERENCIAS DEL MERCADO EN CUANTO A CONCENTRACIÓN, PRESENTACIÓN 
Y PRECIO DE VENTA DE ANTOCIANINAS EN EL PERÚ 
Fuente: Elaboración propia 
 
a. Barreras para la comercialización de antocianinas  
Las antocianinas son un aditivo alimentario, por ello se debe tener 
en consideración la instalación de una planta de nivel alimenticio, y que 
este certificada, para evitar futuras sanciones por parte del cliente, 
dependiendo de su magnitud representa una inversión aproximada de 1,5 
millones de dólares.    
La informalidad de los agricultores hace que existan muchos 
intermediarios y que el precio de la materia prima aumente, para que 
desaparezcan los intermediarios los agricultores deberías asociarse y 
vender a las empresas con factura.  
El precio de las antocianinas de maíz morado es un poco elevado 
en comparación con sus competidores, como el Hibiscus. 
 Producto Concentración Precio Presentación 
Globe 
Natural 
Antocianinas 
de maíz 
morado 
Polvo: 4 y 7,7% 
 
Líquido: 1% 
- 
 
- 
Polvo: cajas 
25 kg 
- 
Imbarex Antocianinas 
de Hibiscus 
(rojo) 
Polvo al 6% 
Líquido al 1% 
 
 
$96 / kg 
$17 / kg 
 
 
- 
- 
 
 
Pronex Antocianinas 
de maíz 
morado 
Polvo al 7,5% 
Líquido al 1% 
$135 / kg 
- 
Polvo: Bolsas 
de polietileno 
de 1-5 kg  
Líquido: 
Bolsas de 
polietileno de 
1-5 kg 
Agrocondor Marlo molido: 
3,6 mm, 2 mm 
3,6 mm = 1,5 % 
2 mm = 0,8% 
S/ 16 / kg 
S/ 7,5 / kg 
- 
- 
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b. Aplicación de colorantes en cada rubro de la industria  
La industria de alimentos compra la mayor cantidad de colorantes 
naturales, para la elaboración de casi todos los productos procesados se 
necesitan colorantes que sean agradables a la vista del consumidor y que 
no dañen su salud. Los colorantes que más se utilizan son el carmín de 
cochinilla (E120), el achiote (E160), las antocianinas (E163), la cúrcuma 
(E100) y la páprika (E160). Por otro lado, la industria de alimentos para 
animales compra una gran cantidad de colorantes naturales como la 
harina de marigold (E161).   
En la industria textil, la utilización de colorantes sintéticos y 
naturales depende de la moda, sin embargo puede ser atendido 
temporalmente, siempre y cuando su producción sea rentable, los 
colorantes que más se utilizan son el carmín y el achiote.     
Para la industria de cosméticos y fármacos se utiliza en menor 
cantidad: carmín de cochinilla, achiote, y antocianinas.  
c. Disponibilidad del maíz morado y precios de venta del proveedor  
La producción del maíz morado en el Perú alcanza las 38,863 Tn y 
el 96% se comercializa en el Mercado Mayorista de Lima (Empresa 
Municipal de Mercados S.A., 2017), su precio promedio de venta es de S/ 
1.9 / kg.  
3.8. Identificación del producto  
3.8.1. Clasificación por su uso  
Según Kotler y Armstrong (2014), las antocianinas de maíz morado son 
materias primas, que se utilizan en la industria para la elaboración de productos 
finales, por ejemplo: alimentos procesados, prendas de vestir, fármacos y 
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cosméticos. Estos colorantes naturales son clasificados como bienes de 
especialidad debido a que tienen características únicas, que los diferencian de 
otros tipos de colorantes, por tanto los compradores están dispuestos a realizar 
un esfuerzo especial de compra, en orden de cumplir con las regulaciones 
vigentes de cada país. La partida arancelaria para las antocianinas de maíz 
morado es la 3203001600. La Tabla 12 muestra las características del producto, 
en el Anexo 1 se detallan las especificaciones del producto. 
TABLA 12: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO 
Características Físico-químicas Especificaciones  
Humedad < 8% 
Granulometría Mesh 80 
Antocianinas > 10% 
Polifenoles >15% 
Fuente: (CPX PERU, 2017) 
3.8.2. Sistemas de calidad  
Para acceder al mercado de Estados Unidos es necesario que 
la empresa tenga implementado las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP), 
exigidos por la FDA. 
a. Buenas Prácticas de manufactura  
Son el conjunto de herramientas y condiciones básicas que 
permiten la elaboración de alimentos seguros para el consumo humano, 
mediante el uso de instalaciones, equipos, materias primas, insumos y 
personal adecuados; así como un correcto procedimiento de almacenaje 
y distribución.  
En el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 110, se 
encuentran las buenas prácticas de manufactura, empaque y almacenaje 
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de alimentos para los seres humanos considerados para Estados Unidos, 
detallado en el Anexo 2.   
El “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas”, norma en el Perú las condiciones y procedimientos a los que 
debe sujetarse la producción, el transporte, la fabricación, 
almacenamiento, fraccionamiento, elaboración y expendio de alimentos y 
bebidas de consumo humano, así como el registro y certificación de 
productos alimenticios con fines de exportación, a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA). 
b. Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos  
En el Perú es obligatoria la aplicación de dicho sistema para los 
productos alimenticios, DIGESA es la entidad que se encarga de validar 
el plan HACCP y habilitar la planta de producción mediante la emisión del 
Certificado Oficial de Validación del Plan HACCP y el Certificado de 
Habilitación de la Planta. Para poder implementar el sistema HACCP es 
necesario haber implementado antes las BPM. La vigente “Norma 
Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de 
Alimentos y Bebidas” es la publicada el 17 de mayo de 2006, en el Anexo 
3 se muestra un ejemplo de plan HACCP. 
c. Inspecciones de la planta  
La “Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria” de los 
Estados Unidos (FSMA), exige que los importadores desarrollen, 
mantengan y sigan un programa de verificación de proveedor extranjero 
para cada alimento importado, se refiere a las inspecciones que deberá 
hacerse a la planta, según lo disponga el importador.  
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3.8.3. Sustitutos de la antocianina de maíz morado  
En la Tabla 13 se muestran las frutas, verduras y bayas que contienen la 
mayor concentración de antocianinas. 
TABLA 13: FRUTAS, VERDURAS Y BAYAS CON LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
ANTOCIANINAS 
Insumo mg de antocianinas/100 gr 
Grosella 224 
Uva tinta 390 
Repollo morado 322 
Mora 204.2 
Arándano 381 
Cereza 226 
Frambuesa 353.5 
Baya de sauco 1240 
Baya de aronia 945 
Zanahoria morada 125 
Maíz morado 663 
Fuente: (Jerez, 2013) 
El colorante se puede extraer de cualquier vegetal, fruto o baya. Sin 
embargo, solo el maíz morado es oriundo del Perú y su producción a nivel 
nacional es lo suficientemente elevada para mantener una industria. 
3.9. Análisis de la demanda  
3.9.1. Segmentación de mercado 
Ruiz y Amaya (2004) comentan que el mercado del productor o mercado 
industrial está constituido por empresas u organizaciones que transforman 
materias primas en productos, bienes o servicios. Los segmentos serán 
diferenciados por las siguientes variables:  
a) Geográfica   
El mercado es dividido según las ubicaciones geográficas de las 
fábricas de los clientes, según el país de origen. El mercado al cual va 
dirigido el producto es Estados Unidos.  
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b) Por actividad 
Bravo (2002) menciona que según la actividad que realiza cada 
empresa, sus necesidades serán diferentes. El principal mercado que 
abarca el proyecto es: 
o Productos alimenticios, bebidas y tabacos 
La caracterización del segmento resulta de la recopilación y análisis de 
información secundaria.  
3.9.2. Factores que afectan la demanda 
a.  Tamaño y crecimiento de la industria 
El mercado mundial de pigmentos alcanzará los US$ 2.9 billones para el 
2019, destinando el 50% a la industria textil y el 25% a la industria alimentaria 
(ADEX , 2016), los principales países importadores de colorantes naturales son: 
Estados Unidos, España, Alemania y Japón, en el año 2016 cada uno importó 
más de 86 958 miles de dólares (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2017). 
Sin embargo, la mayoría de empresas productoras de alimentos y textiles son de 
origen estadounidense, y el Perú es uno de sus principales proveedores de 
colorantes naturales.  
En el Perú las exportaciones de antocianinas de maíz morado a Estados 
Unidos han ido en aumento, mientras que en el 2012 se exportaban 109 200 
dólares FOB (880 kg), en el 2017 aumentó a 993 654 dólares FOB (8 405 kg) 
(PromperuStat, 2018), posicionándose paulatinamente en el mercado.  
b.  Gustos y preferencias  
Los gustos y preferencias de los clientes finales, marcan la demanda de 
la materia prima para las industrias productoras de bienes o servicios, en la 
industria de alimentos en definitiva las personas buscan un cambio más natural 
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en los productos que consumen. NMI HW Study (2017) realizó una encuesta a 
personas estadounidenses donde la pregunta fue: “¿si usted oyera que una 
empresa está cambiando sus productos para reemplazar los colorantes 
artificiales por naturales, cuál sería su reacción?”, es así que la mayoría de los 
entrevistados respondieron: “Creo que sería un movimiento muy positivo y sería 
muy probable que comprara ese producto en lugar de otras marcas similares”. 
c. Estilos de vida  
Jerez (2013) afirma que el consumo promedio de antocianinas en Estados 
Unidos es de 45 mg/día por persona sin embargo una persona vegetariana 
necesita 200 mg diarios de antioxidantes, mientras que las que ingieren carne 
necesitan 1000 mg diarios de antioxidantes (Nova, 2017). Donde se pueden 
obtener estos antioxidantes, de las antocianinas del maíz morado.  
3.9.3. Demanda actual de colorantes naturales  
Se realizó la búsqueda en el portal SIICEX, según la partida 320300 de 
colorantes naturales y las subpartidas correspondientes a cada clase de tinte 
según su procedencia. De esta manera se determinó la exportación peruana al 
mundo en el 2017 de cada colorante natural, juntos forman la demanda mundial 
de colorantes naturales peruanos, como se muestra en la Tabla 14:  
TABLA 14: DEMANDA MUNDIAL DE COLORANTES NATURALES PERUANOS 2017 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA FOB US$ Porcentajes FOB kg Porcentajes 
Achiote (bixina y norbixina)            21,386,777  27.78%              443,537  15.80% 
Cúrcuma (curcumina)                  131,973  0.17%                  6,485  0.23% 
Carmín de cochinilla            46,298,291  60.14%              647,244  23.06% 
Marigold (xantófila)               7,551,222  9.81%          1,694,348  60.37% 
Maíz morado 
(antocianinas) 
              1,203,438  1.56%                10,204  0.36% 
Páprika (oleorresina)                  408,991  0.53%                  4,995  0.18% 
Fuente: (PromPerú, 2018) 
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El Perú exporta en su mayoría Carmín de cochinilla, Achiote y Marigold. 
Las antocianinas de maíz morado están en crecimiento. Los países que 
demandan la mayor cantidad de colorantes naturales son: Estados Unidos, 
España, Alemania y Japón. 
3.9.4. Comportamiento histórico de la demanda de colorantes 
naturales 
En la Tabla 15 se describe la demanda histórica de exportaciones de Perú 
hacia Estados Unidos según la partida 320300: materias colorantes de origen 
vegetal o animal incluidos los extractos tintóreos (excepto los negros de origen 
animal). 
TABLA 15: EXPORTACIONES DE COLORANTES NATURALES DE PERÚ HACIA ESTADOS 
UNIDOS 2012-2017 (MILES DE DÓLARES) 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Achiote (bixina y 
norbixina) 
             
3,307  
             
3,748  
                 
2,749  
             
4,591  
             
4,706  
             
8,467  
Carmín de 
Cochinilla 
             
1,796  
                
757  
                    
951  
           
1,549  
             
1,501  
             
1,621  
Maíz morado 
(antocianina) 
                
109  
                
105  
                    
687  
           
1,205  
             
1,358  
                
953  
Marigold 
(xantofila) 
             
1,546  
                
210  
                    
259  
              
501  
                
624  
                
671  
Cúrcuma 
(curcumina) 
                   
-    
                   
-    
                        
-    
               
8  
                     
7  
 -  
Fuente: (PromperuStat, 2018) 
Las antocianinas de maíz morado son el tercer colorante más exportado 
hacia América del Norte, más del 70% de las exportaciones peruanas de 
antocianinas de maíz morado van hacia Estados Unidos.  
3.9.5. Demanda actual de Antocianinas de maíz morado  
La Tabla 16 muestra las exportaciones de antocianinas de maíz morado 
al mundo desde el año 2014 al 2017. 
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TABLA 16: EXPORTACIONES DE ANTOCIANINAS DE MAÍZ MORADO A NIVEL MUNDIAL 2014 - 2017 
PAIS 
2014 2015 2016 2017 
Peso Neto 
Kg 
FOB USD 
PRE. 
USD/Kg 
Peso Neto 
Kg 
FOB USD 
PRE. 
USD/Kg 
Peso Neto 
Kg 
FOB USD 
PRE. 
USD/Kg 
Peso 
Neto Kg 
FOB USD 
PRE. 
USD/Kg 
Estados 
Unidos 
           
4,540  
          
422,410  
                
96  
         
12,707  
          
1,222,573  
                
97  
         
10,115  
       
1,358,330  
              
134  
           
8,405  
       
993,654  
              
118  
Colombia             
              
118  
              
1,000  
                  
8  
      
Reino 
Unido 
      
              
750  
                 
1,539  
                  
2  
           
1,208  
              
1,492  
                  
1  
      
Chile       
                  
1  
                    
140  
              
140  
            
Australia                   
              
100  
           
4,324  
                
43  
Brasil       
              
100  
               
17,800  
              
178  
            
México 
                
10  
              
1,050  
              
105  
      
              
150  
            
12,334  
                
82  
      
Alemania 
              
500  
          
122,418  
              
245  
            
                
47  
              
261  
                  
5  
Italia                   
                
50  
           
5,500  
              
110  
España 
                
30  
              
2,012  
                
67  
            
                
75  
         
10,764  
              
144  
Federación 
Rusa 
      
                  
5  
                    
480  
                
96  
            
Suecia        
              
375  
                 
1,240  
                  
3  
            
Corea del 
Sur 
            
           
2,405  
          
372,922  
              
155  
           
1,460  
       
228,123  
              
163  
Fuente: (SIICEX, 2018) 
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Los principales países que demandan antocianinas de maíz morado en 
orden descendente son: Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Reino 
Unido. Se eligió el mercado de Estados Unidos debido a que es el único país 
que tiene una demanda mensual estable, como se muestra en la Figura 16.  
FIGURA 16: EXPORTACIÓN MENSUAL PERUANA DE ANTOCIANINAS A ESTADOS UNIDOS 
Fuente: (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2018) 
 
3.9.6. Proyección de la demanda  
La demanda de antocianinas está directamente relacionada con el 
número de habitantes en Estados Unidos, el consumo de antocianinas per cápita 
es de 45 mg/día (Jerez, 2013), donde 26 mg/día se consume en alimentos 
procesados. La Figura 17 muestra el comportamiento de la demanda de 
antocianinas en Estados Unidos, en el Apéndice 4 se encuentra el detalle del 
cálculo. 
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FIGURA 17: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS 
UNIDOS 
Fuente: (Jerez, 2013) y (Datosmacro , 2017) 
 
Se proyectó la demanda hasta el año 2027, el método utilizado fue el de 
regresión polinómica, donde el coeficiente de determinación 𝑟2 = 0.9995 , 
significa que la estimación tiene un 99.9% de confianza (Sapag Chain, Sapag 
Chain , y Sapag P., 2014). La ecuación utilizada fue: 
𝑦(𝑥) =  𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥
2 
Donde: 𝑏0 = 1461.8, 𝑏1 = 11.557, 𝑏2 = −0.0714,                                                          
𝑥 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟,  𝑅2 = 0.9995 
La Tabla 17 muestra la demanda proyectada de antocianinas en Estados 
Unidos para la industria alimentaria.   
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TABLA 17: DEMANDA PROYECTADA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS HASTA EL 
2027 
Año 
Demanda 
proyectada en Tn 
2018 1,539 
2019 1,550 
2020 1,560 
2021 1,570 
2022 1,580 
2023 1,590 
2024 1,600 
2025 1,610 
2026 1,619 
2027 1,628 
Fuente: Elaboración Propia 
3.9.7. Empresas de producción de antocianinas  
Las principales empresas que producen antocianinas de maíz morado en 
el Perú, son: Pronex S.A., Globenatural international S.A., Imbarex  S.A, 
Agrocondor S.R.L. 
3.9.8. Empresas del sector de colorantes naturales  
La Tabla 18 muestra la participación según colorante natural de cada 
empresa exportadora peruana en el año 2016. 
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TABLA 18: EMPRESAS PERUANAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE COLORANTES 
NATURALES (CUOTA DE MERCADO 2016) 
 
Fuente: (SIICEX, 2017) 
 
Pronex S.A. y Globenatural International S.A. tienen el 64% y 36% 
de participación en las exportaciones de antocianinas de maíz morado a 
EMPRESAS 
EXPORTADORAS
Antocianinas 
(maiz morado)
Bixina 
(achiote)
Curcumina 
(curcuma)
Carmin de 
cochinilla
Marigold
Oleorresinas 
(paprika)
PRONEX S.A. 64% 13% - 47% - -
GLOBENATURAL 
INTERNACIONAL S.A.
36% 1% 18% 1% - -
ACTIV 
INTERNATIONAL 
S.A.C.
- - - 20% - -
AGROCONDOR S.R.L. - 1% - - - -
AICACOLOR S.A.C. - 19% - - - -
BIOCON DEL PERU 
S.A.C.
- 28% 74% 2% - 1%
CHR HANSEN S.A. - - - 11% - -
FRUTAROM PERU S.A. - 27% 8% 9% - -
IMBAREX S.A. - 8% - 9% - 12%
MECAINNOVA S.A.C. - - - - - 87%
MONTANA S A - - - - 1% -
Otras empresas - - - 1% - -
QUIMTIA S.A. - - - - 98% -
SAN-EI GEN F.F.I 
(PERU) S.A
- 3% - - - -
SEAGRO S.A.C. - - - - 1% -
TOTAL (Kg) 14,267                 482,479         7,149               605,138                 2,579,985 18,851             
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Estados Unidos, monopolizando el mercado, frente a ello se busca 
diferenciarse y agregar valor al producto. 
3.10. Análisis de la oferta peruana 
Las empresas peruanas que exportan antocianinas de maíz 
morado prefieren ampliar su cartera de productos con otros colorantes 
naturales, así como carmín de cochinilla y bixina de achiote, en lugar de 
especializarse en la producción de antocianinas o darles un valor 
agregado.  
3.10.1. Clasificación de la oferta  
La oferta de antocianinas es internacional y nacional: la 
internacional está conformada por los principales países productores y 
exportadores de antocianinas a Estados Unidos, la nacional se conforma 
por la producción total de antocianinas en Estados Unidos destinada al 
consumo interno.   
3.10.2. Factores que afectan la oferta 
a. Tamaño del mercado 
El consumo de antocianinas en Estados Unidos es 
principalmente en alimentos, debido a que los textiles son teñidos y 
confeccionados en otros países. La ingesta de antocianinas per cápita es 
de 45 mg/día (Jerez, 2013), 26 mg/día se consume en alimentos 
procesados, 12.5 mg/día se consume directamente en frutas, vegetales y 
bayas; y 6.5 mg/día de otras fuentes.  
b. Nivel tecnológico incorporado en las empresas 
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Las tecnologías de sus líneas de producción son compatibles 
para los diferentes colorantes que producen, de manera que les permitan 
ampliar su cartera de productos y entrar en más mercados. 
3.10.3. Comportamiento histórico de la oferta  
Los principales países productores de colorantes naturales son: 
Holanda, Nueva Zelandia, India, Italia, Costa de Marfil, China, México, 
Brasil, Perú y Estados Unidos (Centro de Comercion Internacional (ITC), 
2017). Todos ellos se caracterizan, por tener la mayor producción anual 
de vegetales, frutas, hortalizas y bayas del mundo, de donde se extraen 
los colorantes. En la Figura 18 se muestra los principales exportadores de 
antocianinas a Estados Unidos. 
 
FIGURA 18: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ANTOCIANINAS A ESTADOS UNIDOS 
Fuente: (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2017) 
 
El Perú se encuentra entre los seis principales países exportadores de 
antocianinas hacia Estados Unidos con 7% de participación de mercado.  
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3.10.4. Oferta actual  
a. Oferta internacional 
La Tabla 19 muestra la cantidad de antocianinas importadas por 
Estados Unidos desde el mundo (incluido el Perú), el detalle se encuentra 
en el Apéndice 5.    
TABLA 19: OFERTA INTERNACIONAL DE ANTOCIANINAS PARA ESTADOS UNIDOS 2012-
2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antocianinas 
Importadas desde el 
mundo a Estados 
Unidos en Tn 
896 899 985 815 1,107 807 
Fuente: (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2018)  
b. Oferta nacional  
Está determinada por la producción nacional de: arándanos, 
frambuesas, moras y cerezas, destinadas a la industria, de donde se 
extrae las antocianinas. La Tabla 20 muestra la oferta nacional 
estadounidense de antocianinas, el detalle se encuentra en el Apéndice 6.  
TABLA 20: OFERTA ESTADOUNIDENSE DE ANTOCIANINAS 2012-2017 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oferta nacional 
de antocianinas 
en Estados 
Unidos en Tn 
 
4.87 
 
4.87 
 
4.88 
 
4.87 
 
4.87 
 
4.87 
Fuente: (USDA, 2014), (Jerez, 2013) y (Pastor, 2016) 
3.10.5. Proyecciones de la oferta  
La Oferta total de antocianinas está dada por: 
Oferta total = oferta internacional + oferta nacional  
En la Figura 19 se muestra el comportamiento de la oferta de 
antocianinas en Estados Unidos. 
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FIGURA 19: COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS 
Fuente: (USDA, 2014) y (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2017) 
 
Se proyectó la oferta hasta el año 2022, el método utilizado fue el 
de promedio móvil (Sapag Chain, Sapag Chain, y Sapag P., 2014), la 
ecuación utilizada fue: 
𝑃𝑚 =
∑ 𝑇𝑖𝑛𝑖=1
𝑛
 
Donde: Pm= promedio móvil, n = 5 (periodos tomados para la 
proyección), Ti = oferta en el periodo i, i = periodo  
La Tabla 21 muestra la proyección de la oferta total de antocianinas 
en Estados Unidos hasta el año 2027: 
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TABLA 21: OFERTA PROYECTADA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS 2018- 
2027 
Año 
Oferta total 
proyectada 
en Tn 
2018 923 
2019 927 
2020 931 
2021 921 
2022 938 
2023 908 
2024 925 
2025 925 
2026 924 
2027 923 
 Fuente: Elaboración propia 
3.11. Determinación de la demanda insatisfecha  
La Tabla 22 muestra la demanda insatisfecha de antocianinas en 
Estados Unidos, para los años 2018-2027. Sin embargo, aunque la 
demanda insatisfecha es bastante alta, el maíz morado no es la única 
fuente de antocianinas y el Perú no es el único proveedor de Estados 
Unidos. Del total de la demanda insatisfecha correspondiente a 
antocianinas, la Figura 18 muestra que el 7% corresponde a las 
provenientes del maíz morado, considerando que el Perú es el único 
productor de antocianinas de maíz morado, se tomó el 7% de la demanda 
insatisfecha total como la demanda insatisfecha de antocianinas de maíz 
morado. 
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TABLA 22: DEMANDA INSATISFECHA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS 2018-
2027 
Año 
Demanda 
proyectada 
en Tn 
Oferta 
proyectada 
en Tn 
Demanda 
insatisfecha 
de 
antocianinas 
en Tn 
Demanda 
insatisfecha 
de 
antocianinas 
de maíz 
morado en Tn 
2018 1,539 923 616 43.12 
2019 1,550 927 623 43.61 
2020 1,560 931 629 44.03 
2021 1,570 921 649 45.43 
2022 1,580 938 642 44.94 
2023 1,590 908 682 47.74 
2024 1,600 925 675 47.25 
2025 1,610 925 685 47.95 
2026 1,619 924 695 48.65 
2027 1,628 923 705 49.35 
Fuente: Elaboración Propia  
La demanda insatisfecha para las antocianinas de maíz morado en 
Estados Unidos es creciente, y asegura el mercado para la exportación del 
producto. El máximo teórico que se podría aspirar a abarcar de la demanda 
insatisfecha se muestra en la columna cinco “Demanda insatisfecha de 
antocianinas de maíz morado en Tn”.   
3.12. Estrategia de Comercialización  
3.12.1. Canales de distribución  
Al ser un producto orientado a la industria alimentaria se necesita 
de un trato directo con el consumidor, trabajar en el envío de muestras 
para que se llegue al color deseado. Nuestra venta será directa y sin 
intermediarios, evitando el cobro de recargos sobre el precio, como se 
muestra en la Figura 20.  
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FIGURA 20: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ANTOCIANINAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
a. Reglas de origen y certificado de origen  
El tratado de Libre comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos 
establece las preferencias arancelarias para los productos industriales 
comercializados, los cuales deben ser certificados como productos 
originarios del Perú. Para ello se debe establecer que la mercancía se 
obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de Perú 
o Estados Unidos, de igual forma los insumos utilizados en su producción. 
Es así que el producto principal utilizado para elaborar las antocianinas, el 
maíz morado, debe ser cultivado en el Perú. 
b. Ley contra el bioterrorismo  
Consiste en que toda empresa que produzca, procese, empaque o 
almacene cualquier producto alimenticio o aditivo alimenticio que se 
consuma en Estados Unidos, debe estar registrado en la FDA, además se 
debe notificar a la FDA antes del envío del productos o aditivos 
alimenticios a Estados Unidos. Con la finalidad de prevenir actos 
terroristas a dicho país.  
3.12.2. Promoción    
Existe una baja difusión de fuentes alternativas de colorantes, y se 
desconoce de las aplicaciones y beneficios de las antocianinas. Por ello la 
Empresas productoras: 
Pronex, Imbarex, Agrocondor, 
Globe natural 
Empresas Intermediarias: 
CHR Hansen, Sensient 
Colors, Givaudan, Frutarom 
Clientes: 
Kraft, Nestle, Gloria, 
etc. 
Venta directa 
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promoción del producto debe comunicar los beneficios de la cianidina, 
principal antocianina del maíz morado, que son: 
- Actúa como antioxidante, retardando el envejecimiento celular 
- Es anticancerígeno, previniendo el cáncer de colon y recto 
- Elimina los radicales libres, previniendo tumores  
- Reduce el colesterol 
- Previene los ataques al corazón  
- Previene la diabetes 
- Mejora la agudeza visual y comportamiento cognitivo 
- Mejora el flujo de sangre 
- Favorece a la regeneración de tejidos  
- Reduce la obesidad 
Al ser un producto orientado a la industria alimentaria, se necesita 
contactar a clientes potenciales, para realizar una venta técnica y 
personalizada. La promoción en medios electrónicos como internet, la 
participación en ferias especializadas y la publicación en revistas son el 
mejor medio para dar a conocer el producto al público objetivo. A 
continuación, se mencionan algunas de las revistas y ferias de 
participación nacional e internacional.  
- Revista “Industria Alimentaria” 
Este medio especializado del sector alimentario e industrial, está 
dirigida a jefaturas de diversas empresas e instituciones de la industria de 
alimentos, bebidas, envases y embalajes, maquinarias y equipos, aditivos 
e ingredientes e insumos químicos. Además, cuenta con el directorio 
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empresarial más consultado y eficiente para compra y venta de productos 
y servicios en el sector alimentos. 
- Revista “Agronoticias” 
Este medio especializado en el sector ganadero, agroindustrial, 
desarrollo rural, y alimentación, está dirigido a empresarios, cooperativas, 
y productores ganaderos, entre otros. Con la finalidad de promoción y 
venta de los productos y de la marca, este es el medio idóneo para llegar 
al cliente objetivo.  
- Feria “Expoalimentaria”  
Organizada por la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), es 
la principal plataforma de negocios internacional del sector alimentos, 
bebidas, maquinaria, equipos, insumos, etc, de Latinoamérica. Congrega 
a más de 45 090 visitantes y más de 650 empresas exhiben sus productos 
en más de 23 400 m2. La feria se realizará en el Centro de Exposiciones 
Jockey (Lima-Perú), el 26, 27 y 28 de septiembre del 2018.  
- Feria “Gastromaq” 
Feria internacional de proveedores para el sector gastronómico y 
hotelero, desde el 2015, en este evento se puede encontrar proveedores 
líderes de hoteles, restaurantes, panaderías, pastelerías, heladerías, etc. 
Se realizará del 5 al 8 de septiembre del 2018, en la Ciudad Ferial Costa 
Verde (Lima-Perú). 
- Feria “Expo ingredients”  
Feria internacional de ingredientes para la industria alimentaria y 
gastronómica, organizada por la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
en este evento se presentan ingredientes y aditivos para plantas 
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alimentarias, como por ejemplo antioxidantes, colorantes, insumos y 
aditivos para lácteos, bebidas, helados y otros. Los días 30 y 31 de mayo, 
y 1 de junio del 2018, frente al auditorio principal de la misma universidad 
(Lima-Perú).   
- Feria “Expo Majes” 
Feria internacional que reúne a empresarios agrícolas, productores 
ganaderos, proveedores de concentrados y subproductos industriales, 
entre otros, para fomentar las relaciones entre clientes y proveedores, 
realizada entre los meses de septiembre y octubre de cada año, en el 
distrito de Majes (Arequipa-Perú). 
3.13. Cadena de Distribución del maíz morado 
 
 
FIGURA 21: CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL MAÍZ MORADO 
Fuente: (Mendoza, et al. 2007) 
Para fortalecer la cadena de distribución del maíz morado es 
necesario trabajar con el productor y hacer alianzas. 
a. Producción nacional del maíz morado  
La Tabla 23 muestra la producción nacional del maíz morado en el 
2017 y sus mercados de distribución. 
Pequeño y mediano 
productor 
Mercados 
locales
Consumidor local 
Acopiadores  
locales
Mercado Retail y 
empresas locales
Asociaciones de 
productores
Acopiadores 
de Lima
Mercado 
Mayorista de Lima
Empresas 
exportadoras y 
mercado retail
Productor Acopiador Mayorista Consumidor 
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TABLA 23: PRODUCCIÓN NACIONAL EN TN DE MAÍZ MORADO 2017 
  Producción (Tn) Porcentaje 
Mercado mayorista de Lima  37,777 96% 
Otros mercados  1,486 4% 
Total 38,863 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
Los agricultores destinan casi el 100% de la producción de maíz 
morado a los acopiadores de Lima, los acopiadores se encargan del 
transporte al Mercado Mayorista de Lima (MML), desde donde las 
empresas exportadoras y de retail adquieren el maíz morado.   
b. Producción regional del maíz morado  
La Tabla 24 muestra el ingreso de maíz morado al Mercado 
Mayorista de Lima, según su región de procedencia, desde el año 2012 al 
2017. 
TABLA 24: PRODUCCIÓN REGIONAL DE MAÍZ MORADO 2012 - 2017 
Maíz Morado 
Fresco/Mojado/Sarazo/Seco 
Tn 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Lima 16352 17240 20292 25113 21860 20351 
Huánuco 687 695 712 1112 707 887 
Ancash 2835 3973 4846 6015 6455 7267 
La Libertad 76 51 178 176 165 186 
Arequipa 1295 2394 1796 1846 1545 2892 
Ayacucho 919 3112 2700 3336 2908 3728 
Ica 178 490 782 921 641 1292 
Apurímac 12 67 21 56 203 309 
Lambayeque 58 16 0 10 13 33 
Cusco 17 96 7 0 151 319 
Pasco 7 24 5 27 14 16 
Junín 0 50 9 79 36 94 
Otros  2902 63 71 9 17 3 
Total 25338 28271 31419 38700 34715 37377 
Fuente: (Empresa Municipal de Mercados S.A., 2017) 
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Los principales productores de maíz morado en el Perú en orden 
descendente son: Lima, Ancash, Ayacucho y Arequipa. Sin embargo, la 
producción mensual de cada región no es constante, la Figura 22 muestra 
la estacionalidad de la producción de maíz morado en los cuatro 
principales productores.   
Lima y Ancash, Ayacucho y Arequipa, pueden llegar a mantener 
una producción mensual estable de maíz morado, debido a su cercanía 
geográfica (favorable para el transporte) ya que se complementan en las 
épocas de máxima producción con las de mínima producción.  
 
 
FIGURA 22: ESTACIONALIDAD DEL MAÍZ MORADO EN LIMA, ANCASH, AYACUCHO Y 
AREQUIPA EN EL 2017 
Fuente: (Empresa Municipal de Mercados S.A., 2017) 
 
c. Utilización actual y proyectada del maíz morado en la industria 
La Tabla 25 nos muestra la disponibilidad histórica del maíz 
morado utilizado en la industria de antocianinas en el MML para el 
periodo 2012 al 2017, en el Apéndice 7 se detalla el cálculo y en el 
Anexo 4 los rendimientos utilizados. 
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TABLA 25: MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA PRODUCCIÓN DE ANTOCIANINAS 
  
Maíz morado 
crudo 
destinado 
para 
antocianinas 
en Tn* 
Maíz morado 
utilizado en 
la industria 
de 
antocianinas 
en Tn 
Maíz 
morado 
disponible 
en Tn 
Año 
2012 760 70 690 
2013 848 153 695 
2014 943 367 576 
2015 1161 1,006 155 
2016 1041 1,010 31 
2017 1121 736 385 
Fuente: (PromperuStat, 2017) y (Empresa Municipal de Mercados S.A., 2017) 
*3% de la producción nacional de maíz morado  
 
En la Tabla 26 se estima la disponibilidad de la materia prima para 
los próximos años de análisis. En el Apéndice 7 se muestra el detalle del 
cálculo. 
TABLA 26: BALANCE ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MAÍZ MORADO PROYECTADA 
 
Maíz morado 
crudo 
destinado 
para 
antocianinas 
en Tn* 
Maíz morado 
utilizado en 
la industria 
de 
antocianinas 
en Tn 
Maíz morado 
disponible en 
Tn 
Año 
2018 750 557  193  
2019 881 638  243  
2020 969 719   250  
2021 1036 778   258  
2022 1091  740   351  
2023 1138  695   443  
2024 1180   688   492  
2025 1217   709   508  
2026 1251    721   530  
2027 1282    722   560  
Fuente: Elaboración propia  
*3% de la producción nacional de maíz morado  
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Como se puede observar la disponibilidad de materia prima está 
garantizada 
3.13.1. Análisis de precios   
Los precios varían con el país de destino, Estados Unidos es el 
primer importador de antocianinas peruanas de maíz morado y su precio 
se mantiene entre 100 y 150 dólares FOB/kg. Corea del sur tiene el mayor 
precio del mercado con 155 dólares FOB/kg, sin embargo, su demanda es 
muy fluctuante, de igual forma Alemania, Colombia, México y Reino Unido, 
por tanto no representan un potencial mercado. En la Figura 23 se muestra 
el precio FOB en dólares/kg de las antocianinas exportadas a Estados 
Unidos desde Perú en el periodo 2015 al 2017. 
FIGURA 23: PRECIO FOB DE EXPORTACIÓN DE ANTOCIANINAS PERUANAS A ESTADOS 
UNIDOS 2015-2017 
Fuente: (PromPerú, 2017) 
 
En el 2015 el precio promedio fue de 108 dólares FOB/kg, el 2016 
el precio promedio fue de 128 dólares FOB/kg y el 2017 fue de 113 dólares 
FOB/kg. Para el proyecto se tomará como precio de referencia 122 dólares 
FOB/kg de antocianinas. 
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CAPITULO IV ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
4.1. Localización del proyecto 
La localización de la planta se realizará a nivel macrozona y 
microzona, teniendo en cuenta el análisis de los factores de localización 
establecidos. Se deberá optar por aquella que maximice el rendimiento del 
proyecto. 
4.1.1.  Macrolocalización 
Se tendrá en cuenta los siguientes factores: 
- Disponibilidad de la materia prima  
- Disponibilidad de mano de obra  
- Abastecimiento de servicios (agua, energía y eliminación de 
desechos) 
- Disponibilidad de terrenos industriales  
- Cercanía a puertos  
Debido a que la principal materia prima es el maíz morado, el factor 
determinante es la disponibilidad y cercanía del insumo, reduciendo los 
costos de transporte. La disponibilidad de terrenos industriales y mano de 
obra es fundamental para diseñar el proceso de manera eficiente y cubrir 
las actividades manuales operativas. El abastecimiento de servicios 
básicos, como agua, energía y eliminación de desechos, es de suma 
importancia para el proceso productivo y el mantenimiento de la planta. La 
cercanía a puertos es importante para la exportación del producto, ya que 
optimiza los tiempos y costos de transporte.  
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Según la Tabla 27 el departamento de Lima es el más indicado para 
instalar una planta de procesamiento de Maíz morado, en el Apéndice 8 
se muestra a detalle la evaluación de los factores de localización. 
TABLA 27: EVALUACIÓN DE FACTORES PARA LA MACROLOCALIZACIÓN 
Fuente: (Empresa Municipal de Mercados S.A., 2017) 
Como se muestra en la Tabla 27 el departamento de Lima obtuvo 
la mayor calificación con 3.07, seguido de Arequipa, Ancash y Ayacucho. 
Los factores que más puntaje obtuvieron en la evaluación de Lima fueron: 
Disponibilidad de materia prima, debido a la gran cantidad de producción 
que tiene durante casi todo el año, disponibilidad de terrenos, por sus 
numerosos corredores industriales, y cercanía a puertos, como el puerto 
del Callao. Arequipa se destaca por su abastecimiento de servicios y 
eliminación de desechos, y su cercanía al puerto de Matarani. De igual 
forma el departamento de Ancash resalta por su abastecimiento de 
servicios y eliminación de desechos, y por su cercanía al puerto de 
Chimbote. 
FACTOR Peso Lima Ancash  Arequipa Ayacucho 
Disponibilidad 
de la materia 
prima (maíz 
morado) 
43% 3 1.29 1 0.43 1 0.43 1 0.43 
Disponibilidad 
de mano de 
obra 
16% 2 0.32 1 0.16 2 0.32 1 0.16 
Abastecimiento 
de servicios 
(agua, energía y 
eliminación de 
desechos) 
18% 3 0.54 
 
3 
0.54 2.6 0.47 2 0.36 
Disponibilidad 
de terrenos 
industriales 
(hectáreas). 
15% 4 0.6 1 0.15 3 0.45 3 0.45 
Cercanía a 
puertos 
8% 4 0.32 3 0.24 4 0.32 1 0.08 
TOTAL 100%  3.07  1.52  1.99  1.48 
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4.1.2.  Microlocalización  
Se tendrá en cuenta los siguientes factores:  
- Cercanía de la materia prima 
- Disponibilidad de vías principales  
- Costo de los terrenos industriales  
- Disponibilidad de insumos 
- Cercanía a corredores Industriales 
La cercanía al MML es un factor determinante ya que el 96% del 
maíz morado proveniente de provincias llega ahí. Las vías de acceso 
como carreteras son importantes para la entrada y salida de la materia 
prima e insumos para la elaboración del producto, los insumos tampoco 
deberán estar muy alejados de la planta, porque pueden significar un 
incremento en el costo. El costo de los terrenos influye en la evaluación 
de rentabilidad del proyecto, y en la capacidad de expansión de la planta. 
El acceso a los corredores industriales es un factor estratégico para captar 
clientes potenciales y hacer el seguimiento a cada uno de ellos. 
Según la Tabla 28 la planta deberá instalarse en el distrito de Ate 
Vitarte, al Este de Lima, en el Apéndice 8 se muestra a detalle la 
evaluación de los factores de localización. 
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TABLA 28: EVALUACIÓN DE FACTORES PARA LA MICROLOCALIZACIÓN 
FACTOR Peso El Agustino Santa Anita Ate Vitarte 
San Juan de 
Lurigancho 
Disponibilidad y 
cercanía de la 
materia prima 
42% 2 0.84 3 1.26 3 1.26 2 0.84 
Disponibilidad de 
vías Principales 
18% 2 0.36 1 0.18 2 0.36 1 0.18 
Costo de los 
terrenos 
industriales   
25% 2 0.5 2 0.5 2 0.5 4 1 
Disponibilidad de 
insumos 
10% 3.25 0.32 3 0.3 2.25 0.22 2.5 0.25 
Cercanía a 
Corredores 
Industriales  
5% 1 0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15 
Total 100%  2.08  2.29  2.45  2.42 
Fuente: (Colliers International, 2017) 
Como se muestra en la Tabla 28 el distrito de Ate Vitarte es el que 
obtuvo el mayor puntaje con 2.45, seguido de San Juan de Lurigancho, 
Santa Anita y el Agustino. Ate Vitarte se encuentra a 9.7 Km del MML, 
dispone de las vías principales Av. Nicolás Ayllón, Circunvalación y 
carretera Panamericana Sur, los terrenos industriales ubicados en este 
distrito cuestan entre 1100 y 1400 dólares/m2, se ubica cerca de los 
corredores industriales Nicolás Ayllón y Santa Rosa. San Juan de 
Lurigancho destaca por el bajo costo de sus terrenos industriales y 
cercanía a corredores industriales, Santa Anita destaca por la cercanía a 
la materia prima e insumos. Es así el distrito de Ate Vitarte es el más 
idóneo para la planta, según la evaluación de factores. 
4.2. Tamaño de la planta  
Para determinar el tamaño de la planta se deberá hacer un balance 
entre el tamaño del mercado, la tecnología y disponibilidad de materia 
prima a fin de establecer la capacidad instalada para cubrir la demanda 
del proyecto.  
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4.2.1.  Relación tamaño - Mercado  
El mercado tiene una demanda insatisfecha promedio de 46.2 Tn 
de antocianinas de maíz morado al año, como se muestra en la Tabla 22. 
El proyecto busca cubrir inicialmente el 13.8% de dicha demanda, es decir 
6.419 TN, debido a la restricción de materia prima como se explica más 
adelante. En promedio el crecimiento anual de la demanda es de 2%, 
como se muestra en la Tabla 29.  
 
TABLA 29: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS 
UNIDOS 2018-2027 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.2.  Relación tamaño - Tecnología  
Según Sansoni y Collado (1988), el rendimiento de las 
antocianinas/kg de marlo a nivel industrial es del 6%. Soto, Ráez y Roble 
(2013) establecen que el marlo equivale al 20% en peso del maíz morado, 
esto quiere decir que para obtener 1 kg de antocianinas en polvo se 
requiere de aproximadamente 83 kg de maíz morado canteño.  
4.2.3.  Relación tamaño - Materia prima 
  La disponibilidad de maíz morado será el limitante de la capacidad 
máxima. De esta manera en el año 2027 se alcanzará la capacidad 
máxima de la planta de 560 Tn/año de maíz morado. La producción de la 
planta crecerá 0.5% por año, menor al promedio de crecimiento de la 
demanda (2%), en el año 2027 se alcanzará el 100% de la capacidad de 
 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Demanda 
insatisfecha 
(Tn) 
43.12 43.61 44.03 45.43 44.94 47.74 47.25 47.95 48.65 49.35 
Crecimiento 
de la 
demanda % 
2% 1% 1% 3% -1% 6% -1% 1% 1% 1% 
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instalada, es decir se producirán 6 383 kg/año de antocianinas (560 
Tn/año de maíz morado).  
4.3. Proceso productivo  
Sansoni y Collado (1988) refiere que el proceso de extracción tanto 
para el maíz morado como para otras frutas, verduras y bayas ricas en 
antocianinas, es semejante. Los métodos de extracción a escala industrial 
que se pueden utilizar son las siguientes: 
- Extracción Directa 
- Extracción Soxhlet 
- Extracción Mixer & Settler 
- Extracción por Percolación  
Tanto la extracción Directa como la extracción Soxhlet necesitan 
muy altas temperaturas, lo que puede degradar la antocianina. La 
extracción Mixer & Settler necesita de por lo menos un mezclador y un 
sedimentador lo que elevaría los costos de operación, para el estudio se 
empleará el método de extracción por Percolación, los demás métodos 
son explicados en el Anexo 5. 
4.4.  Etapas del proceso 
4.4.1. Diagrama del proceso  
 La Figura 24 muestra el diagrama del proceso 
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FIGURA 24: DIAGRAMA DEL PROCESO 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.2. Diagrama de operaciones del proceso 
La Figura 25 muestra el diagrama de operaciones del proceso  
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FIGURA 25: DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3. Diagrama analítico del proceso 
La Tabla 30 muestra el diagrama analítico del proceso. 
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TABLA 30: DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las etapas del proceso son: 
a. Recepción de la materia prima (maíz morado seco)  
El maíz morado seco tiene entre el 8 y 12% de humedad, se 
encontrará en su madurez fisiológica y será de primera calidad (largo de 
mazorca mayor a 15 cm), será transportado del MML hacia la planta en 
camiones de 6 Tn (peso neto) cada dos días, diez veces al mes, 
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aprovisionando materia prima para dos días de trabajo (4 666 kg). La 
materia prima se almacenará en un ambiente seco y protegido de la luz 
solar, para evitar el crecimiento de hongos. 
b. Desgranado del maíz   
Por medio de dos máquinas desgranadoras el marlo se separa del 
grano en un porcentaje de 20 % p/p, el grano y el marlo son almacenados 
en sacos separados. El marlo pasa a la molienda, mientras que el grano 
es posteriormente molido, sellado y almacenado para su venta.  
c. Molienda  
El marlo seco es triturado dos veces en un molino de martillos para 
alcanzar 2 mm de diámetro. La primera vez se utilizará una malla número 
4 que dejará pasar las partículas de diámetro menor a 4.76 mm, la 
segunda vez se utilizará una malla número 8 que dejará pasar las 
partículas con diámetro menor a 2.38 mm. Luego es almacenado en sacos 
y llevado a la siguiente etapa del proceso.  
d. Extracción  
El marlo triturado se coloca en una malla de acero inoxidable sobre 
el cual caerá por dispersión, mediante una boquilla una mezcla de agua y 
etanol (80:20) como solvente, a la temperatura de 50º C. y acidulado hasta 
un pH de 4, para ello se utilizará ácido cítrico (monohidratado) en un 
porcentaje de 1% p/v.   
El líquido extraído, rico en antocianinas, cae por gravedad al fondo 
del tanque, permitiendo que la concentración de antocianinas aumente 
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cada vez más. Se colocará 100 kg de marlo molido para 300 L de solución 
(Zapata, 2014).   
Para el presente proyecto se basó en el color violeta (pH 4 - 6). Sin 
embargo, se puede obtener diferentes colores como el rojo, violeta, gris y 
amarillo cambiando el pH del 1 al 13, como se muestra en el Figura 26.  
 
FIGURA 26: GAMA DE COLORES DE LAS ANTOCIANINAS SEGÚN EL PH 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Filtrado  
La solución pasara por un filtro de malla en forma de “Y” de 200 µm 
(0.2 mm), para retener el marlo que pudo filtrarse de la etapa anterior y 
cualquier otra impureza, luego la solución avanza hacia el evaporado. 
 
f. Evaporado  
El proceso de evaporado consiste en concentrar la solución de 
forma que no alcance temperaturas demasiado altas que puedan degradar 
las antocianinas. El porcentaje de antocianinas obtenida en el proceso de 
extracción fue de 0.25% p/v y al finalizar el evaporado se debe obtener 
una concentración de 30% p/v, para ello se calienta la solución a 60º C a 
una presión de 40 milibares.  
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g. Secado   
Para el secado se eligió el método por atomización o Spray Dryer, 
el cual por acción del aire caliente insuflado evapora el exceso de agua en 
el producto, luego el polvo seco resultante es captado por una cámara de 
ventilación o ciclón. 
Para Siccha (1995), la temperatura de entrada y salida del aire 
caliente para el secado del extracto del maíz morado es de 150º C y 90º 
C respectivamente, las antocianinas entran con un porcentaje de 
humedad inicial de 70% y salen con un porcentaje de humedad final de 
1%. La dispersión se realizará mediante discos centrífugos de alta 
velocidad, que dispersan el concentrado entre 200 a 600 rpm. 
h. Envasado 
Se realizará en bolsas de polietileno de 5 kg cada una, se utilizará 
una maquina envasadora al vacío para conservar la calidad del producto, 
a una presión de 300 milibar, o 70% de vacío. 
i. Etiquetado y empaquetado 
El etiquetado será tanto en la parte frontal como posterior de la caja, 
con los datos requeridos para la exportación (FDA, 2017):  
- Nombre del material colorante “antocianinas de maíz 
morado” 
- Una indicación general de uso “solo para uso en alimentos” 
- Fecha de vencimiento 
 El empaquetado será en cajas con capacidad de 5 bolsas de 5 kg 
cada una. 
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j. Almacenado 
Las cajas con el colorante serán llevadas al almacén de producto 
terminado.  
4.5. Capacidad instalada  
 La capacidad instalada de la planta es de 6,383 kg de antocianinas 
al año, como se muestra en la Tabla 30. El stock de seguridad permite 
cumplir con el pedido de los clientes en caso presentarse problemas que 
impidan la producción normal de antocianinas, para el presente proyecto 
se considera un 5% de la demanda promedio mensual de cada año (una 
caja de 25 kg) que permanecerá como reten en el almacén de producto 
terminado. 
TABLA 31: CAPACIDAD INSTALADA 
Características Unidades 
kg/día de maíz morado procesado 2,333 
Holgura por pérdidas 5% (kg de 
maíz/día) 
116 
Total, de kg/día 2,333 
Total, de kg/año 560,000 
Rendimiento de la planta (%) 1.14 
Total, de kg de antocianinas/año  6,384 
Cajas de 25 kg/año 255 
Stock de seguridad de cajas/año 
(5%) 
13 
Total, cajas de 25 kg/año 268 
Fuente: Elaboración propia 
De la misma forma que Globenatural, se eligió la presentación de 
cajas de 25 kg para el despacho de pedidos de exportación. Sin embargo, 
el pedido mínimo es de una bolsa de 5 kg. 
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4.6. Programa de producción  
Tomando la demanda como dato principal y la capacidad de 
producción instalada, se calcula tanto el programa de producción de 
antocianinas/año como el porcentaje de utilización de la planta, que 
aumentará en 0.5% por año, como se muestra en la Tabla 32.  
TABLA 32: CAPACIDAD INSTALADA 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Demanda de 
antocianinas del 
proyecto (Tn) 
43.12 43.61 44.03 45.43 44.94 47.74 47.25 47.95 48.65 49.35 
Antocianinas 
producidas 
(Tn/año) 
6.097 6.1 6.161 6.192 6.224 6.256 6.288 6.320 6.352 6.384 
Capacidad 
instalada de la 
planta (Tn/año) 
6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 
Porcentaje de 
utilización de la 
planta 
95.50% 96% 96.50% 97% 97.50% 98% 98.50% 99% 99.50% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
El primer año se estima una producción de 6,097 kg (95.5% de la 
capacidad) y el décimo año se estima una producción de 6,384 kg (100% de la 
capacidad). El requerimiento de la producción aumenta según aumente la 
cantidad de pedidos de los clientes, la cual se espera aumente en 0,5% anual, 
menor al aumento de la demanda insatisfecha de 2% anual.   
4.7. Características físicas 
4.7.1. Infraestructura 
La infraestructura debe ser la adecuada para albergar insumos, 
materiales, máquinas y oficinas administrativas cumpliendo con los 
requisitos exigidos por ley. El diseño de la línea de producción se muestra 
en la figura 27.  
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FIGURA 27: LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo del área de procesamiento se utilizó el método de 
Guerchet, y el detalle del cálculo se encuentra en el Apéndice 9. El área 
total de la planta es de 286 m2, las dimensiones de las áreas de trabajo se 
muestran en la Tabla 33. 
TABLA 33: TAMAÑO DE PLANTA 
  Áreas (1er y 2do piso) Dimensiones (m2) 
1 Zona de carga y descarga 181.94 
2 
Almacén de materia prima y 
grano 
40 
3 Área de procesamiento 83.1 
4 Empaquetado 4 
5 Laboratorio 17 
6 
Servicios higiénicos 
(administrativos) 
5 
7 Servicios higiénicos (planta) 4 
8 Comedor y cocina 20 
9 Oficinas administrativas 16 
10 Oficinas de planta 14 
11 
Almacén de producto 
terminado - insumos 
30 
12 
13 
14 
15 
Recepción 
Duchas y vestidores 
Estacionamiento 
Pozo a tierra 
5 
20 
25.32 
21 
16 Camino peatonal 86.68 
 Total (m2) 286 
Fuente: Elaboración propia 
4.7.2. Máquinas y equipos  
a. Desgranadora  
La desgranadora seleccionada es elaborada por la empresa 
Famacin del Perú, empresa especializada en agroindustria, modelo DMM 
38-65 AC, tiene una capacidad de 500 a 600 kg/h, de 5.5 HP de potencia. 
Se utilizarán dos desgranadoras en paralelo, con espacio de 30 minutos 
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de descanso por hora de trabajo, se procesará a una capacidad de 500 
kg/h por espacio de 2.5 h. 
Figura 28: Desgranadora de maíz 
Fuente: (Famacin del Peru, 2018) 
b. Molino de martillos  
El molino seleccionado es de la empresa Vymsa Ingenieros S.A., 
empresa especializada en agroindustria, modelo MM 300, con 35 
martillos, tolva de carga de 80 cm, cámara de molienda de 40 x 60 cm, 
con capacidad de 300 a 500 kg/h, y 15 HP de potencia. Su consumo de 
energía es de 11 kWh. Se utilizará un molino de martillos con espacio de 
30 minutos de descanso por hora de trabajo, luego de moler el marlo se 
molerá el grano de maíz para obtener harina.   
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FIGURA 29: MOLINO DE MARTILLOS 
Fuente: (Vymsa ingenieros, 2018) 
c. Tanques de alimentación y extracción  
El tanque de alimentación del disolvente de 750 L (0.97 m de largo, 
0.97 m de ancho y 1.12 m de altura), es de acero inoxidable elaborado por 
la empresa Eficiencia Dinámica S.R.L., llevará una resistencia eléctrica de 
4 kWh, que se encargará de calentar el disolvente hasta 50º C. El tanque 
de extracción de 1000 L (1.232 m de diámetro superior, 1.031 m de 
diámetro inferior y 1.03 m de altura) es de polietileno y mantiene el color 
de la sustancia almacenada, elaborado por la empresa Eternit. La rejilla 
utilizada será de acero inoxidable de 1.23 m de diámetro, elaborado para 
la industria alimentaria por la empresa Eficiencia Dinámica S.R.L. 
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FIGURA 30: TANQUE DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE DE EXTRACCIÓN 
Fuente: (Eficiencia dinámica , 2018) y (Eternit, 2018) 
FIGURA 31: REJILLA DE EXTRACCIÓN 
Fuente: (Eficiencia dinámica , 2018) 
d. Tanques de almacenamiento  
Luego de la operación de extracción, se almacenará la disolución 
en un tanque de polietileno de 1100 L (1.082 m de ancho, 1.082 m de largo 
y 1.42 m de altura). Para almacenar el agua del subsuelo se utilizará un 
tanque de igual tamaño como reservorio. Ambos tanques son elaborados 
por la empresa Eternit. 
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FIGURA 32: TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Fuente: (Eternit, 2018) 
e. Bombas de alimentación  
Se utilizarán cuatro bombas de ½ HP cada una en todo el proceso 
de producción, de 35 L/min., consumo de energía de 0.37 kWh. Para la 
extracción del agua del subsuelo se utilizará una bomba de 0.75 HP, de  
80 L/min. 
 
FIGURA 33: BOMBAS DE ALIMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN 
Fuente: (Hidrostal, 2018) 
f. Evaporador al vacío  
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El equipo será elaborado por la empresa Condorchem Envitech, las 
ventajas de la evaporación al vacío, es que permite evaporar el disolvente 
a la temperatura de 60º C, evitando la degradación del colorante, permite 
reutilizar el disolvente de descarga, es automatizado. El modelo escogido 
es el Evaporador Envidest LT DPE, recomendado para alimentos, bebidas 
e industria química. Tiene una capacidad de 2000 L/día, consta de un 
módulo simple con bastidor de acero inoxidable, su consumo específico 
de energía es de 0.15 kWL de evaporado, la ficha técnica del equipo está 
en el Anexo 6. 
FIGURA 34: EVAPORADOR AL VACÍO 
Fuente: (Condorchem, 2018) 
g. Atomizador o Spray Dryer 
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El equipo es de la marca Thermex, empresa especializada en la 
fabricación de deshidratadores tipo Spray Dryer el modelo seleccionado 
es el TM-2, el consumo energético es de 0.117 kWh. El flujo de 
alimentación del producto será de 15 a 90 kg/h, la ficha técnica del equipo 
está en el Anexo 7.  
FIGURA 35: SECADOR SPRAY  DRYER 
Fuente: (Thermex , 2018) 
h. Envasadora al vacío 
El equipo es de la marca Simag Industrial, modelo DZ-450, el 
proceso consta de tres etapas: aspiración, sellado y aireación. El ciclo 
medio del proceso es de 15 segundos. El consumo energético es de 0.9 
kWh. 
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FIGURA 36: ENVASADORA AL VACÍO 
Fuente: (Simag Industrial , 2018) 
 
La Tabla 34 muestra las dimensiones de la maquinaria a ser 
empleada en el proceso. La Tabla 35 muestra el mobiliario de almacén, la 
Tabla 36 muestra el mobiliario de oficina, y la Tabla 37 muestra el 
mobiliario de laboratorio. 
TABLA 34: MAQUINARIA DE PLANTA 
Elementos fijos Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 
Desgranadora 1.5 1.04 1.85 
Molino de 
martillos 
1.9 1.26 1.22 
Tanque de 
alimentación 
(750 L) 
0.97 0.97 1.12 
Tanque de 
extracción 
(1000 L)  
1.2321 1.0312 1.03 
Tanque de 
almacenamiento 
(1100 L) 
1.082 1.082 1.42 
Evaporador 2 1.7 3.05 
Spray Dryer 3 3 4.5 
Empaquetadora 
al vacío 
0.46 0.45 0.6 
1 diámetro superior del tanque, 2 diámetro inferior del tanque 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 35: MOBILIARIO DE ALMACENES 
Descripción Cantidad 
Parihuelas (1.2 x 1 m) 15 
Montacarga (2.5 TN) 1 
Balanza (1,000 Kg) 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 36: MOBILIARIO DE OFICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 37: MOBILIARIO DE LABORATORIO 
Descripción Cantidad 
Balanza (100 Kg) 1 
Fuente: Elaboración propia 
4.7.2. Distribución de planta 
El cuadro de mando relacional en la Tabla 38, muestra la 
clasificación de las prioridades para la distribución de cada área de trabajo,  
 
Descripción  Cantidad 
Equipos de computo 6 
Impresoras 2 
Teléfonos 3 
Escritorios 7 
Sillas ergonómicas 9 
Archivadores 15 
Mesa de comedor (6 personas) 4 
Sillas 18 
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TABLA 38: MANDO RELACIONAL 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con este cuadro se construye la relación de actividades que se 
muestra en la Figura 37. En ella se aprecia la necesidad de cercanía de 
las áreas y permite hacer un adecuado diseño de planta. 
 
FIGURA 37: RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
Fuente: Elaboración propia  
 
Una adecuada distribución de planta deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Comunicación fluida entre áreas de trabajo 
- Prevenir retrasos en la producción 
- Eficiencia en la gestión de recursos   
Letra Importancia 
A Absolutamente necesarias 
E Especialmente importantes 
I Importante 
O Importancia Ordinaria Aceptable 
U No es importante 
X Inconveniente 
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Luego se dibujan las relaciones entre las áreas como se muestra 
en el diagrama de hilos de la Figura 38. 
 
FIGURA 38: DIAGRAMA DE HILOS 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 39 se muestra el plano general de la planta en 3D. En 
el Apéndice 10 se muestra el diseño de la planta a detalle, con las áreas 
graficadas, cumpliendo con la relación entre actividades establecidas en 
el diagrama de hilos. 
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FIGURA 39: PLANO GENERAL DE LA PLANTA 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.7.3. Servicios 
a. Red de agua potable y alcantarillado  
Sedapal se encarga del abastecimiento de agua y alcantarillado en 49 
distritos de la provincia de Lima y Callao, dentro de ellos el distrito de Ate Vitarte.  
Debido a que el requerimiento de agua es indispensable para el proyecto, se 
debe buscar un terreno que tenga agua de subsuelo y usarlo específicamente 
para el proceso productivo. La Tabla 39 muestra el requerimiento de agua para 
el proceso productivo.  
TABLA 39: REQUERIMIENTO DE AGUA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Proceso 
Requerimiento 
(L/h) 
Horas 
anuales 
Requerimiento 
anual (L) 
Extracción  536 480 257,280 
Total     257,280 
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El requerimiento de agua para servicios en general se estimó en 1.44 
m3/año por trabajador, la estimación del número de trabajadores se hará más 
adelante. La tarifa para la clase no residencial y categoría industrial es de S/. 
5239 por m3, y S/. 5.042 de cargo fijo mensual (SEDAPAL, 2017).    
b. Electricidad 
Luz del Sur es la concesionaria que abastece de energía eléctrica 
a 30 de los distritos más importantes de Lima, dentro de ellos se encuentra 
Ate Vitarte, asimismo se encarga del suministro de energía trifásica para 
el funcionamiento de la maquinaria. La Tabla 40 muestra el consumo anual 
de electricidad para el proceso productivo. 
TABLA 40: CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 
Equipos 
Potencia 
kW 
Cantidad Horas/año kW año  
Desgranadora 4.1 2 600 4,920 
Molino de 
martillos 
11 1 1,500 16,500 
Tanque de 
alimentación 
24 1 416 9,984 
Evaporador 12.5 1 2,931 36,638 
Secador 
(spray dryer) 
8.3 1 260 2,145 
Bombas de 
alimentación 
0.37 4 67 173.53 
Bomba de 
agua 
0.55 1 153 84.15 
Envasadora 
al vacío 
0.9 1 5.4 4.86 
Total (kW al 
año) 
   70,449 
 Fuente: Elaboración propia 
La tarifa consultada es la BT2 correspondiente a “Medición doble de 
energía y contratación o medición de dos potencias”, al cual le corresponde S/. 
0.3044 por kW y S/. 4.85 por usuario como cargo fijo mensual, lo que 
corresponde a S/. 21,450 anual o S/. 1,787 mensual.  
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CAPITULO V: ESTUDIO AMBIENTAL 
 
5.1. Localización del proyecto 
En el Distrito de Ate Vitarte en la Av. Pedro Ruiz Gallo a la altura 
del kilómetro 8 de la carretera central, se encuentra un terreno industrial 
disponible de 3000 m2, a 15 minutos del mercado mayorista de Lima, 
cuenta con todos los servicios requeridos: luz eléctrica, red de agua 
potable y alcantarillado, y agua de subsuelo (Adondevivir, 2018), el costo 
es de US$ 1200 por m2. 
5.2. Vías de acceso  
La Carretera Central cruza el distrito de Ate Vitarte y la Av. Nicolás 
de Ayllón, una de las principales avenidas de la ciudad de Lima, es la 
principal vía de acceso a la planta, importante para la entrada y salida de 
materias primas. Su cercanía al corredor industrial Nicolás de Ayllón es 
también importante para la comercialización del producto final. 
5.3. Materia prima 
El proyecto utilizará como recurso natural el maíz morado, 
proveniente de las provincias de Lima como Canta y Cañete, y del 
departamento de Ancash, que se comercializan en el MML, la Tabla 41 
muestra el requerimiento en Tn del recurso natural. 
TABLA 41: REQUERIMIENTO DE MAÍZ MORADO CANTEÑO 
Recurso natural Cantidad en Tn/mes 
Maíz morado 
Canteño 
46.67 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la misma manera se utilizará insumos químicos como se 
muestra en la Tabla 42. 
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TABLA 42: REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS 
    Criterio de peligrosidad 
Producto 
químico 
Nombre 
comercial 
CAS # 
Cantidad 
mensual  
In
fl
a
m
a
b
le
 
C
o
rr
o
s
iv
o
 
T
ó
x
ic
o
 
E
x
p
lo
s
iv
o
 
Ir
ri
ta
n
te
 
Alcohol etílico Etanol 64-17-5 5,360 L X     
Ácido cítrico 
monohidratado 
Ácido 
cítrico 
5949-29-1 268 kg     X 
Fuente: (Agrovin, 2018) y (Corquiven, 2000) 
Las hojas de seguridad (MSDS) del ácido cítrico y etanol se 
encuentran en el Anexo 8 y Anexo 9 respectivamente.  
5.4. Aspectos e impactos ambientales 
Los impactos ambientales según la fuente generadora se 
muestran en la Tabla 43. 
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 TABLA 43: MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PLANTA 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente generadora  Residuos esperados  
Carácter 
Agua  Aire Vegetación  Suelo 
(+) (-) 
Zona de carga y 
descarga  
Papel, impresos (facturas, guías, etc.)   x     
Deforestación de 
los bosques 
  
Almacén de materia 
prima 
Emisiones de CO2 del montacargas   x   
Emisión de 
gases de diésel 
    
Área de desgranado  
Generación de ruido, uso de energía 
eléctrica  
x     
Ruido del 
desgranador  
  
Mínima generación 
de residuos de 
maíz morado  
Área de molienda 
Generación de ruido, uso de energía 
eléctrica  
x     
Ruido de la 
moledora  
  
Mínima generación 
de residuos de 
maíz morado 
Área de extracción  
Uso de energía eléctrica, consumo de 
recurso natural 
  x 
Consumo de agua 
y etanol para 
solvente 
    
Emisión de marlo 
molido con 
solvente  
Área de evaporado Uso de energía eléctrica  x   
Reutilización de 
agua y etanol como 
solvente 
      
Área de secado  Uso de energía eléctrica    x   
Emisión de aire 
húmedo  
    
Área de empaquetado  Uso de energía eléctrica   x     
Residuos de cajas 
de cartón y bolsas  
  
Laboratorio  
Uso de insumos químicos, uso de energía 
eléctrica 
  x       
Generación de 
residuos  
Baños  
Generación de residuos sólidos y 
efluentes 
  x 
Generación de 
aguas servidas 
    
Generación de 
efluentes  
Comedor y cocina 
Generación de residuos sólidos y 
efluentes 
x         
Generación de 
residuos  
Oficinas Papel, impresos, uso de energía eléctrica   x     
Deforestación de 
los bosques 
  
Almacén de producto 
terminado  
Uso de energía eléctrica x       
Mínima generación 
de residuos 
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5.5. Medidas de mitigación 
Cada impacto ambiental negativo tiene una medida de mitigación 
como se muestra en la Tabla 44 
TABLA 44: MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Impactos Ambientales Medidas de mitigación  
Emisión de gases de diésel  
Uso controlado del montacargas y 
mantenimiento preventivo 
Deforestación de los 
bosques  
Utilización de papel por las dos 
caras y disminución del número de 
fotocopias 
Consumo de agua y etanol 
para solvente 
Reutilización del etanol y agua en el 
proceso 
Emisión de marlo molido 
con solución  
Tercerizar el residuo para 
preparación de abonos orgánicos 
(biol) 
Emisión de aire húmedo  
Mantenimiento preventivo del 
secador 
Residuos de cajas de 
cartón y bolsas de plástico 
Uso racional del material y 
selección y reciclaje de residuos 
Generación de ruido  
Utilización de equipo de protección 
personal (EPPS)  
Generación de residuos 
sólidos  
Selección y reciclaje de residuos 
Generación de aguas 
servidas 
Concientización del uso eficiente de 
servicios 
Fuente: Elaboración propia 
5.6. Gestión de residuos  
5.6.1. Cantidad total de residuos sólidos  
En un día de trabajo se utiliza 2,333 kg de maíz morado y 
1,340 L de disolvente, en el proceso de desgranado se separan 
1,786 kg de grano de maíz, en el proceso de extracción se separa 
723 kg de marlo molido y solución, y en el proceso de evaporado se 
separa en promedio 963 L de solvente. Se genera al día en promedio 
3,445 kg de residuos sólidos.  
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5.6.2. Reutilización 
El grano separado es utilizado como materia prima para la 
preparación de harina de maíz para los productores ganaderos, 
como suplemento alimenticio en lugar del forraje (Contexto 
Ganadero, 2018). El disolvente evaporado es reincorporado al 
proceso productivo, una vez determinado su contenido de etanol en 
el laboratorio, se utiliza como parte de la mezcla en el tanque de 
alimentación. 
5.6.3. Reciclado 
El marlo molido al ser una materia orgánica se puede 
reincorporar al ciclo natural, mediante la elaboración de abonos o 
compost, para ello se transfiere el residuo a una empresa 
especializada, la cual se encargará de eliminar el exceso de 
humedad e incorporar el residuo al compostaje.  
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CAPITULO VI: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
6.1. La empresa 
6.1.1. Nombre o razón social 
La empresa se llamará Morado Vida S.R.L.  
6.1.2. Tipo de empresa 
El tipo de sociedad elegida es la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (SRL), la cual en el Perú requiere un mínimo de dos socios y no 
puede exceder de veinte. El capital social de la empresa está integrado 
por las aportaciones de los socios, el capital debe estar pagado al menos 
en un 25% al constituirse la sociedad.  
La responsabilidad de los socios está delimitada a su participación 
en el capital de la sociedad, no estando permitido responder con su 
patrimonio personal a deudas u obligaciones de la empresa. El estatuto 
determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios.  
6.2. Base filosófica de la empresa  
6.2.1. Misión y Visión 
- Misión. 
Somos una empresa peruana que se dedica a exportar antocianinas 
de maíz morado, de calidad y al mejor precio a las empresas que elaboran 
productos alimenticios.  
- Visión     
Llegar a ser la empresa número uno en cuanto a volumen de 
producción y exportación de antocianinas de maíz morado en el Perú. 
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6.2.2. Estrategia empresarial  
- Esforzarse por ser un proveedor de bajo costo en la industria, 
especializándose en las antocianinas de maíz morado, buscando obtener 
una ventaja competitiva de volumen de producto sobre los competidores.  
- Centrarse en un nicho de mercado dentro de la industria de 
alimentos procesados, para satisfacer con mayor eficacia las necesidades 
especiales de ese nicho. 
- Desarrollo de nuevos productos a base del maíz morado, por 
ejemplo, el extracto de maíz morado, ingrediente que se utiliza para la 
elaboración de productos con etiquetas limpias. 
6.2.3. Objetivos estratégicos 
- Aprovechar eficientemente los recursos de la empresa y cumplir 
con los programas de producción anual, aumentando la producción en 
0.5%.  
- Asistir a todas las Ferias especializadas del sector alimentos a nivel 
nacional como “Expoalimentaria” y “Gastromaq”, entre otras, para el 
seguimiento de clientes potenciales, identificación de tendencias y nichos 
de mercado.  
- Desarrollo de un nuevo producto y elaboración de muestras al 
mediano plazo (dos años). 
6.2.4. Principios y valores 
Los aspectos intangibles de la empresa como los principios y 
valores son muy importantes, ya que de ellos depende el éxito de los 
objetivos estratégicos del proyecto. 
- Integridad 
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- Responsabilidad 
- Alto desempeño 
- Equidad 
- Trabajo en equipo 
6.3. La organización  
6.3.1. Organigrama  
En la Figura 40 se muestra el organigrama propuesto para la 
empresa. 
FIGURA 40: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
6.3.2. Funciones y carga de trabajo  
a. Directorio  
Estará conformado por los socios dueños de la empresa, 
interesados en desarrollar este proyecto. Los socios aportarán el capital 
necesario para la compra de maquinaria, equipos, gastos de inversión, 
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compra del terreno industrial y capital para la adquisición de recursos 
materiales y reclutamiento de personal.  
b. Gerente General  
- Como representante legal de la empresa es el encargado de la 
administración, dirección, coordinación y supervisión de las actividades de 
la empresa ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, 
municipales, políticas y policiales.  
- Como lo establece el estatuto es el encargado de contratar y 
nombrar a los colaboradores, establecer el reglamento interno de trabajo, 
manuales de funciones, normas y procedimientos. Celebrar y firmar 
contratos, establecer los objetivos de mediano y largo plazo de la 
empresa, reportar ante el directorio el desempeño y logro de los objetivos, 
así como sustentar el presupuesto general anual. 
c. Jefe de administración y finanzas   
- Encargado de la elaboración de los perfiles de puestos y escalas 
salariales de los colaboradores. 
- Gestionar la relación con los clientes y proveedores, estableciendo 
periodos de pagos, términos de compras, descuentos, créditos y precios 
de venta, sujetas a las políticas de la empresa. 
- Coordinar y analizar con el asesor contable la información 
económica y financiera de la empresa, a fin de preparar el presupuesto 
general anual y fijar los mecanismos de evaluación pertinentes.  
d. Asistente de administración y finanzas  
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- Encargado de las remuneraciones al personal, pagos de CTS, 
gratificaciones, ESSALUD, fondo de pensiones, asignación familiar, entre 
otros beneficios.  
- Pago de proveedores, servicios de agua potable, electricidad, 
servicios de terceros, tributos como impuesto predial y arbitrios 
municipales, pago de certificaciones como sanitaria, inocuidad, HACCP, 
entre otros  
- Llevar registro y control de los archivos administrativos, facturas y 
comprobantes, hacer seguimiento a las cuentas por cobrar y préstamos 
financieros.  
e. Jefe de planta 
- Administrar los recursos para llevar a cabo los procesos de logística 
de entrada, producción, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y 
logística de salida.  
- Coordinar con el supervisor de calidad las inspecciones rutinarias, 
con la finalidad de mantener los parámetros y estándares de calidad, tanto 
para la materia prima como para el producto terminado. 
- Establecer en conjunto con el supervisor de planta la planificación 
semanal de la producción, programas de mantenimiento y cumplimiento 
de las normas de seguridad y saneamiento de la planta.  
- Coordinar con el jefe de comercio exterior los plazos de entrega y 
despacho del producto terminado. 
f. Supervisor de la planta  
- Responsable del inventario de insumos de producción, materia 
prima y producto terminado.  
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- Coordinar y gestionar la compra de insumos de producción, materia 
prima, entre otros, con el asistente de administración y finanzas. 
- Vigilar que se cumplan la planificación de la producción, programas 
de mantenimiento y cumplimiento de normas de saneamiento y seguridad. 
g. Operarios y maquinistas de planta  
- En coordinación con el supervisor de producción se encargará de 
la recepción y almacenamiento de los insumos de producción y materia 
prima, así como el despacho del producto terminado (antocianinas y 
harina de maíz), de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
- Responsable del buen uso, calibración y limpieza de los equipos de 
producción, ejecución de los diversos trabajos operativos de la planta. 
h. Supervisor de calidad 
- Establecer los procedimientos para las pruebas de calidad de los 
insumos de producción, materia prima, producto terminado y puntos 
críticos del proceso. 
- Capacitar a los colaboradores para la realización de buenas 
prácticas de manufactura, supervisión y control de los puntos críticos del 
proceso, manejo de insumos y producto final. 
- Realizar junto con el jefe de planta, las coordinaciones para las 
certificaciones: Sanitaria, inocuidad y HACCP.  
i. Asistentes de laboratorio  
- Encargados del empaque, etiquetado y almacenaje de las 
antocianinas. 
- Administrar los recursos para la investigación de nuevos productos.  
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- Encargados de recolectar las muestras y llevar a cabo las pruebas 
de calidad, de la materia prima y producto terminado.  
- Llevar a cabo las pruebas de nuevos productos.  
j. Jefe de comercio exterior  
- Gestionar la participación en las ferias “Expoalimentaria” y 
“Gastromaq”, buscar nuevos clientes, nichos de mercado, gestionar el 
envío de muestras. 
- Negociar con el operador logístico los temas aduaneros para las 
operaciones de comercio exterior, coordinar los términos de los contratos 
de exportación. 
- Inscribir a la empresa en el registro de exportadores de la FDA.  
k. Encargado de mantenimiento 
- Deberá vigilar el correcto funcionamiento de los equipos y ejecutar 
los mantenimientos preventivos y correctivos.     
6.3.3. Servicios de terceros 
a. Asesoría legal y contable 
El asesor contable se encargará del cálculo y pago de los tributos 
de carácter general, como el impuesto a la renta, IGV, entre otros. 
Elaboración del balance general, se encargará de hacer todos los trámites 
relacionados con la SUNAT, en coordinación con el jefe de administración 
y finanzas. Asesorará a la empresa en trámites legales, por ejemplo, para 
la creación de la creación de la persona jurídica, estatutos, libros 
contables, entre otros.   
b. Transporte 
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El supervisor de la planta coordinará el traslado de la materia prima 
del MML a la planta y de los demás insumos. El jefe de comercio exterior 
en coordinación con el jefe de planta coordinará el traslado del producto 
terminado al despacho de aduanas.  
c. Servicio de seguridad y vigilancia 
Las actividades de recepción, orientación de visitantes, controles al 
ingreso y salida de la planta, protección de las personas e instalaciones de 
la planta, estarán a cargo de una empresa especializada de seguridad y 
vigilancia.  
d. Servicios generales 
Se encargará de realizar la limpieza de suelos, puerta, ventanas, 
oficinas, servicios, y velar por el orden y limpieza dentro de la planta.  
6.3.4. Personal requerido 
 En la Tabla 45 se muestra la cantidad de operarios 
considerados para el área de procesamiento, durante los diez años, el 
símbolo Pi significa persona “i” de la zona de trabajo correspondiente. 
 
 
 
TABLA 45: PERSONAL REQUERIDO PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Almacén 
P1, 
P2  
P1, 
P2 
P1, 
P2 
P1, 
P2 
P1, 
P2 
P1, 
P2 
P1, 
P2,  
P1, 
P2,  
P1, 
P2,  
P1, 
P2,  
Área de desgranado 
Desgranadora 1 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
P3, 
P4 
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Desgranadora 2 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
P5, 
P6 
Área de molienda 
Moledora  
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
P7, 
P8 
Área de extracción 
Tanque de 
alimentación y 
extracción  
P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 
Área de evaporado 
Evaporador  P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 
Área de secado 
Spray Dryer P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 
Área de mantenimiento 
Mecánico P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 
Total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Elaboración propia 
El personal requerido desde el 2018 al 2023 tanto en las áreas de 
producción como administrativa es de 21 trabajadores.  
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CAPITULO VII: ESTUDIO DE INVERSIONES Y ANALISIS ECONOMICO 
FINANCIERO 
 
7.1. Inversión del proyecto  
El monto de la inversión del proyecto es la suma del dinero 
requerido para la adquisición de los bienes tangibles, intangibles y capital 
de trabajo, en soles, para el proyecto el cambio de referencia, al 01 de 
agosto del 2018, es de s/3.26 por cada US$1.0 (SBS, 2018). Para iniciar 
la producción en la empresa, se deben culminar los trámites de 
constitución, otorgamiento de licencias, adquisición del terreno y 
construcción de la infraestructura de planta y áreas administrativas.  
En las Tablas 46 y 47 se muestran los costos del terreno y 
construcción de la infraestructura respectivamente, la empresa se 
instalará en el distrito de Ate Vitarte, en el Apéndice 11 se muestra el 
detalle de los costos de infraestructura.  
TABLA 46: COSTOS DEL TERRENO 
Área 
requerida 
(m2) 
Precio 
Unitario 
($) 
IGV 
Costo 
total ($) 
Costo 
total (S/.) 
534 1,200 - 640,800 2,089,008 
Fuente: (Adondevivir, 2018) 
TABLA 47: COSTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Descripción 
Costo 
total 
(S/.) 
Total sin 
IGV 
99,360 
IGV (18%) 17,884 
Total con 
IGV 
117,244 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 48 se detalla el costo del equipo y mobiliario para el 
proyecto. 
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TABLA 48: COSTOS DE EQUIPO Y MOBILIARIO  
Nombre Unidades 
Costo unitario 
(S/.) 
Costo total 
(S/.) 
Mobiliario 
Equipos de computo 6 3,000 18,000 
Impresoras 2 600 1,200 
Celulares rpm 3 100 300 
Escritorios  7 1500 10,500 
Sillas ergonómicas 9 90 810 
Archivadores 15 6.5 98 
Mesas de comedor (6 
personas) 
4 500 2,000 
Mueble para archivadores 1 1800 1,800 
Anaqueles 3 150 450 
Mesa para laboratorio (4 
personas)  
1 1750 1,750 
Equipos y accesorios 
Balanza (100 kg) 1 700 700 
Balanza (1,000 kg) 1 1500 1,500 
Parihuelas  10 18 180 
Montacarga (2.5 Tn) 1 15,000 15,000 
  Subtotal 54,288 
  IGV (18%) 9,772 
    Total 64,059 
Fuente: (Tai Loy, 20218), (Infotec, 2018), (Zapler, 2018) 
En la Tabla 49 se muestra el costo de los equipos para el proceso.  
TABLA 49: COSTOS DE EQUIPOS PARA EL PROCESO  
Maquinarias Unidades 
Costo Unitario 
(S/.) 
Costo 
total (S/.) 
Desgranadora 2 2,112 4,224 
Molino de martillos  1 4,920 4,920 
Tanque de alimentación (750 L) 1 4,500 4,500 
Tanque de extracción (1000 L) 1 450 450 
Tanque de almacenamiento 
(1100 L) 
2 750 1,500 
Secador (Spay Dryer) 1 35,000 35,000 
Bombas de alimentación 4 450 1,800 
Bomba de agua 1 549 549 
Evaporador (Importado) 1 61,894 61,894 
Envasadora 1 2,300 2,300 
    Subtotal 117,137 
    IGV (18%) 21,085 
    Total 138,222 
Fuente: (Sodimac, 2018) y (Condorchem, 2018) 
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En el Apéndice 12 se detalla el cálculo del cálculo de la importación 
del evaporador. 
En la Tabla 50 se detalla el costo del registro de la empresa. 
TABLA 50: COSTOS DE REGISTRO  
Descripción  Costo (S/.)  
Búsqueda del nombre 10 
Pago notario público por la 
minuta 
300 
Derecho de inscripción SUNARP 70 
Copia de Inscripción a la SUNAT  20 
Informe de bienes (Registros 
públicos) 
40 
Licencia 750 
Registro de marca en INDECOPI 1,200 
Subtotal  2,390 
IGV (18%) 430.2 
Total 5,210 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 51 se calcula el costo de posicionamiento de marca, 
previo al inicio de operaciones. 
TABLA 51: POSICIONAMIENTO DE MARCA  
Descripción Costo (S/.) 
Diseño de imagen 
corporativa 
6,500 
Hosting y diseño 
de página web 
1,120 
Subtotal 7,620 
IGV (18%) 1,371 
Total 8,991 
Fuente: Elaboración propia 
Chain (2014) “Preparación y evaluacion de proyectos” (pp. 268-
269), refiere el método del déficit acumulado máximo para estimar el 
capital de trabajo, para ello se tomó como base los ingresos y egresos del 
primer año. En el Apéndice 13 se muestra el detalle del cálculo. La Tabla 
52 muestra la inversión total en soles de proyecto. 
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TABLA 52: INVERSIÓN TOTAL 
Descripción Costo (S/.) 
Activos fijos 2,359,793 
Activos intangibles 10,010 
Capital de trabajo 272,541 
Total, de inversión 2,642,344 
Fuente: elaboración propia 
7.2. Cronograma de inversiones 
La Tabla 53 muestra el cronograma de inversiones, los cuales se 
realizarán en el año cero, en este periodo no se genera ingresos para la 
empresa por la operación. 
TABLA 53: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 Año 0 
 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Set Oct-Dic 
Gestión de crédito     
Gestión de 
constitución 
    
Gestión de la marca     
Construcción de la 
planta 
    
Compra de equipos     
Compra de mobiliario     
Traslado de equipos     
Instalación de 
maquinaria 
    
Capacitación de 
personal 
    
Fuente: Elaboración propia 
7.3. Financiamiento 
7.3.1. Estructura de financiamiento 
La Tabla 54 muestra la inversión total del proyecto, la distribución 
por fuente de financiamiento es de 60% capital propio y 40% financiado. 
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TABLA 54: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
  
Inversión 
total 
Capital 
propio 
Financiamiento 
Total 2,642,344 1,585,406 1,056,938 
 Fuente: Elaboración propia 
7.3.2. Costo de oportunidad de la empresa (COKemp) 
Forsyth (2006) “Finanzas empresariales: rentabilidad y valor” (pp. 
135-140”, menciona que el COKemp refleja el costo agregado de los 
recursos propios de los accionistas (COKacc) y el de la deuda (COKd), 
descontando el escudo tributario de los intereses. Se estima empleando 
la fórmula del costo del capital medio ponderado (CCMP), conocida en 
inglés como Weighted Average Cost of Capital (WACC). El CCMP nos 
indica que el COKemp es igual a la proporción de cada una de las fuentes 
de capital por el costo de cada fuente.  
𝐶𝐶𝑀𝑃 = [𝐶𝑂𝐾𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 × (
𝑆
𝑆 + 𝐷
)] + [𝐶𝑂𝐾𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 × (1 − 𝑡) × (
𝐷
𝑆 + 𝐷
)] = 𝐶𝑂𝐾𝑒𝑚𝑝 
En donde: 
“S” es el valor de los recursos propios, “D” es el valor de mercado 
de la deuda, “t” es la tasa de impuesto a la renta.  
a. Costo de los recursos propios (COKacc) 
El método que emplearemos para determinar el COKacc es el 
Capital Asset Pricing Model (CAPM), a través de la siguiente fórmula: 
𝐶𝑂𝐾𝑎𝑐𝑐 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
 En donde: 
"𝑅𝑓" es la rentabilidad esperada del factor libre de riesgo, "β" es 
igual al factor beta, "𝑅𝑚" es la rentabilidad esperada del mercado. 
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 Se toma como alternativa de inversión libre de riesgo a los bonos 
del tesoro de Estados Unidos, en la ecuación se distinguen dos "𝑅𝑓": 
- El primero también llamado nominal corresponde al rendimiento de 
los bonos al 10 de agosto del 2018 que asciende a 2.86% (Fusion Media 
Ltd., 2018), más la inflación esperada en los Estados Unidos para el 2018 
que asciende a 2.46% (Triami Media , 2018). 
𝑅𝑓𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2.86% + 2.46% = 5.32% 
- El segundo corresponde al rendimiento promedio de los bonos de 
largo plazo, tomado del 13 de agosto de 1987 hasta el 10 de agosto de 
2018, asciende a 6.146% (Fusion Media Ltd., 2018). 
Forsyth (2018) establece que la rentabilidad esperada promedio del 
mercado americano o "𝑅𝑚"  tomado de 1919 hasta el 2004 es de 12.4%, 
y que el factor beta o "β promedio" para el sector de productos químicos 
especializados es de 0.79, por tanto, el COKacc será: 
𝐶𝑂𝐾𝑎𝑐𝑐 = 5.32% + 0.79 × (12.4% − 6.146%) = 10.26% 
b. El costo de la deuda (COKd) 
Es determinado por los intereses que demanden los agentes que 
prestan dinero a la empresa. Este se ve reducido al considerar los ahorros 
de impuestos que se obtengan como consecuencia del escudo tributario. 
La tasa que se utilizará es del 12.33% correspondiente al Banco BBVA 
Continental, como se explicará más adelante.  
c. Estimación del costo de oportunidad del capital de la empresa 
(COKemp) 
Tras reemplazar los valores hallados en la fórmula del costo del 
capital medio ponderado (CCMP) se obtiene: 
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𝐶𝐶𝑀𝑃 = [10.26% × (
1,253,828
1,253,82 + 103,065
)] + [12.33% × (1 − 30%) × (
103,065
1,253,828 + 103,065
)] 
𝐶𝑂𝐾𝑒𝑚𝑝 = 𝐶𝐶𝑀𝑃 = 10.14% 
Al costo de oportunidad del capital de la empresa se le sumará la 
prima de riesgo país de Perú el cual al 10 de agosto del 2018 es de 1.35 
puntos (Gestion, 2018), para ajustar más la tasa se le agregará 3.51  
 𝐶𝑂𝐾𝑒𝑚𝑝 = 𝐶𝐶𝑀𝑃 = 10.14% + 1.35% = 11.49% + 3.51% = 15% 
7.3.3. Financiamiento de entidades  
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tiene publicado en 
su portal las tasas de interés promedio de las entidades financieras, para 
el proyecto se seleccionó el tipo de tasas correspondientes a pequeñas 
empresas (ingresos anuales entre 350 – 1700 UIT), de plazos entre 1 a 5 
años, las cuales se detallan en la Tabla 55. 
TABLA 55: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO 
Banco Financiero 
Banco 
de 
Crédito 
Scotiabank Interbank 
BBVA 
Continental 
Mi 
Banco 
Tasa 
efectiva 
anual 
(TEA) 
21.76% 14.46% 18.17% 17.90% 12.33% 22.21% 
Fuente: (SBS, 2018) 
Se escogió el banco BBVA continental para financiar el proyecto, 
debido a que tiene la menor tasa promedio del mercado, se escogió un 
plan de cuotas constantes a 5 años (12 pagos mensuales), el cálculo de 
la cuota se muestra a continuación: 
1,056,938 =
𝑅[1 − (1 + 0.1233)−5]
0.1233
 
𝑅 = 295,605 
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 El cronograma de pagos se muestra en la Tabla 56: 
 TABLA 56: AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERESES 
 Fuente: Elaboración propia 
Se tiene como fuente alternativa de financiamiento el Bando de 
Crédito, que también posee una tasa atractiva para los préstamos 
comerciales a largo plazo. 
 
 
 
 
Periodo 
Saldo 
inicial 
Amortización Intereses Cuota Saldo final 
0 1,056,938 - - - 1,056,938 
1 1,056,938 165,285 130,320 295,605 891,652 
2 891,652 185,665 109,941 295,605 705,988 
3 705,988 208,557 87,048 295,605 497,430 
4 497,430 234,272 61,333 295,605 263,158 
5 263,158 263,158 32,447 295,605 - 
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7.4. Presupuestos preliminares  
7.4.1. Presupuestos de ingresos  
Los ingresos corresponden a la venta de antocianinas, harina de maíz y afrecho. La Tabla 57 muestra los ingresos 
correspondientes al horizonte proyectado. 
TABLA 57: PRESUPUESTO DE INGRESOS  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Bolsas de 
antocianinas 
de 5 kg 
1,219 1,220 1,232 1,238 1,245 1,251 1,258 1,264 1,270 1,277 
Cajas de 
Antocianinas 
de 25 kg 
244 244 246 248 249 250 252 253 254 255 
Precio de venta 
de caja en 
soles 
9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 
Subtotal (S/) 2,424,787 2,426,057 2,450,178 2,462,873 2,475,568 2,488,264 2,500,959 2,513,654 2,526,349 2,539,044 
Sacos de 
harina de 40 kg 
9,509 9,514 9,608 9,658 9,708 9,758 9,807 9,857 9,907 9,957 
Precio de venta 
de saco en 
soles 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Subtotal (S/) 
       
1,141,049  
       
1,141,647  
       
1,152,997  
           
1,158,972  
       
1,164,946  
       
1,170,920  
       
1,176,894  
       
1,182,868  
       
1,188,842  
       
1,194,816  
Total, de 
ingresos (S/) 
3,565,837 3,567,704 3,603,175 3,621,845 3,640,514 3,659,183 3,677,853 3,696,522 3,715,191 3,733,860 
 Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2. Presupuesto de costos  
Conformado por los costos directos e indirectos, el primero se 
subdivide en: mano de obra directa, materiales directos y servicios 
directos, el segundo se subdivide en:  mano de obra indirecta, servicios 
indirectos, herramientas, depreciación de activos fijos, e inventarios, por 
último, se estima el presupuesto de costo de ventas.   
a. Presupuesto de mano de obra directa  
Comprende las remuneraciones por trabajador, sus aportes y 
beneficios, en el Apéndice 14 se muestra el detalle del cálculo. La Tabla 
58 muestra el consolidado por cada año. 
TABLA 58: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (EN SOLES) 
Descripción   
 Total, 
remuneración 
bruta  
 Total, 
aportes y 
beneficios 
sociales   
 Costo 
total  
Año 1 22,380 9,471 31,851 
Año 2 22,380 9,471 31,851 
Año 3 22,380 9,471 31,851 
Año 4 22,380 9,471 31,851 
Año 5 22,380 9,471 31,851 
Año 6 22,380 9,471 31,851 
Año 7 22,380 9,471 31,851 
Año 8 22,380 9,471 31,851 
Año 9 22,380 9,471 31,851 
Año 10 22,380 9,471 31,851 
Fuente: Elaboración propia 
b. Presupuesto de materiales directos  
En el Apéndice 15 se muestra el detalle de los costos de materiales 
directos, en la Tabla 59 se muestra el resumen sin IGV del presupuesto 
de materiales directos tanto para la producción de antocianinas como para 
maíz morado y afrecho. 
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TABLA 59: PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS (SIN IGV)  
Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Antocianinas 
Maíz morado 
crudo 
893,116 888,233 902,468 912,576 917,280 921,984 926,688 931,392 936,096 940,800 
Bolsas y 
cajas 
561 561 567 570 573 576 579 581 584 587 
Etanol 50,062 50,324 50,586 50,848 51,110 51,372 51,634 51,897 52,159 52,421 
Ácido cítrico 100,124 100,648 101,172 101,696 102,221 102,745 103,269 103,793 104,317 104,842 
Etiquetas  439 439 444 446 448 450 453 455 457 460 
Sub total (S/) 1,044,301 1,040,205 1,055,237 1,066,136 1,071,632 1,077,127 1,082,623 1,088,118 1,093,614 1,099,109 
Harina de maíz y afrecho 
Sacos 1,875 1,876 1,895 1,905 1,915 1,924 1,934 1,944 1,954 1,964 
Pabilo 1492 1493 1507 1515 1523 1531 1539 1546 1554 1562 
Sub total (S/) 3,367 3,369 3,402 3,420 3,438 3,455 3,473 3,491 3,508 3,526 
Total (S/) 1,047,669 1,043,574 1,058,639 1,069,556 1,075,069 1,080,583 1,086,096 1,091,609 1,097,122 1,102,635 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Presupuesto de servicios directos 
Comprende el costo de la energía eléctrica para la producción, la 
Tabla 60 muestra el consolidado por cada año.  
TABLA 60: PRESUPUESTO DE SERVICIOS DIRECTOS  
Descripción   
 Total, 
kW/año   
 Tarifa  
(S/ / kW)  
Monto 
fijo 
 Costo 
total, sin 
IGV (S/)  
 IGV  
Año 1 67,279 0.3044 4.85 20,485 3,687 
Año 2 67,631 0.3044 4.85 20,592 3,707 
Año 3 67,983 0.3044 4.85 20,699 3,726 
Año 4 68,336 0.3044 4.85 20,806 3,745 
Año 5 68,688 0.3044 4.85 20,913 3,764 
Año 6 69,040 0.3044 4.85 21,021 3,784 
Año 7 69,392 0.3044 4.85 21,128 3,803 
Año 8 69,745 0.3044 4.85 21,235 3,822 
Año 9 70,097 0.3044 4.85 21,342 3,842 
Año 10 70,449 0.3044 4.85 21,450 3,861 
 Fuente: Elaboración propia 
d. Presupuesto de mano de obra indirecta  
El Apéndice 16 muestra el detalle del costo de mano de obra 
indirecta, como se mostró en el organigrama. La Tabla 61 muestra el 
consolidado por cada año. 
TABLA 61: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  
Descripción   
 Total, 
remuneración 
bruta  
 Total, 
aportes y 
beneficios 
sociales   
 Costo 
total 
(S/)  
 Año 1   105,900 44,817 150,717 
 Año 2  105,900 44,817 150,717 
 Año 3  105,900 44,817 150,717 
 Año 4  105,900 44,817 150,717 
 Año 5  105,900 44,817 150,717 
 Año 6   105,900 44,817 150,717 
 Año 7  105,900 44,817 150,717 
 Año 8  105,900 44,817 150,717 
 Año 9  105,900 44,817 150,717 
 Año 10  105,900 44,817 150,717 
Fuente: Elaboración propia 
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e. Presupuesto de servicios indirectos 
 
Comprende el consumo de agua por trabajador del área de 
producción para servicios generales, la Tabla 62 muestra el consolidado 
por año. 
TABLA 62: PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDIRECTOS  
Descripción   
 Total, 
m3/año   
 Tarifa    
(S/ / m3)  
Monto fijo 
(S/) 
 Total, sin 
IGV (S/) 
 IGV  
Año 1 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 2 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 3 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 4 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 5 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 6 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 7 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 8 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 9 29 5,239 5 150,888 27,160 
Año 10 29 5,239 5 150,888 27,160 
Fuente: Elaboración propia  
f. Costo por herramientas 
Incluye el equipo de protección personal para cada trabajador, la Tabla 
63 muestra el consolidado por año. 
TABLA 63: COSTO POR HERRAMIENTAS (SIN IGV) 
Materiales Unidades 
Costo 
unitario 
(S/) 
Costo 
total (S/) 
Gorros 2640 0.2 528 
Guantes 2640 0.3 792 
Mascarillas 2640 0.2 528 
Delantales 22 15 330 
Botas de seguridad 11 25 275 
Total, sin IGV     2178 
IGV     392.04 
Fuente: Elaboración propia 
g. Depreciación de activos fijos  
El Apéndice 17 muestra el detalle del cálculo, la depreciación 
corresponde a los equipos de planta y la infraestructura de la planta, según los 
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porcentajes establecidos por la SUNAT, la Tabla 64 muestra el consolidado por 
año. 
TABLA 64: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
Descripción 
Depreciación 
infraestructura 
(5%) 
Depreciación 
activos fijos 
(10%) 
Costo 
total 
(S/) 
 Año 1   3,226        11,024  14,250 
 Año 2  3,226        11,024  14,250 
 Año 3  3,226        11,024  14,250 
 Año 4  3,226        11,024  14,250 
 Año 5  3,226        11,024  14,250 
 Año 6   3,226        11,024  14,250 
Año 7 3,226        11,024 14,250 
 Año 8  3,226        11,024  14,250 
 Año 9  3,226        11,024  14,250 
 Año 10  3,226        11,024  14,250 
Fuente: Elaboración propia  
h. Costo de ventas 
 
- Inventarios 
Debido a que se trata de un producto destinado a la industria 
alimenticia, el colorante tiene una fecha de expiración, por tanto, se 
utilizará el método “Primero en Entrar Primero en Salir” (PEPS) para el 
manejo del inventario de producto terminado, la Tabla 65 muestra el 
resumen del programa de producción con el inventario final de cada año. 
TABLA 65: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ANTOCIANINAS (EN CAJAS) 
Descripción   
 Demanda 
anual  
 Cantidad 
a producir  
Inventario 
final 
 Año 1   255 268 13 
 Año 2  255 268 13 
 Año 3  255 268 13 
 Año 4  255 268 13 
 Año 5  255 268 13 
 Año 6   255 268 13 
 Año 7  255 268 13 
 Año 8  255 268 13 
 Año 9  255 268 13 
 Año 10  255 268 13 
Fuente: Elaboración propia 
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- Presupuesto de costo de ventas 
El inventario final de producto terminado (IFPT) se halla con la 
siguiente fórmula, Chain (2014): 
𝐼𝐹𝑃𝑇 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ×
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 
La Tabla 66 muestra el consolidado de costos de ventas por año, 
no incluye la depreciación de activos fijos. 
TABLA 66: PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS (SIN IGV) 
Descripción 
Materiales 
directos 
Costos 
Indirectos 
Mano de 
obra directa 
Costo de 
producción 
Inventario 
inicial 
Inventario 
final 
Costo de 
ventas* 
Año 1 1,047,669 475,657 31,851 1,555,177 - - 77,741 1,477,436 
Año 2 1,043,574 475,764 31,851 1,551,189 77,741 - 77,541 1,551,389 
Año 3 1,058,639 475,871 31,851 1,566,361 77,541 - 78,300 1,565,603 
Año 4 1,069,556 475,978 31,851 1,577,386 78,300 - 78,851 1,576,835 
Año 5 1,075,069 476,086 31,851 1,583,006 78,851 - 79,132 1,582,725 
Año 6 1,080,583 476,193 31,851 1,588,627 79,132 - 79,413 1,588,346 
Año 7 1,086,096 476,300 31,851 1,594,247 79,413 - 79,694 1,593,966 
Año 8 1,091,609 476,407 31,851 1,599,867 79,694 - 79,975 1,599,587 
Año 9 1,097,122 476,515 31,851 1,605,488 79,975 - 80,256 1,605,207 
Año 10 1,102,635 476,622 31,851 1,391,822 80,256 - 80,536 1,391,541 
* El costo de ventas es la suma del costo de producción, inventario inicial e inventario final 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.4.3. Presupuesto de gastos  
Está conformado por los gastos administrativos, depreciación de 
activos de oficina, gastos financieros, servicios de terceros y gastos de 
ventas (exportación). 
a. Presupuesto de gastos administrativos  
Son los relacionados a gastos generales de oficina, servicios de 
terceros, y remuneración al personal, el Apéndice 18 muestra el detalle 
del cálculo, en la Tabla 67 se muestra el consolidado de gastos generales 
por año y en la Tabla 68 el consolidado de remuneración al personal.  
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TABLA 67: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DE OFICINA (SIN IGV)  
  
Descripción   
Costo de 
energía 
eléctrica  
Costo de 
Agua 
Teléfono-
internet 
 Total, sin 
IGV (S/) 
 IGV  
 Año 1   30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 2  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 3  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 4  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 5  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 6   30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 7  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 8  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 9  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
 Año 10  30,528 67,902 2,200 100,630.44 18,113 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 68: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA (ADMINISTRATIVOS) 
Descripción   
 Total, 
remuneración 
bruta  
 Total, 
aportes y 
beneficios 
sociales   
 Costo 
total (S/) 
Año 1 117,060 49,540 166,600 
Año 2 117,060 49,540 166,600 
Año 3 117,060 49,540 166,600 
Año 4 117,060 49,540 166,600 
Año 5 117,060 49,540 166,600 
Año 6 117,060 49,540 166,600 
Año 7 117,060 49,540 166,600 
Año 8 117,060 49,540 166,600 
Año 9 117,060 49,540 166,600 
Año 10 117,060 49,540 166,600 
Fuente: Elaboración propia 
b. Depreciación de equipos de oficina 
El Apéndice 19 muestra el detalle del cálculo, la Tabla 69 muestra 
el consolidado por año.  
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TABLA 69: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (OFICINA)  
Descripción   
 Depreciación 
activos fijos 
(10%) (S/) 
 Año 1   5,417 
 Año 2  5,647 
 Año 3  5,647 
 Año 4  5,647 
 Año 5  5,647 
 Año 6   5,647 
 Año 7  5,647 
 Año 8  5,647 
 Año 9  5,647 
 Año 10  5,647 
Fuente: Elaboración propia 
c. Gastos financieros 
Conformado por los intereses del préstamo del financiamiento, la 
Tabla 70 muestra el consolidado por año.  
TABLA 70: GASTOS FINANCIEROS 
Descripción   Monto (S/) 
 Año 1   80,753 
 Año 2  68,125 
 Año 3  53,939 
 Año 4  38,005 
 Año 5  20,106 
Fuente: Elaboración propia 
d. Servicios de terceros 
Comprende servicios de asesoría legal, transporte, seguridad y 
vigilancia, y servicios generales (limpieza). El Apéndice 20 muestra el 
detalle del cálculo, la Tabla 71 muestra el consolidado por año. 
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TABLA 71: PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE TERCEROS (SIN IGV)  
Descripción    Costo total (S/)  
Año 1 36,791 
Año 2 36,791 
Año 3 36,791 
Año 4 36,791 
Año 5 36,791 
Año 6 36,791 
Año 7 36,791 
Año 8 36,791 
Año 9 36,791 
Año 10 36,791 
Fuente: Elaboración propia 
e. Gastos de ventas 
El Apéndice 21 muestra el detalle del cálculo, comprende la 
remuneración al personal, marketing y gastos de exportación a Estados 
Unidos. La Tabla 72 muestra de la remuneración al personal y la Tabla 73 
el consolidado de los gastos restante por año.   
TABLA 72: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA (VENTAS) 
Descripción   
 Total, 
remuneración 
bruta  
 Total, 
aportes y 
beneficios 
sociales   
 Costo 
total (S/) 
 Año 1   37,020 15,667 52,687 
 Año 2  37,020 15,667 52,687 
 Año 3  37,020 15,667 52,687 
 Año 4  37,020 15,667 52,687 
 Año 5  37,020 15,667 52,687 
 Año 6   37,020 15,667 52,687 
 Año 7  37,020 15,667 52,687 
 Año 8  37,020 15,667 52,687 
 Año 9  37,020 15,667 52,687 
 Año 10  37,020 15,667 52,687 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 73: PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (SIN IGV) 
Descripción   
Gastos 
de 
marketing 
 Gasto de 
exportación  
 Costo 
total (S/)   
 Año 1   24,620 359,950 377,570 
 Año 2  24,620 359,950 377,570 
 Año 3  24,620 359,950 377,570 
 Año 4  24,620 359,950 377,570 
 Año 5  24,620 359,950 377,570 
 Año 6   24,620 359,950 377,570 
 Año 7  24,620 359,950 377,570 
 Año 8  24,620 359,950 377,570 
 Año 9  24,620 359,950 377,570 
 Año 10  24,620 359,950 377,570 
Fuente: Elaboración propia 
7.5. Punto de equilibrio 
Chain (2014) define como punto de equilibrio a la cantidad de 
unidades de producto que se deben vender para que los ingresos sean 
igual a la suma de los costos. Para ello se utilizará la siguiente formula:   
𝑄 =
𝐶𝐹
(𝑃 − 𝐶𝑉)
 
Donde:  
“𝐶𝐹" es costo fijo; “𝐶𝑉" es costo variable y “𝑃" es el precio del 
producto. 
a. Costos variables 
En la Tabla 74 y 75 se observan los costos variables (a corto plazo) 
de las antocianinas y de la harina de maíz respectivamente.  
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TABLA 74: COSTOS VARIABLES (ANTOCIANINAS) (SIN IGV)  
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Materiales 
directos1 
329,809 329,619 333,262 336,075 337,808 339,540 341,272 343,005 344,737 346,469 
Servicios 
directos 
17,471 17,578 17,685 17,792 17,899 18,007 18,114 18,221 18,328 18,436 
Gastos de 
ventas2 
359,950 360,139 363,719 365,604 367,489 369,373 371,258 373,142 375,027 376,911 
Total 707,230 707,335 714,667 719,471 723,196 726,920 730,644 734,368 738,092 741,816 
1se tomó el 20% del costo del maíz morado crudo, debido a que es el porcentaje que se utiliza para la 
elaboración de antocianinas 
2gastos de exportación 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 75: COSTOS VARIABLES (HARINA DE MAÍZ) (SIN IGV) (EN SOLES) 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Materiales 
directos1 
865,678 862,559 874,743 883,621 888,176 892,730 897,285 901,840 906,395 910,949 
Servicios 
directos2 
3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 3,014 
Total 868,692 865,573 877,757 886,635 891,190 895,744 900,299 904,854 909,409 913,963 
1se tomó el 80% del costo del maíz morado crudo, debido a que es el porcentaje que se utiliza para la 
elaboración de la harina 
2utilización de la moledora (9900 Kw / año x 0.3044 S/ / kW) 
Fuente: Elaboración propia 
b. Costos fijos 
En la Tabla 76 y 77 se observan los costos fijos (a largo plazo) de 
las antocianinas y de la harina de maíz.  
TABLA 76: COSTOS FIJOS (ANTOCIANINAS) (SIN IGV) (EN SOLES) 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Gastos 
administrativos1 
109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 109,937 
Gastos de 
ventas2 
19,696 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 
Mano de obra 
directa (80%)3 
25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 25,481 
Costos 
indirectos de 
fabricación4 
364,138 362,395 362,395 362,395 362,395 362,395 362,395 362,395 362,395 362,395 
Total 519,252 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 
1gastos generales de oficina (80%), servicios de terceros (80%) 
2gastos de marketing (80%) 
3porcentaje de utilización de mano de obra para la producción de antocianinas  
4costos de servicios indirectos (80%), costos de herramientas (80%), mano de obra indirecta (80%) 
 Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 77: COSTOS FIJOS (HARINA DE MAÍZ) (SIN IGV) (EN SOLES) 
Costos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Gastos 
administrativos1 
27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 27,484 
Gastos de 
ventas2 
4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 4,924 
Mano de obra 
directa (20%)3 
6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 
Costos 
indirectos de 
fabricación4  
91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 91,034 
Total 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 
1gastos generales de oficina (20%), servicios de terceros (20%) 
2gastos de marketing (20%) 
3porcentaje de utilización de mano de obra para la producción de antocianinas  
4costos de servicios indirectos (20%), costos de herramientas (20%), mano de obra indirecta (20%) 
Fuente: Elaboración propia 
c. Punto de equilibrio 
En la Tabla 78 y 79 se observa el punto de equilibrio en unidades, 
tanto para las antocianinas como para la harina de maíz.  
TABLA 78: PUNTO DE EQUILIBRIO (ANTOCIANINAS) 
Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Costos fijos 519,252 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 515,434 
Precio1  9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 
CVU2 2,900 2,899 2,900 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 
Margen de 
contribución 
7,043 7,044 7,043 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 
Punto de 
equilibrio 
(cajas) 
74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
1(S/ / caja) 
2costo variable unitario 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 79: PUNTO DE EQUILIBRIO (HARINA) 
Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Costos fijos 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 129,813 
Precio1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
CVU2 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 
Margen de 
contribución 
harina 
39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 
Punto de 
equilibrio 
(sacos) 
3,347 3,319 3,347 3,382 3,381 3,381 3,381 3,381 3,381 3,381 
1(S/ / saco) 
2costo variable unitario 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6. Estados financieros 
En esta sección se muestra el estado de ganancias y pérdidas, flujo 
de caja y balance general. El horizonte del proyecto considerado ha sido 
de 10 años. 
7.6.1. Estado de resultados  
En la Tabla 80 se desarrolla el estado de resultados (ganancias y 
pérdidas) para cada año de la empresa. 
7.6.2. Estado de flujo de efectivo 
En la Tabla 81 se desarrolla el módulo de IGV, que permite ver el 
crédito fiscal de la empresa. En la Tabla 82 se desarrolla el estado de flujo 
de efectivo.  
7.6.3. Balance general 
En la Tabla 83 se desarrolla el balance general para cada año del 
proyecto. 
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TABLA 80: ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS) (SIN IGV) (EN SOLES) 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  
Ventas 3,565,837 3,567,704 3,603,175 3,621,845 3,640,514 3,659,183 3,677,853 3,696,522 3,715,191 3,733,860 
(costo de ventas) -1,477,074 -1,551,026 -1,565,237 -1,576,467 -1,582,355 -1,587,974 -1,593,592 -1,599,211 -1,604,829 -1,610,448 
Utilidad bruta 2,088,763 2,016,678 2,037,939 2,045,378 2,058,159 2,071,209 2,084,260 2,097,311 2,110,362 2,123,413 
(Gastos de ventas) -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 -437,257 
(Gastos de 
administración) 
-304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 -304,021 
(Depreciación de 
tangibles) 
-19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 
(Amortización de 
intangibles) 
-1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 
Utilidad de 
operación 
1,326,817 1,254,732 1,275,993 1,283,432 1,296,213 1,309,263 1,322,314 1,335,365 1,348,416 1,361,467 
(Gastos financieros) -103,254 -87,107 -68,969 -48,595 -25,708 - - - - - 
Utilidad antes de 
impuestos 
1,223,564 1,167,625 1,207,024 1,234,837 1,270,504 1,309,263 1,322,314 1,335,365 1,348,416 1,361,467 
(Impuesto a la renta 
30%) 
-367,069 -350,287 -362,107 -370,451 -381,151 -392,779 -396,694 -400,610 -404,525 -408,440 
Utilidad neta 856,495 817,337 844,917 864,386 889,353 916,484 925,620 934,756 943,891 953,027 
(Dividendos) -85,649 -81,734 -84,492 -86,439 -88,935 -91,648 -92,562 -93,476 -94,389 -95,303 
Utilidad después de 
dividendos 
770,845 735,604 760,425 777,948 800,418 824,836 833,058 841,280 849,502 857,724 
 Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 81: MÓDULO DE IGV 
   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  
 Inversiones  
 Infraestructura  17,885                     
Maquinaria 21,085                     
Equipos y accesorios 9,772                     
Posicionamiento de 
marca 
1,371                     
 Inscripción de la 
empresa  
430                     
 Total, IGV   50,542                     
 Operaciones  
Materia prima    188,515 187,778 190,489 192,454 193,446 194,438 195,430 196,422 197,414 198,406 
servicios   35,423 35,530 35,637 35,745 35,852 35,959 36,066 36,173 36,281 36,388 
herramientas   2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 
Gastos 
administrativos1 
  24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 24,736 
Gastos de ventas2   69,223 69,257 69,901 70,240 70,580 70,919 71,258 71,597 71,936 72,276 
 Total, del IGV 
compras  
  320,075 319,479 322,941 325,353 326,791 328,230 329,668 331,107 332,545 333,983 
 Saldo a favor del 
exportador  
  320,075 319,479 322,941 325,353 326,791 328,230 329,668 331,107 332,545 333,983 
 Crédito fiscal  50,542 370,617 690,095 1,013,037 1,338,389 1,665,181 1,993,410 2,323,078 2,654,185 2,986,730 3,320,713 
1gastos generales de oficina y servicios de terceros  
2gastos de marketing y exportación 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 82: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ECONÓMICO Y FINANCIERO) (INCLUIDO IGV) (EN SOLES) 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ventas  - 3,565,837 3,567,704 3,603,175 3,621,845 3,640,514 3,659,183 3,677,853 3,696,522 3,715,191 3,733,860 
Total, de ingresos  - 3,565,837 3,567,704 3,603,175 3,621,845 3,640,514 3,659,183 3,677,853 3,696,522 3,715,191 3,733,860 
           Egresos 
Inversión inicial -2,369,803                     
Capital de trabajo -272,541                     
Materia prima   -1,047,306 -1,043,211 -1,058,273 -1,069,188 -1,074,699 -1,080,211 -1,085,722 -1,091,233 -1,096,744 -1,102,256 
Mano de obra   -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 -31,851 
Costos indirectos   -475,657 -475,764 -475,871 -475,978 -476,086 -476,193 -476,300 -476,407 -476,515 -476,622 
Gastos 
administrativos 
  -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 -137,422 
Gastos de ventas   -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 -384,570 
Impuesto a la renta   -320,725 -304,063 -315,428 -323,441 -333,973 -345,432 -349,178 -352,925 -356,672 -360,418 
Dividendos   -85,649 -81,734 -84,492 -86,439 -88,935 -91,648 -92,562 -93,476 -94,389 -95,303 
Total, de egresos -2,642,344 -2,529,525 -2,504,840 -2,534,586 -2,555,899 -2,574,715 -2,594,674 -2,605,121 -2,615,569 -2,626,016 -2,636,463 
Flujo de caja 
económico 
-2,642,344 1,036,312 1,062,864 1,068,590 1,065,945 1,065,799 1,064,509 1,072,731 1,080,953 1,089,175 1,097,397 
Monto de préstamo 1,056,938                     
Amortización    -130,956 -147,103 -165,241 -185,615 -208,502           
Intereses   -103,254 -87,107 -68,969 -48,595 -25,708           
Escudo tributario   
-         
30,976  
-         
26,132  
-               
20,691  
-         
14,578  
-           
7,712  
          
Flujo de caja 
financiero neto 
1,056,938 -265,186 -260,342 -254,901 -248,788 -241,923           
Flujo de caja 
financiero  
-1,585,406 771,126 802,522 813,689 817,157 823,877 1,064,509 1,072,731 1,080,953 1,089,175 1,097,397 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 83: BALANCE GENERAL (EN SOLES) 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Activo corriente 
Caja 1,056,938 1,828,064 2,630,586 3,444,274 4,261,431 5,085,308 6,149,817 7,222,549 8,303,502 9,392,677 10,490,074 
Cuentas por 
cobrar 
- 594,306 594,617 600,529 603,641 606,752 609,864 612,975 616,087 619,199 622,310 
Crédito fiscal 
IGV 
50,542 370,617 690,095 1,013,037 1,338,389 1,665,181 1,993,410 2,323,078 2,654,185 2,986,730 3,320,713 
Existencias - 77,741 77,541 78,300 78,851 79,132 79,413 79,694 79,975 80,256 80,536 
Total 1,107,480 2,870,727 3,992,840 5,136,140 6,282,312 7,436,373 8,832,504 10,238,296 11,653,748 13,078,861 14,513,634 
Activo no corriente 
Terreno 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 2,089,008 
Infraestructura 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 99,360 
Activos 
tangibles1 
171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 171,425 
Depreciación 
acumulada 
- -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 -19,667 
Activos 
intangibles 
10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 
Amortización 
acumulada 
- -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 -1,001 
Total 2,369,803 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 2,349,135 
Total, de 
activos 
3,477,282 5,219,862 6,341,974 7,485,275 8,631,447 9,785,507 11,181,638 12,587,430 14,002,883 15,427,995 16,862,768 
Préstamo a 
largo plazo 
654,931 552,512 437,465 308,233 163,066       
Total, de pasivo 654,931 552,512 437,465 308,233 163,066 - - - - - - 
Capital social 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 1,585,406 
Resultados 
acumulados 
- 770,845 1,506,449 2,266,874 3,044,821 3,845,239 4,670,075 5,503,133 6,344,413 7,193,915 8,051,639 
Total, 
patrimonio 
1,585,406 2,356,251 3,091,855 3,852,280 4,630,227 5,430,645 6,255,481 7,088,539 7,929,819 8,779,321 9,637,045 
Total, Pasivo-
Patrimonio 
2,240,337 2,908,764 3,529,320 4,160,513 4,793,293 5,430,645 6,255,481 7,088,539 7,929,819 8,779,321 9,637,045 
1 equipos, mobiliario y maquinaria Fuente: Elaboración propia 
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7.7. Evaluación económica y financiera 
El cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 
(TIR) son indicadores del resultado de la inversión, y hacen que el 
proyecto sea atractivo para los inversionistas.  
7.7.1. Valor actual neto (VAN) 
Para el cálculo del VAN se toma la inversión inicial, así como el 
valor presente de los flujos de fondos futuros del estado de flujo de 
efectivo, la tasa que se utilizará para estimar el valor presente de los flujos 
es el COKemp ajustado, que asciende a 15%. La Tabla 84 muestra el 
resultado del VAN económico y financiero.  
TABLA 84: VAN  
VAN (económico) VAN (financiero) 
S/ 2,702,172 S/ 2,901,531 
Fuente: Elaboración propia 
7.7.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
Valera y Tresierra (2017) “Finanzas Operativas” (p. 197), refiere el 
procedimiento para hallar la TIR llamado “cálculo por prueba y error”, 
consiste en utilizar una tasa de interés arbitraria, para hallar el VAN, y 
ajustar la tasa hasta que el flujo de dinero de la inversión sea igual a su 
costo, es decir que su VAN sea igual a cero. La Tabla 85 muestra el TIR 
económico y financiero.   
TABLA 85: TIR  
TIR (económico) TIR (financiero) 
38.5% 52% 
Fuente: Elaboración propia 
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7.7.3. Beneficio costo (B/C) 
Muestra la relación entre el total de ingresos y el total de egresos, 
si el valor resultante es mayor a uno, indica rentabilidad. Se coloca los 
ingresos descontados traídos al presente en el numerador y los egresos 
también descontados en el denominador como se muestra en la siguiente 
fórmula (Forsyth, 2018):  
𝐵𝐶 = ∑
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 
 
TABLA 86: RATIO B/C 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.8. Periodo de recupero 
El flujo de caja económico es llevado a su valor presente para 
determinar el tiempo que se demora en recuperar el capital invertido. En 
la Tabla 87 se muestra el detalle del cálculo, donde se aprecia que a partir 
del cuarto año se recupera la inversión. 
TABLA 87: PERIODO DE RECUPERO 
Descripción Flujo de caja 
Flujo 
descontado 
Acumulado 
Año 0 -         2,642,344   
Año 1 1,036,312 901,141 901,141 
Año 2 1,062,864 803,678 1,704,819 
Año 3 1,068,590 702,615 2,407,434 
Año 4 1,065,945 609,458 3,016,892 
Año 5 1,065,799 529,891 3,546,782 
Año 6 1,064,509 460,217 4,006,999 
Año 7 1,072,731 403,279 4,410,278 
Año 8 1,080,953 353,366 4,763,644 
Año 9 1,089,175 309,612 5,073,256 
Año 10 1,097,397 271,260 5,344,515 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ingresos Egresos Ratio B/C 
36,481,684 28,419,751 1.28 
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7.9. Análisis de sensibilidad  
Los factores a evaluar en el análisis de sensibilidad son: precio del 
maíz morado (crudo), tipo de cambio, precio del producto (caja de 
antocianina) y variaciones de la demanda. 
7.9.1. Variaciones en el costo del maíz morado  
El maíz morado como recurso natural está sometido a alzas y bajas 
en el precio, debido a su estacionalidad, en la Tabla 88 se muestra el 
cambio de los indicadores respecto a la variación del precio de la materia 
prima. 
TABLA 88: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DEL MAÍZ MORADO 
Escenario 
Precio 
del maíz 
TIR 
(económico) 
VAN 
(económico) 
TIR 
(financiero) 
VAN 
(financiero) 
15% 1.92 30.60% 2,140,345 42.99% 2,369,136 
10% 1.84 32.45% 2,306,579 45.84% 2,532,518 
5% 1.75 34.55% 2,493,593 49.09% 2,716,323 
0% 1.67 38.50% 2,702,172 52% 2,901,531 
-5% 1.59 38.43% 2,826,062 54.94% 3,043,088 
-10% 1.50 40.61% 3,013,076 58.29% 3,226,893 
-15% 1.42 42.57% 3,179,310 61.35% 3,390,275 
Fuente: Elaboración propia 
  
7.9.2. Variaciones en el tipo de cambio 
La estabilidad económica del Perú tiene como resultado la 
estabilidad en la valoración del sol, el tipo de cambio influye en los niveles 
de ingresos por venta de colorante, la Tabla 89 muestra el cambio de los 
indicadores respecto a la variación en el tipo de cambio  
TABLA 89: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - TIPO DE CAMBIO 
Escenario 
Tipo de 
cambio 
TIR 
(económico) 
VAN 
(económico) 
TIR 
(financiero) 
VAN 
(financiero) 
15% 3.75 52.68% 4,048,552 77.11% 4,247,911 
10% 3.59 47.97% 3,599,758 69.53% 3,799,118 
5% 3.42 43.24% 3,150,965 61.95% 3,350,325 
0% 3.26 38.50% 2,702,172 52% 2,901,531 
-5% 3.10 33.72% 2,253,379 46.91% 2,452,738 
-10% 2.93 28.92% 1,804,585 39.44% 2,003,945 
-15% 2.77 24.07% 1,355,792 32.01% 1,555,152 
Fuente: Elaboración propia 
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7.9.3. Variaciones en el precio del producto (caja de 
antocianina) 
La variable precio está directamente relacionada con la rentabilidad 
del proyecto, la Tabla 90 muestra el cambio de los indicadores respecto al 
precio del producto. 
TABLA 90: ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD - PRECIO DEL PRODUCTO 
Escenario 
Precio del 
producto* 
TIR 
(económico) 
VAN 
(económico) 
TIR 
(financiero) 
VAN 
(financiero) 
15% 11,434 52.68% 4,048,552 77.12% 4,247,911 
10% 10,937 47.97% 3,599,758 69.52% 3,799,118 
5% 10,440 43.24% 3,150,965 61.95% 3,350,325 
0% 9,943 38.50% 2,702,172 52% 2,901,531 
-5% 9,446 33.73% 2,253,379 46.91% 2,452,738 
-10% 8,949 28.92% 1,804,585 39.44% 2,003,945 
-15% 8,452 24.07% 1,355,792 32.01% 1,555,152 
           * precio de la caja de antocianinas (25 kg) 
Fuente: Elaboración propia 
7.9.4. Variaciones en la demanda   
La variación de la demanda influye en los costos directos y en los 
ingresos por ventas, la Tabla 91 muestra la variación de los indicadores 
respecto a la variación de la demanda.  
TABLA 91: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - DEMANDA 
    *  la variación de la demanda afecta tanto a la producción de antocianinas como de   harina 
de maíz 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Escenario 
Demanda 
(Tn)* 
TIR 
(económico) 
VAN 
(económico) 
TIR 
(financiero) 
VAN 
(financiero) 
15% 50 59.29% 4,680,451 87.85% 4,879,810 
10% 47 52.39% 4,021,025 76.65% 4,220,384 
5% 45 45.46% 3,361,598 65.51% 3,560,958 
0% 43 38.50% 2,702,172 52% 2,901,531 
-5% 41 31.47% 2,042,745 43.40% 2,242,105 
-10% 39 24.37% 1,383,319 32.47% 1,582,679 
-15% 37 17.14% 723,893 21.62% 923,252 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. Conclusiones 
Si es viable la instalación de una planta de procesamiento de 
antocianinas de maíz morado para exportación, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: en la parte técnica el método de extracción que 
genere los mayores rendimientos, en la parte económica los indicadores 
de rentabilidad del proyecto, y en la parte comercial el mercado meta al 
cual se dirige la exportación. 
 
Las antocianinas de maíz morado es el cuarto colorante más 
exportado del Perú. En 2012 se exportaron 0.98 Tn aumentando a 10.2 
Tn en 2017, las principales empresas que producen antocianinas de maíz 
morado son Pronex S.A. y Globenatural S.A. La matriz FODA propone 
como estrategia incursionar en el mercado de Estados Unidos ya que tiene 
una demanda más estable en comparación con Corea del Sur. En Estados 
Unidos el consumo per cápita de antocianinas es de 26 mg/día en 
productos procesados, proyectando una demanda insatisfecha promedio 
de 46 Tn para el periodo 2018 al 2027.  
 
El proceso inicia con la recepción del maíz morado crudo con 8% a 
12% de humedad, luego el marlo es separado del grano en un porcentaje 
de 20% p/p, seguidamente se reduce las partículas del marlo hasta 2 mm 
de diámetro, para facilitar la extracción del colorante. Al mismo tiempo se 
prepara una mezcla de agua y etanol (80:20) como solvente, a la 
temperatura de 50º C y acidulado hasta un pH de 4, para obtener un 
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rendimiento de extracción de 6%. El método de extracción elegido es por 
percolación, para ello el marlo triturado es colocado sobre una maya de 
acero en el tanque de extracción, se dispersa el solvente y diluye las 
antocianinas, el líquido extraído cae por gravedad al fondo del tanque. La 
disolución pasa por un filtro para retener las impurezas, luego se concentra 
hasta un porcentaje de 40% p/v, en un evaporador al vacío, para ello se 
calienta la solución a 60º C a una presión de 40 milibares, evitando la 
degradación del colorante. Para secar el concentrado se eligió el método 
por atomización o Spray Dryer, el cual produce un rocío en una corriente 
de aire caliente a 150º C, evitando la degradación de las antocianinas, el 
agua se evapora con rapidez hasta reducir el porcentaje de humedad a 
1%, el polvo seco resultante es captado por una cámara de ventilación. 
Luego el colorante es envasado al vacío en bolsas de 5 kg, finalmente es 
etiquetado y empaquetado en cajas con capacidad de 5 bolsas cada una.  
 
Según el método de evaluación de factores para la localización de 
la planta, se eligió el departamento de Lima con un puntaje de 3.07, por 
su disponibilidad de materia prima, abastecimiento de servicios y 
disponibilidad de terrenos industriales, también se eligió el distrito de Ate 
Vitarte con un puntaje de 2.45, por su cercanía al Mercado Mayorista de 
Lima (MML), costo de terrenos industriales (entre 1100 y 1400 $/m2), 
disponibilidad de vías de acceso, insumos y cercanía a corredores 
industriales. Mediante el método de Guerchet se determinó el tamaño de 
la planta en 534 m2, el diagrama de hilos determino la mejor distribución 
de las áreas. El proyecto producirá en promedio 6.2 Tn/año de 
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antocianinas, que corresponde de 12% a 15% de la demanda insatisfecha 
de Estados Unidos, el proyecto se ve limitado por la disponibilidad de 
materia prima que se estima en 560 Tn de maíz morado para el periodo 
proyectado, la capacidad máxima de la planta se estima en 6,4 Tn/año de 
antocianinas.  
 
En la operación de desgranado se procesarán 2.3 Tn/día de maíz 
morado crudo, y se separarán 1,8 Tn de grano, con los cuales se obtendrá 
harina para los productores ganaderos. La operación de extracción 
generará 723 kg/día de marlo molido, el cual será reciclado para la 
elaboración de abono o compost. El evaporado generará 963 L/día de 
solvente, que serán reutilizados en el proceso productivo, una vez 
determinado su contenido de etanol. 
    
La viabilidad económica y financiera vienen dadas por: el VAN 
económico y financiero estimados en S/. 2,702,172 y S/. 2,901,531 
respectivamente, la TIR económico y financiero se estiman en 38.5% y 
52%, mayores al COKemp de 11.49%. El ratio B/C es de 1.28, resultandos 
mayores los ingresos que los egresos. La inversión inicial se estima en S/. 
2,642,344 el periodo de recupero de la inversión es de 4 años. Se estimó 
que la venta mínima anual debe ser de 74 cajas de antocianinas y 3,347 
sacos de harina. El análisis de sensibilidad demuestra que, ante 
variaciones del precio del maíz morado, tipo de cambio, precio y demanda 
de las antocianinas de maíz morado los indicadores siguen siendo 
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favorables, finalmente los resultados de la evaluación económica y 
financiera demuestran la viabilidad del proyecto. 
8.2. Recomendaciones 
Realizar estudios complementarios para la gama de colores que se 
puede obtener de las antocianinas, según su pH, en aplicaciones como el 
teñido de prendas textiles, y elaboración de cosméticos, aprovechando la 
tendencia de la industria hacia colorantes naturales inocuos con el ser 
humano y con el ambiente. 
Realizar estudios para la incursión en el mercado de Corea del Sur, 
tanto para la exportación de antocianinas de maíz morado como para otros 
colorantes. 
Realizar estudios para mejorar la calidad de la materia prima, 
trabajando de la mano con los agricultores, suministrando semillas 
mejoradas como la PMV 581, resultando en marlos más oscuros.  
Promover la utilización de antocianinas de maíz morado en la 
elaboración alimentos, por sus beneficios para la salud, su color intenso, 
y su bajo costo, como alternativa a los colorantes artificiales. 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE COMPARACIÓN CUANTITATIVA 
En esta matriz se compara las fortalezas con las debilidades (EFI) 
y las oportunidades con las amenazas (EFE). Primero se compara uno a 
uno cada factor según su preferencia, como se determina en la Tabla I, 
para determinar su peso.  
TABLA I: ESCALA DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA SEGÚN PREFERENCIA 
Planteamiento verbal de la 
preferencia 
Calificación numérica 
Extremadamente preferible 9 
Entre muy fuertemente y 
extremadamente preferible 
8 
Muy fuertemente Preferible 7 
Entre fuertemente y muy 
fuertemente preferible 
6 
Fuertemente preferible 5 
Entre moderadamente y 
fuertemente preferible 
4 
Moderadamente Preferible 3 
Entre igualmente y moderadamente 
preferible 
2 
Igualmente, preferible 1 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA II: CÁLCULO DE PESOS MATRIZ (EFI) 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Oferta de productos innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
 
1 3 1 5 3 5 2 
2 Profesionales expertos en el área de producción 
de colorantes 1 
 
1 2 4 4 4 1 
3 Atención personalizada a los clientes 0.33 1  1 7 6 3 1 
4 Productos de alta calidad a precios razonables 1 0.5 1  1 1 1 3 
5 Reutilización de la coronta molida, en el proceso 
de extracción 0.2 0.25 0.14 1 
 
5 5 7 
6 La calidad del producto está sujeta a las 
condiciones de transporte y almacenamiento 0.33 0.25 0.17 1 0.2 
 
1 3 
7 El rendimiento de las antocianinas por Kg de 
coronta depende de la calidad de maíz morado 0.2 0.25 0.33 1 0.2 1 
  
8 
 
8 Fuerza de ventas limitado 0.5 1 1 0.33 0.14 0.33 0.13  
 TOTAL 3.57 4.25 6.64 7.33 17.54 20.33 19.13 25 
Fuente: Elaboración propia  
TABLA III: MATRIZ DE COMPARACIÓN CUANTITATIVA (EFI) 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 PES
O 
1 Oferta de productos innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
 
0.24 0.45 0.14 0.29 0.15 0.26 0.08 0.20 
2 Profesionales expertos en el área de producción 
de colorantes 
0.28   0.15 0.27 0.23 0.20 0.21 0.04 0.17 
3 Atención personalizada a los clientes 0.09 0.24   0.14 0.40 0.30 0.16 0.04 0.17 
4 Productos de alta calidad a precios razonables 0.28 0.12 0.15   0.06 0.05 0.05 0.12 0.10 
5 Reutilización de la coronta molida, en el proceso 
de extracción 
0.06 0.06 0.02 0.14   0.25 0.26 0.28 0.13 
6 La calidad del producto está sujeta a las 
condiciones de transporte y almacenamiento 
0.09 0.06 0.03 0.14 0.01   0.05 0.12 0.06 
7 El rendimiento de las antocianinas por Kg de 
coronta depende de la calidad de maíz morado 
0.06 0.06 0.05 0.14 0.01 0.05   0.32 0.09 
8 Fuerza de ventas limitado 0.14 0.24 0.15 0.05 0.01 0.02 0.01   0.08 
Fuente: Elaboración propia 
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Se calificará con puntajes de 1 a 4, donde: 
- 1 representa: debilidad mayor 
- 2 representa: debilidad menor 
- 3 representa: fuerza menor 
- 4 representa: fuerza mayor 
TABLA IV: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
N° FACTOR PESO PUNTAJE TOTAL 
1 Oferta de productos innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
0.20 
4 0.80 
2 Profesionales expertos en el área de 
producción de colorantes 
0.17 
3 0.51 
3 Atención personalizada a los clientes 0.17 4 0.68 
4 Productos de alta calidad a precios razonables 0.10 4 0.40 
5 Reutilización de la coronta molida, en el 
proceso de extracción 
0.13 
3 0.39 
6 La calidad del producto está sujeta a las 
condiciones de transporte y almacenamiento 
0.06 
2 0.12 
7 El rendimiento de las antocianinas por Kg de 
coronta depende de la calidad de maíz morado 
0.09 
2 0.18 
8 Fuerza de ventas limitado 0.08 1 0.08 
TOTAL 3.16 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA V: CÁLCULO DE PESOS MATRIZ (EFE) 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Alto poder antioxidante  1 1 3 5 3 3 2 5 3 1 1 1 1 1 7 1 
2 El Perú es el principal productor de antocianinas 
de maíz morado 
1 
 
1 1 1 7 7 7 5 5 3 7 7 5 3 7 8 
3 Bajo costo de la coronta del maíz morado 1 1  5 3 8 7 5 5 5 3 2 2 5 1 3 7 
4 Apoyo para emprendedores por parte del 
gobierno 
0.33 1 0.2 
 
5 7 3 9 9 3 1 1 1 8 3 5 6 
5 Ingreso a La Asociación de Exportadores 
(ADEX) 
0.2 1 0.33 0.2 
 
1 3 7 4 4 1 6 6 7 3 3 5 
6 Mercado mundial de colorantes en crecimiento 0.33 0.14 0.13 0.14 1  6 1 1 1 1 2 2 5 3 3 5 
7 Posible sustituto para el carmín de cochinilla 0.33 0.14 0.14 0.33 0.33 0.17  2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 
8 Consumidores quieren colorantes naturales en 
productos alimenticios   
0.5 0.14 0.2 0.11 0.14 1 0.5 
 
1 1 1 7 1 1 3 5 5 
9 Las empresas textiles buscan colorantes que 
contaminen menos, para reducir el consumo de 
agua, Decreto Supremo N.º 003-2002-
PRODUCE   
0.2 0.2 0.2 0.11 0.25 1 0.5 1 
 
1 1 1 1 5 1 5 7 
10 Regulaciones más estrictas para productores de 
alimentos 
0.33 0.2 0.2 0.33 0.25 1 1 1 1 
 
3 5 5 1 2 2 5 
11 Acuerdos comerciales con los países 
pertenecientes a: Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC), Unión Europea, Mercosur, 
EFTA, CAN 
1 0.33 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 
 
1 1 3 2 2 7 
12 El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es 
de 4 786 dólares mensuales 
1 0.14 0.5 1 0.17 0.5 0.33 0.14 1 0.2 1 
 
1 7 5 2 6 
13 Corea del Sur mantiene un crecimiento 
económico sostenido reflejado en su PBI per 
cápita de 2 294 dólares mensuales al 2016  
1 0.14 0.5 1 0.17 0.5 0.5 1 1 0.2 1 1 
 
6 5 2 6 
14 Oferta peruana de antocianinas no cubre la 
demanda 
1 0.2 0.2 0.13 0.14 0.2 0.5 1 0.2 1 0.33 0.14 0.17 
 
1 1 1 
15 Baja utilización de antocianinas en la industria 
de colorantes naturales 
1 0.33 1 0.33 0.33 0.33 1 0.33 1 0.5 0.5 0.2 0.2 1 
 
1 1 
16 Oferta estacional de maíz morado 0.14 0.14 0.33 0.2 0.33 0.33 1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1  1 
17 Inestabilidad en los precios de las antocianinas 
1 0.13 0.14 0.17 0.2 0.2 0.5 0.2 0.14 0.2 0.14 0.17 0.17 1 1 1 
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 TOTAL 10.36 6.23 6.40 14.04 18.31 32.23 35.83 38.87 37.84 26.93 19.47 38.01 31.04 59.00 36.00 50.00 73 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA VI: MATRIZ DE COMPARACIÓN CUANTITATIVA (EFE) 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PESO 
1 Alto poder antioxidante   0.16 0.16 0.21 0.27 0.09 0.08 0.05 0.13 0.11 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.14 0.01 0.09 
2 El Perú es el principal productor de antocianinas de 
maíz morado 
0.10  0.16 0.07 0.05 0.22 0.20 0.18 0.13 0.19 0.15 0.18 0.23 0.08 0.08 0.14 0.11 0.13 
3 Bajo costo de la coronta del maíz morado 0.10 0.16   0.36 0.16 0.25 0.20 0.13 0.13 0.19 0.15 0.05 0.06 0.08 0.03 0.06 0.10 0.13 
4 Apoyo para emprendedores por parte del gobierno 0.03 0.16 0.03   0.27 0.22 0.08 0.23 0.24 0.11 0.05 0.03 0.03 0.14 0.08 0.10 0.08 0.11 
5 Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX) 0.02 0.16 0.05 0.01   0.03 0.08 0.18 0.11 0.15 0.05 0.16 0.19 0.12 0.08 0.06 0.07 0.09 
6 Mercado mundial de colorantes en crecimiento 0.03 0.02 0.02 0.01 0.05   0.17 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.06 0.07 0.05 
7 Posible sustituto para el carmín de cochinilla 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01   0.05 0.05 0.04 0.05 0.08 0.06 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 
8 Consumidores quieren colorantes naturales en 
productos alimenticios   
0.05 0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01   0.03 0.04 0.05 0.18 0.03 0.02 0.08 0.10 0.07 0.04 
9 Las empresas textiles buscan colorantes que 
contaminen menos, para reducir el consumo de agua, 
Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE   
0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03   0.04 0.05 0.03 0.03 0.08 0.03 0.10 0.10 0.04 
10 Regulaciones más estrictas para productores de 
alimentos 
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03   0.15 0.13 0.16 0.02 0.06 0.04 0.07 0.05 
11 Acuerdos comerciales con los países pertenecientes 
a: Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), 
Unión Europea, Mercosur, EFTA, CAN 
0.10 0.05 0.05 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01   0.03 0.03 0.05 0.06 0.04 0.10 0.04 
12 El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 4 
786 dólares mensuales 
0.10 0.02 0.08 0.07 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.05   0.03 0.12 0.14 0.04 0.08 0.05 
13 Corea del Sur mantiene un crecimiento económico 
sostenido reflejado en su PBI per cápita de 2 294 
dólares mensuales al 2016  
0.10 0.02 0.08 0.07 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.05 0.03   0.10 0.14 0.04 0.08 0.05 
14 Oferta peruana de antocianinas no cubre la demanda 0.10 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.00 0.01   0.03 0.02 0.01 0.02 
15 Baja utilización de antocianinas en la industria de 
colorantes naturales 
0.10 0.05 0.16 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02   0.02 0.01 0.03 
16 Oferta estacional de maíz morado 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03   0.01 0.02 
17 Inestabilidad en los precios de las antocianinas 0.10 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02   0.02 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA VII: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
N° FACTOR PESO PUNTAJE TOTAL 
1 Alto poder antioxidante 0.09 4 0.36 
2 El Perú es el principal productor de antocianinas de 
maíz morado 
0.13 
4 0.52 
3 Bajo costo de la coronta del maíz morado 0.13 4 0.52 
4 Apoyo para emprendedores por parte del gobierno 0.11 3 0.33 
5 Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX) 0.09 4 0.36 
6 Mercado mundial de colorantes en crecimiento 0.05 4 0.20 
7 Posible sustituto para el carmín de cochinilla 0.03 3 0.09 
8 Consumidores quieren colorantes naturales en 
productos alimenticios 
0.04 
4 0.16 
9 Las empresas textiles buscan colorantes que 
contaminen menos, para reducir el consumo de 
agua, Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 
0.04 
4 0.16 
10 Regulaciones más estrictas para productores de 
alimentos 
0.05 
3 0.15 
11 Acuerdos comerciales con los países 
pertenecientes a: Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC), Unión Europea, Mercosur, EFTA, 
CAN 
0.04 
4 
 
0.16 
12 El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 
4 786 dólares mensuales 
0.05 
3 0.15 
13 Corea del Sur mantiene un crecimiento económico 
sostenido reflejado en su PBI per cápita de 2 294 
dólares mensuales al 2016 
 
0.05 
3 0.15 
14 Oferta peruana de antocianinas no cubre la 
demanda 
0.02 
1 0.02 
15 Baja utilización de antocianinas en la industria de 
colorantes naturales 
0.03 
2 0.06 
16 Oferta estacional de maíz morado 0.02 2 0.04 
17 Inestabilidad en los precios de las antocianinas 0.02 2 0.04 
TOTAL 3.47 
Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 2: MATRIZ CUANTITATIVA DE IMPACTOS 
Esta matriz tiene como función cuantificar la relevancia de cada 
estrategia planteada con cada fortaleza, oportunidad, debilidad y 
amenaza, de tal manera que se puedan clasificar las estrategias en 
principales y secundarias, según su impacto en el proyecto.  
TABLA VIII: CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Calificación Nivel 
0 Ninguna 
1 Baja 
2 Media 
3 Alta 
4 Muy alta 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA IX: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS CON 
LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (I) 
Diversificación 
del producto 
(extracto de 
maíz morado) 
Investigación 
sobre el uso 
de 
antocianinas 
como 
pigmento 
para el teñido 
Desarrollo 
del 
producto: 
envases, 
embalajes 
Promoción 
comercial, 
participació
n en ferias y 
eventos 
Fortalezas Pesos  Cali. Tot
al 
Cali. Total Cali. Total Cali. Total 
Oferta de productos 
innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
4 3 12 4 16 4 16 4 16 
Profesionales expertos en el 
área de producción de 
colorantes 
3 1 3 3 9 1 3 0 0 
Atención personalizada a los 
clientes 
4 1 4 0 0 1 4 3 12 
Productos de alta calidad a 
precios razonables 
4 2 8 1 4 4 16 4 16 
Reutilización de la coronta 
molida, en el proceso de 
extracción 
3 0 0 1 3 0 0 0 0 
Debilidades          
La calidad del producto está 
sujeta a las condiciones de 
transporte y almacenamiento 
2 0 0 0 0 4 8 1 2 
El rendimiento de las 
antocianinas por Kg de 
coronta depende de la calidad 
de maíz morado 
2 0 0 0 0 0 0 2 4 
Fuerza de ventas limitado 1 1 1 0 0 1 1 2 2 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA X: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS CON LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (II) 
Diversificación del producto 
(extracto de maíz morado) 
Investigación sobre el uso de 
antocianinas como pigmento 
para el teñido 
Desarrollo del 
producto: envases, 
embalajes 
Promoción comercial, 
participación en ferias y 
eventos 
Oportunidades Pesos Cali. Total Cali. Total Cali. Total Cali. Total 
Alto poder antioxidante 4 3 12 0 0 3 12 4 16 
El Perú es el principal productor de antocianinas de maíz 
morado 
4 2 8 3 12 2 8 4 16 
Bajo costo del maíz morado 4 3 12 2 8 1 4 1 4 
Apoyo para emprendedores por parte del gobierno 3 2 6 3 9 2 6 3 9 
Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX) 4 1 4 1 4 1 4 4 16 
Mercado mundial de colorantes en crecimiento 4 2 8 4 16 2 8 4 16 
Tendencia en la industria a las etiquetas limpias (sin 
aditivos) 
3 4 12 4 12 2 6 3 9 
Consumidores quieren colorantes naturales en productos 
alimenticios   
4 3 12 0 0 2 8 3 12 
Las empresas textiles buscan colorantes que contaminen 
menos, para reducir el consumo de agua, Decreto 
Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 
4 2 8 4 16 2 8 2 8 
Regulaciones más estrictas para productores de alimentos 3 2 6 0 0 4 12 3 9 
Acuerdos comerciales con los países pertenecientes a: 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Unión 
Europea, Mercosur, EFTA, CAN 
4 2 8 2 8 3 12 3 12 
El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 4 786 
dólares mensuales 
3 2 6 2 6 2 6 1 3 
Corea del Sur mantiene un crecimiento económico 
sostenido reflejado en su PBI per cápita de 2 294 dólares 
mensuales al 2016  
3 2 6 2 6 2 6 1 3 
Amenazas          
Oferta peruana de antocianinas no cubre la demanda 1 1 1 1 1 2 2 3 3 
Baja utilización de antocianinas en la industria de 
colorantes naturales 
2 3 6 3 6 2 4 1 2 
Oferta estacional de maíz morado 2 2 4 0 0 1 2 1 2 
Inestabilidad en los precios de las antocianinas 2 2 4 1 2 1 2 3 6 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA XI: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS CON 
LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (III) 
Promociona
r el producto 
y sus 
beneficios 
en los 
diferentes 
mercados 
Penetració
n de 
mercado 
en Estados 
Unidos y 
Corea del 
Sur   
Proveer al 
agricultor 
semillas 
mejoradas, 
para una 
mejor 
calidad de 
MP 
Establecer 
lianzas con 
proveedor
es  
Fortalezas Pesos  Cali. Total Cali. Total Cali. Total Cali. Total 
Oferta de productos 
innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
4 4 16 4 16 0 0 2 8 
Profesionales expertos en el 
área de producción de 
colorantes 
3 1 3 2 6 3 9 1 3 
Atención personalizada a 
los clientes 
4 1 4 4 16 0 0 2 8 
Productos de alta calidad a 
precios razonables 
4 3 12 4 16 3 12 3 12 
Reutilización de la coronta 
molida, en el proceso de 
extracción 
3 0 0 2 6 3 9 1 3 
Debilidades          
La calidad del producto está 
sujeta a las condiciones de 
transporte y 
almacenamiento 
2 1 2 3 6 2 4 2 4 
El rendimiento de las 
antocianinas por Kg de 
coronta depende de la 
calidad de maíz morado 
2 1 2 2 4 4 8 4 8 
Fuerza de ventas limitado 1 2 2 3 3 2 2 1 1 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA XII: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS CON LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (IV) 
Promocionar el 
producto y sus 
beneficios en los 
diferentes mercados 
Penetración de 
mercado en Estados 
Unidos y Corea del 
Sur   
Proveer al 
agricultor semillas 
mejoradas, para 
una mejor calidad 
de MP 
Establecer 
alianzas con 
proveedores  
Oportunidades Pesos Cali. Total Cali. Total Cali. Total Cali. Total 
Alto poder antioxidante 4 4 16 3 12 4 16 0 0 
El Perú es el principal productor de antocianinas de maíz morado 4 4 16 4 16 3 12 3 12 
Bajo costo del maíz morado 4 1 4 1 4 4 16 4 16 
Apoyo para emprendedores por parte del gobierno 3 3 9 4 12 1 3 2 6 
Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX) 4 3 12 4 16 1 4 1 4 
Mercado mundial de colorantes en crecimiento 4 3 12 3 12 3 12 3 12 
Tendencia en la industria a las etiquetas limpias (sin aditivos) 3 3 9 3 9 1 3 1 3 
Consumidores quieren colorantes naturales en productos 
alimenticios   
4 4 16 4 16 1 4 2 8 
Las empresas textiles buscan colorantes que contaminen menos, 
para reducir el consumo de agua, Decreto Supremo Nº 003-
2002-PRODUCE   
4 3 12 2 8 1 4 2 8 
Regulaciones más estrictas para productores de alimentos 3 3 9 3 9 3 9 1 3 
Acuerdos comerciales con los países pertenecientes a: 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Unión Europea, 
Mercosur, EFTA, CAN 
4 2 8 4 16 2 8 2 8 
El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 4 786 dólares 
mensuales 
3 1 3 4 12 1 3 0 0 
Corea del Sur mantiene un crecimiento económico sostenido 
reflejado en su PBI per cápita de 2 294 dólares mensuales al 
2016 
3 1 3 4 12 1 3 0 0 
Amenazas          
Oferta peruana de antocianinas no cubre la demanda 1 3 3 3 3 4 4 4 4 
Baja utilización de antocianinas en la industria de colorantes 
naturales 
2 0 0 1 2 2 4 0 0 
Oferta estacional de maíz morado 2 0 0 0 0 4 8 4 8 
Inestabilidad en los precios de las antocianinas 2 3 6 2 4 1 2 2 4 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA XIII: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS 
CON LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (V) 
Desarrollar 
nuevas 
tecnología
s, en 
alianza 
con 
universida
des 
Desarrollar 
nuevos 
canales de 
distribució
n 
Fortalezas Pesos  Cali. Total Cali. Total 
Oferta de productos 
innovadores de acuerdo a la 
preferencia del consumidor 
4 4 16 2 8 
Profesionales expertos en el 
área de producción de 
colorantes 
3 2 6 4 12 
Atención personalizada a los 
clientes 
4 0 0 2 8 
Productos de alta calidad a 
precios razonables 
4 4 16 3 12 
Reutilización de la coronta 
molida, en el proceso de 
extracción 
3 1 3 0 0 
Debilidades      
La calidad del producto está 
sujeta a las condiciones de 
transporte y almacenamiento 
2 1 2 4 8 
El rendimiento de las 
antocianinas por Kg de 
coronta depende de la 
calidad de maíz morado 
2 1 2 1 2 
Fuerza de ventas limitado 1 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA XIV: MATRIZ CUANTITATIVA EN FUNCIÓN AL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS CON LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (VI) 
 
Desarrollar nuevas 
tecnologías para el proceso 
y aplicaciones, en alianza 
con universidades 
Desarrollar nuevos 
canales de distribución 
Oportunidades Pesos Cali. Total Cali. Total 
Alto poder antioxidante 4 3 12 0 0 
El Perú es el principal productor de antocianinas de maíz morado 4 3 12 2 8 
Bajo costo del maíz morado 4 1 4 1 4 
Apoyo para emprendedores por parte del gobierno 3 3 9 1 3 
Ingreso a La Asociación de Exportadores (ADEX) 4 0 0 4 16 
Mercado mundial de colorantes en crecimiento 4 2 8 3 12 
Tendencia en la industria a las etiquetas limpias (sin aditivos) 3 1 3 1 3 
Consumidores quieren colorantes naturales en productos alimenticios   4 2 8 1 4 
Las empresas textiles buscan colorantes que contaminen menos, para reducir el 
consumo de agua, Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE   
4 3 12 0 0 
Regulaciones más estrictas para productores de alimentos 3 2 6 1 3 
Acuerdos comerciales con los países pertenecientes a: Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC), Unión Europea, Mercosur, EFTA, CAN 
4 
 
1 4 4 16 
El PBI per cápita de Estados Unidos al 2016 es de 4 786 dólares mensuales 3 0 0 2 6 
Corea del Sur mantiene un crecimiento económico sostenido reflejado en su PBI 
per cápita de 2 294 dólares mensuales al 2016 
3 0 0 2 6 
Amenazas      
Oferta peruana de antocianinas no cubre la demanda 1 3 3 3 3 
Baja utilización de antocianinas en la industria de colorantes naturales 2 3 6 1 2 
Oferta estacional de maíz morado 2 1 2 0 0 
Inestabilidad en los precios de las antocianinas 2 2 4 2 4 
Fuente: Elaboración propia  
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APÉNDICE 3: FOCUS GROUP DEL COMPETIDOR Y DISTRIBUIDOR 
Focus Group del Distribuidor. 
1. ¿Qué rubros de la industria compran mayor cantidad de 
colorantes naturales?, ¿Qué colorantes son los más demandados?  
Andcotech: La industria de alimentos compra la mayor cantidad de 
colorantes naturales, por ejemplo, para la elaboración de embutidos, los 
colorantes que más se comercializan son el carmín y el annatto (achiote). 
Su utilización en la industria textil se basa en la moda, pero puede ser 
atendido temporalmente, por ejemplo, se puede utilizar las antocianinas 
para teñir chompas, pero solo se compran en época de invierno, por otro 
lado la necesidad de la alimentación es constante.  
Seagro: La ventaja de elaborar alimentos para el ganado es que no 
necesita muchas homologaciones, es por eso que una gran parte de los 
colorantes naturales como la harina de marigold se destina a ese mercado, 
su precio es más barato y estable.     
Imbarex: Los productos que más se exportan son carmín de 
cochinilla, bixina y norbixina del achiote, páprika y antocianinas de 
hibiscus, a más de cuarenta países a nivel mundial, a industrias de 
alimentos, cosméticos y farmacéuticos.  
2. ¿Qué cantidades de colorantes naturales (Kg/mes) compran 
según rubro de la industria? ¿Con que frecuencia hacen el pedido de 
compra y que cantidad suelen pedir? 
Andcotech: Las grandes empresas de colorantes como Hansen y 
Sensient compran entre una a dos toneladas de cochinilla, cada 45 días o 
cada dos meses, pero las pequeñas empresas compran entre 50 y 250 
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Kg, que pueden ser enviadas por barco o por avión, de igual forma para 
los demás colorantes. 
3. ¿Cuál es el precio promedio (dólares/Kg) al cual venden las 
antocianinas?, ¿Lo venden en polvo o en liquido? 
Globenatural: Las antocianinas de maíz morado, se venden en 
polvo, en concentraciones de 4% y 7.5%, los pedidos mínimos son de 10 
Kg, generalmente llevan en cajas de 25 Kg. Y en líquido de 1% de 
concentración.  
Pronex: Las antocianinas de maíz morado se venden en polvo al 
7.5% de concentración a 135 dólares/Kg FOB, su disponibilidad es 
durante todo el año.   
Agrocondor: la coronta de maíz morado crashed al 1,5% de 
antocianinas tiene un precio de 16 soles/Kg, proveniente de coronta de 
primera calidad, con una medida de 3,6 mm de malla perforada (no 
recomendada para filtrar colorantes). La coronta de maíz morado en polvo 
fino al 0.8% de concentración tiene un precio de 7,5 soles/Kg, con una 
medida de partícula menores a 2 mm, se cuenta con un stock de 10 TN. 
Imbarex: Nosotros ofrecemos antocianinas de hibiscus, de color 
rojo, en polvo al 6% de concentración a 96 dólares/Kg y en líquido al 1% 
de concentración a 17 dólares/Kg, las antocianinas de maíz morado están 
agotadas. 
4. ¿Considera que las antocianinas de maíz morado son un 
producto innovador que está en etapa de crecimiento? 
Andcotech: Innovador no porque ha existido desde hace muchos 
años, pero si que es un mercado que está en crecimiento, dentro del 
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segmento de colores morado, las antocianinas tienen un futuro 
prometedor, sin embargo, hay otras fuentes de antocianinas que son más 
conocidas, como el camote, la zanahoria negra, etc. Debería usarse sus 
propiedades nutraceúticas, como el ser antioxidante, para promocionar su 
producto.    
GNT: Nosotros no vendemos el principio activo puro, vendemos 
concentrados como ingrediente para la elaboración de alimentos, sin 
embargo, no utilizamos maíz morado para extraer antocianinas, utilizamos 
otras fuentes de antocianinas. Consideramos que la investigación y 
desarrollo de una empresa de este rubro debe proyectarse al etiquetado 
limpio, comercializando ingredientes (concentrados) en lugar de aditivos 
(colorantes), ya que están expuestos a procesos químicos.  
 
Focus Group del competidor 
4. ¿Cuántos competidores estima que hay en el mercado? 
Seagro: En el mercado de colorantes naturales hay  
aproximadamente hay diez competidores  
Andcotech: Las empresas que más se dedican a la producción y 
comercialización de antocianinas de maíz morado son Globenatural y 
Pronex, sin embargo, hace falta empresas que además de producir, 
incentiven este tipo de cultivos, como lo hizo el Grupo Inca, en los años 
1990 con el cultivo de la cochinilla.   
5. ¿Con que frecuencia los clientes hacen pedidos?, ¿Cuál es el tamaño del 
pedido? 
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Seagro: Los clientes nacionales (de alimentos para animales) 
hacen pedido una vez al mes, llegando a un total de 10 mil Kg 
mensuales. 
Colorantes Naturales la Joya: Nosotros como acopiadores de 
cochinilla, vendemos nuestro producto en sacos de 100 Kg, y la mayoría 
de nuestros clientes son empresas de Lima. 
Andcotech: las empresas grandes hacen pedidos de 1 o 2 TN de 
cochinilla seca, cada 45 días. Las empresas pequeñas piden entre 50 y 
250 Kg de cochinilla. Dependiendo del cliente el envío es por barco o por 
avión.  
6. ¿Utiliza algún medio de publicidad?, ¿Con que frecuencia?, ¿Dónde 
considera que se encuentra la atención del cliente?  
Seagro: Si utilizamos internet, pero la mayoría de nuestros clientes 
pone su atención en revistas especializadas de alimentos para animales. 
Andcotech: El internet y las ferias son una es una buena 
herramienta para contactar a clientes potenciales, sin embargo, para 
concretar una compra hay que enviar muestras, seguir al cliente hasta 
que de una de las muestras se obtenga el color deseado, si el pedido es 
rentable para la compañía se emite la orden de producción.       
7. ¿Tuvo alguna dificultad para entrar en el mercado de colorantes naturales? 
¿Cuál fue? ¿Qué medidas tomó para resolverlas?  
Seagro: La dificultad para comercializar colorantes como las 
antocianinas es que tiene un precio de venta alto en comparación con 
otros colorantes sustitutos. 
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Colorantes Naturales la Joya: La gran cantidad de empresas que 
se dedican a colorantes naturales en Arequipa acopian cochinilla y lo 
transportan a Lima, por lo general el maíz morado sembrado por los 
agricultores es vendido a acopiadores o utilizado como alimento para el 
ganado. Hace años se pensó poner una planta, pero resultó ser muy 
costoso.  
Andcotech: La informalidad de los agricultores hace que existan 
muchos intermediarios y que el precio de la materia prima aumente, sin 
embargo, los intermediarios cumplen la función de acopiar la materia 
prima, así las empresas compran a un solo proveedor. Para que 
desaparezcan los intermediarios los agricultores deberían asociarse y 
vender a las empresas con factura.  
Imbarex: La integración hacia atrás es una buena forma de 
controlar la calidad, el precio de la materia prima, y para innovar con 
nuevos productos, reduciendo el poder de negociación de proveedores.  
8. ¿Cuánto estima que fue la inversión inicial que hizo para abrir la empresa? 
Seagro: Como fabricantes y comerciantes se tuvo una inversión 
de un millón de dólares aproximadamente.  
Andcotech: Se debe tener en consideración la instalación de una 
planta de nivel alimenticio, para evitar futuras sanciones, por parte del 
cliente. Una planta dependiendo de su magnitud representa una 
inversión entre 1,5 millones y 2 millones de dólares. 
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APÉNDICE 4: ESTIMACION DE LA DEMANDA 
La siguiente Tabla muestra el consumo de antocianinas en 
alimentos procesados en Tn/año en la población económicamente activa 
de Estados Unidos. 
TABLA XV: DEMANDA DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS 2012-2017 
Año 
Población EEUU 
(económicamente 
activa) 
Consumo de 
antocianinas en 
alimentos 
preparados mg/día 
Consumo de 
antocianinas 
Kg/año 
Consumo de 
antocianinas 
Tn/año 
2012                155,202,414  26 1,472,871 1,473 
2013                156,507,567  26 1,485,257 1,485 
2014                157,680,186  26 1,496,385 1,496 
2015                158,795,701  26 1,506,971 1,507 
2016                159,877,513  26 1,517,238 1,517 
2017                161,104,176  26 1,528,879 1,529 
Fuente: (Datosmacro , 2017) 
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APÉNDICE 5: OFERTA INTERNACIONAL DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS 
UNIDOS 
Un porcentaje de las importaciones de colorantes naturales a 
estados unidos están comprendidas en la partida 3203001000 (cochinilla, 
marigold, achiote, antocianinas, etc) y dentro de esta partida el 24% son 
antocianinas. 
TABLA XVI: ANTOCIANINAS EXPORTADAS DESDE EL MUNDO A ESTADOS UNIDOS 
2012-2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Colorantes naturales 
importados desde el 
mundo en Tn 
3897 3910 4281 3544 4814 3509 
Antocianinas 
Importadas en Tn 
896.31 899 985 815 1107 807 
Fuente: (Centro de Comercion Internacional (ITC), 2017) 
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APÉNDICE 6: OFERTA NACIONAL DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS 
UNIDOS 
Estados Unidos se destaca por su producción de bayas, frutas y 
hortalizas, de las cuales unas pocas contienen una alta concentración de 
antocianinas. De la producción total se destina un porcentaje para el 
consumo en fresco y otra para el procesamiento en la industria.  
TABLA XVII: OFERTA NACIONAL DE ANTOCIANINAS EN ESTADOS UNIDOS 
Fruto Año 
Total, 
procesado 
Tn/año 
mg 
antocianinas/100 gr 
de muestra 
Antocianinas 
kg (como 
colorante) 
Arándano 
negro 
2010 112 365 40,880 
2011 104 365 37,960 
2012 123 365 44,895 
Arándano 
rojo 
2007 2809.6 140 393,344 
2008 3399.2 140 475,888 
2009 2984.6 140 417,844 
Frambuesa 
roja 
2007 29.3 73 2,139 
2008 34.9 73 2,548 
2009 30.9 73 2,256 
Frambuesa 
negra 
2007 0.73 390 285 
2008 1 390 390 
2009 0.95 390 371 
Mora 
2007 25.5 245 6,248 
2008 19 245 4,655 
2009 22 245 5,390 
Cereza 
2007 37.9 122 4,624 
2008 29.7 122 3,623 
2009 40.3 122 4,917 
Fuente: (Jerez, 2013), (Pastor, 2016) y (USDA, 2014)  
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APÉNDICE 7: UTILIZACION HISTÓRICA Y PROYECTADA DEL MAIZ MORADO 
PARA LA EXTRACCION DE ANTOCIANINAS 
1. Utilización histórica 
En la Tabla se muestra los usos que le dan al maíz morado. 
TABLA XVIII: UTILIZACIÓN DE MAÍZ MORADO 
Productos Porcentajes 
Harina (Api) 7% 
Maíz morado entero 32% 
Antocianinas 3% 
Jugos 82% 
Fuente: (Chirinos, 2015) 
TABLA XIX: RENDIMIENTO DEL MAÍZ MORADO 
 
 
 
FUENTE: (Garzon, 2008) 
 
TABLA XX: UTILIZACIÓN DEL MAÍZ MORADO PARA LA INDUSTRIA DE COLORANTES 
Año 
Producción de 
antocianinas (kg) 
Utilización de 
maíz morado 
para la industria 
de colorantes 
(kg) 
2012 976.5 70,465 
2013 2125.02 153,342 
2014 5080 366,575 
2015 13940.23 1,005,934 
2016 13995.68 1,009,935 
2017 10201.89 736,173 
Fuente: (Empresa Municipal de Mercados S.A., 2017) y (PromperuStat, 2017) 
2. Utilización proyectada 
 
a) Proyección de la producción de maíz morado en Tn 
Características Porcentaje 
Rendimiento del marlo 6% 
% de peso del marlo en 
el maíz entero 
20% 
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FIGURA  I: PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ MORADO 
Fuente: elaboración propia 
 
Se proyectó la producción de maíz morado hasta el año 2027, el 
método utilizado fue el de regresión potencial, donde el coeficiente de 
determinación 𝑟2 = 0.8696, significa que la estimación tiene un 87% de 
confianza (Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P., 2014). La ecuación 
utilizada fue: 
𝑦(𝑥) =  25008𝑥0.2326 
Donde: 𝑏0 = 25008, 𝑏1 = 0.2326                                                   
𝑥 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟,  𝑟2 = 0.8696 
b) Proyección de la utilización del maíz morado para la 
industria de colorantes 
Se proyectó la utilización del maíz morado para la industria de 
colorantes hasta el año 2027, el método utilizado fue el de promedio móvil 
(Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P., 2014), la ecuación utilizada fue: 
𝑃𝑚 =
∑ 𝑇𝑖𝑛𝑖=1
𝑛
 
Donde: 𝑃𝑚 es promedio móvil, 𝑛 =  5  (periodos tomados para la 
proyección), 𝑇𝑖 = oferta en el periodo i, 𝑖 = periodo  
y = 25008x0.2326
R² = 0.8696
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APÉNDICE 8: MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION 
1. Macrolocalización 
TABLA XXI: ESCALA DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA SEGÚN PREFERENCIA 
PLANTEAMIENTO VERBAL DE LA 
PREFERENCIA 
CALIFICACIÓN NUMÉRICA  
Extremadamente preferible 9 
Entre muy fuertemente y 
extremadamente preferible 
8 
Muy fuertemente Preferible 7 
Entre fuertemente y muy fuertemente 
preferible 
6 
Fuertemente preferible 5 
Entre moderadamente y fuertemente 
preferible 
4 
Moderadamente Preferible 3 
Entre igualmente y moderadamente 
preferible 
2 
Igualmente, Preferible 1 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXII: MATRIZ DE COMPARACIÓN CUANTITATIVA DE FACTORES DE 
MACROLOCALIZACIÓN 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 
1 Disponibilidad de la materia prima  7 3 4 3 
2 Disponibilidad de mano de obra 0.14  1 1 5 
3 Abastecimiento de servicios (agua, 
energía y eliminación de desechos) 
0.33 1 
 
1 5 
4 Disponibilidad de terrenos industriales 0.25 1 1  3 
5 Cercanía a puertos 0.33 0.2 0.2 0.33  
 TOTAL 1.05 9.2 5.2 6.33 16 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXIII: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
N° FACTOR 1 2 3 4 TOTAL 
1 Disponibilidad de la materia prima  0.76 0.58 0.63 0.43 
2 Disponibilidad de mano de obra 0.13  0.19 0.16 0.16 
3 Abastecimiento de servicios (agua, 
energía y eliminación de desechos) 
0.31 0.11 
 
0.16 
0.18 
4 Disponibilidad de terrenos 
industriales 
0.24 0.11 0.19 
 0.15 
5 Cercanía a puertos 0.31 0.02 0.04 0.05 0.08 
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TABLA XXIV: MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXV: EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA MACROLOCALIZACIÓN 
 Lima Ancash Arequipa Ayacucho 
Tn de maíz morado 
2017 
20 351 7 267 2 892 3 728 
Meses de cosecha 
(mayor a 1000 Tn) 
8 2 0 2 
% de personas con 
educación superior 
35.1% 17.2% 49.7% 13.4% 
Electricidad %, 
agua % 
99.2%, 86.2%,  96,6%, 90,7%,  95%, 90,3%,  92.3%, 93.1%,  
Eliminación de 
desechos %,  
90%,  61,8% 79,3% 47,5% 
Disponibilidad de 
terrenos para la 
agroindustria 
(miles de 
hectáreas) 
280,86 45,48 158,54 179,59 
Cercanía a puertos 
(km) 
Lima - Puerto 
del Callao: 12 
km 
Ancash – Puerto 
de Chimbote: 
230,3 Km 
Arequipa – 
Puerto de 
Matarani: 110 km 
Ayacucho – 
Puerto del 
Callao: 573,6 km 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2012) 
2. Microlocalización  
TABLA XXVI: MATRIZ DE COMPARACIÓN CUANTITATIVA DE FACTORES DE 
MICROLOCALIZACIÓN 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 
1 Cercanía de la materia prima  5 3 4 7 
2 Disponibilidad de vías principales 0.2  1 3 4 
3 Costo de los locales industriales 0.33 1  5 7 
4 Disponibilidad de insumos 0.25 0.33 0.2  3 
5 Cercanía a corredores Industriales 0.14 0.25 0.14 0.33  
 TOTAL 0.92 6.58 4.34 12.33 21 
Fuente: Elaboración propia 
 
Calificación Tn de maíz 
morado 
producidos 
Meses 
de 
cosecha 
(mayor 
a 1 Tn) 
Personas 
con 
educación 
superior 
(%) 
Electricidad 
y agua (%) 
Eliminación 
de 
desechos 
(%) 
Disponibilidad 
de terrenos 
para la 
agroindustria 
(miles de 
hectáreas) 
Cercanía 
a puertos 
(km) 
1 0 a 7475 0 a 3 0% a 25% Menor a 
90% 
0% a 25% 0 a 75 600 a 
451 
2 7476 a 
14950 
4 a 6 26% a 
50% 
91% a 93% 26% a 50% 75,1 a 150 450 a 
301 
3 14951 a 
22425 
7 a 9 51% a 
75% 
94% a 96% 51% a 75% 150,1 a 225 300 a 
151 
4 22 425 a 
más 
10 a 12 76% a 
100% 
97% a 
100% 
76% a 
100% 
225,1 a 300 150 a 0 
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TABLA XXVII: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN 
N° FACTOR 1 2 3 4 5 Peso 
1 Cercanía de la materia prima  0.76 0.69 0.32 0.33 0.42 
2 Disponibilidad de vías principales 0.22  0.23 0.24 0.19 0.18 
3 Costo de los locales industriales  0.36 0.15  0.41 0.33 0.25 
4 Disponibilidad de insumos 0.27 0.05 0.05  0.14 0.10 
5 Cercanía a corredores Industriales 0.15 0.04 0.03 0.03  0.05 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXVIII: MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXIX: EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA MICROLOCALIZACIÓN 
 El Agustino Santa Anita Atte San Juan de 
Lurigancho 
Cercanía de la 
materia prima 
(MML en km) 
12 7.6 9.7 15 
Disponibilidad 
de vías 
principales 
Av. Nicolas 
Ayllón, 1N, 
22 
Av. Nicolas 
Ayllón, 1N 
Av. Nicolas 
Ayllón, 
Circunvalación, 
1S 
Autopista Ramiro 
Priale, Av. 
Malecón Checa 
Costo de los 
locales 
industriales 
(dólares/m2) 
1100-1400 1200-1350 1100-1400 923-937 
Cercanía a 
corredores 
Industriales 
Corredor 
industrial 
santa rosa 
Corredor 
industrial 
Nycolas 
Ayllón 
Corredor 
Industrial 
Nycolas Ayllón y 
Santa Rosa 
Corredor Industrial 
Huachipa, 
Cajamarquilla y 
Campoy 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación  Cercanía 
de la 
materia 
prima (km)  
Acceso a 
vías 
principales 
Costo de los 
locales 
industriales 
Disponibilidad 
de insumos 
Cercanía a 
corredores 
Industriales 
1 16 a 20 1 a 2 1351 a 1500 30.1 a 40 km 1 
2 11 a 15 3 a 4 1201 a 1350 19.1 a 30 km 2 
3 6 a 10 5 a 6 1051 a 1200 10.1 a 19 km 3 
4 0 a 5 7 a 8 900 a 1050 0 a 10 km 4 
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TABLA XXX: EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA MICROLOCALIZACIÓN – DISPONIBILIDAD 
DE INSUMOS 
  
El 
Agustino 
Santa 
Anita  
Atte 
Vitarte  
San Juan 
de 
Lurigancho 
Industrias 
derivadas del 
alcohol 
Calle los Martillos 
5033, Urb. 
Industrial (el 
naranjal, los olivos) 
27 min / 
14.9 km  
1h /20.9 
Km 
1 h 45 min 
/ 27.7 Km 
1 h / 21.6 
Km 
F y a 
representaciones 
S.A.C. 
Av. La Paz 12526 
San Miguel 
40 min / 
17.7 Km 
48 min / 
18.6 Km 
1 h 46 min 
/ 32 Km 
1 h / 22 Km 
Alcoholes y 
derivados S.G.  
Calle el Laurel Mz. 
H lote 3 Urb. Los 
Sauces (Surquillo) 
17 min / 
6.8 Km 
15 min / 
3.9 Km 
1 h / 17.9 
Km 
6 min / 2 
Km 
Abastecedores 
da Casa del 
Alcohol 
Jirón El Cerezo 264 
(Surquillo) 
47 min / 
13.6 Km 
40 min /11 
Km 
45 min / 
14.3 Km 
58 min / 
21.5 Km 
Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 9: CALCULO DE AREAS DE PRODUCCION 
Para el coeficiente coeficiente de elementos móviles se utilizará la 
siguiente fórmula: 
𝐾 =
ℎ𝑒𝑚
2×ℎ𝑒𝑒
, 
ℎ𝑒𝑚 es altura media del equipo móvil, ℎ𝑒𝑒 es altura media del 
equipo estático.  
Para el proyecto se determinó el valor de K=0.3 
TABLA XXXI: ELEMENTOS MÓVILES 
Cantidad 
de 
personas 
Altura (m) Altura 
promedio 
(m) 
11 1.75 1.75 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA XXXII: CÁLCULO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
ELEMENTOS 
FIJOS 
LARGO 
(m) 
ANCHO 
(m) 
ALTURA 
(m) 
n 
(cantidad) 
N (lados 
de 
trabajo) 
Ss Sg Se 
Total 
(m2) 
Desgranadora 1.5 1.04 1.85 2 3 1.56 9.4 3.3 14.2 
Molino de 
martillos 
1.9 1.26 1.22 
1 2 2.39 4.8 2.2 9.3 
Tanque de 
alimentación 
(750 L) 
0.97 0.97 1.12 
1 1 0.94 0.9 0.6 2.4 
Tanque de 
extracción 
(1000 L)  
1.2321  1.0312 1.03 
1 1 3.34 6.7 3.0 8.7 
Tanques de 
almacenamiento 
(1100 L) 
1.082 1.082 1.42 
2 1 1.17 2.3 1.1 4.6 
Evaporador 2 1.7 3.05 1 1 3.4 3.4 2.0 8.8 
Spray Dryer 3 3 4.5 1 2 9 18.0 8.1 35.1 
    
    Total 83.2 
1 significa diámetro superior del tanque, 2 significa diámetro inferior del tanque  
Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 10: DISEÑO DE LA PLANTA 
 
FIGURA  II: PLANO ÁREAS PRIMER PISO 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA  III: PLANO ÁREAS SEGUNDO PISO 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  IV: PLANO MOBILIARIO PRIMER PISO 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA  V: PLANO MOBILIARIO SEGUNDO PISO 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  VI: PLANO 3D PRIMER PISO 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA  VII: PLANO 3D SEGUNDO PISO 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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APÉNDICE 11: COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
En la siguiente Tabla, se muestra el detalle del costo de la 
construcción de la planta en el distrito de Ate Vitarte. 
TABLA XXXIII: COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
  AMBIENTE M2 S/. × m2 Costo Costo 
P
ri
m
e
r 
P
is
o
 
Zona de Carga y Descarga 181.9 200 S/. 6,200.00 
S/. 88,820.00 
Almacén Materia Prima y Grano 40 200 S/. 8,000.00 
Área de procesamiento 83.1 200 S/. 20,020.00 
Almacén de Insumos 
Almacén de Producto Terminado  
15 
15 
200 
200 
S/. 3,000.00 
S/. 3,000.00 
SSHH Planta 6 1000 S/. 6,000.00 
Pozo a tierra 21 200 S/. 4,200.00 
Duchas y vestidores 20 400 S/. 8,000.00 
Estacionamiento 25.3 200 S/. 5,060.00 
Recepción 5 200 S/. 1,000.00 
Oficina de Planta 14 200 S/. 2,800.00 
Laboratorio 17 200 S/. 3,400.00 
Empaquetado 4 200 S/. 800.00 
Camino peatonal 86.7 200 S 17,340.00 
S
e
g
u
n
d
o
 P
is
o
 
Oficinas Administración 15.5 200 S/. 3,100.00 
S/. 10,540.00 
Cocina 5 200 S/. 1,000.00 
Comedor 20 200 S/. 4,000.00 
Corredor 2.2 200 S/. 440.00 
SSHH Administrativos 2 1000 S/. 2,000.00 
TOTAL S/. 99,360.00 
Fuente: (Manchego, 2018)
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APÉNDICE 12: COSTOS DE IMPORTACION 
 
La empresa Condorchem Envitech tiene su centro en la ciudad 
española de Barcelona, en la provincia de Barcelona, Carrer de Suissa, 
32, 08338 Premià de Dalt. El evaporador es de la serie Envidest LT PDE, 
de 2 m de largo, 1.7 m de ancho y 3.05 m de altura, 2 Tn de peso, para su 
envío se utilizará un contenedor Flat de 20 pies, como se muestra en la 
figura. 
 
 
 
 
 
 
FIGURA  VIII: CONTENEDOR FLATRACK 
Fuente: (Affari, 2018) 
 
El puerto de salida será el puerto de Barcelona, en la Tabla se 
muestran las tasas del puerto. 
TABLA XXXIV: TASAS DEL PUERTO DE BARCELONA 
Fuente: (Port de Barcelona, 2018) 
Descripción de la tasa Costo € Costo en S/. 
Carga y descarga de 
mercancía (Tn) 
1.06 4  
Uso del puerto (zona 2 – AL4) 56.32 212.3 
Uso del muelle 1.2 4.52 
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La siguiente Tabla muestra el costo de flete, seguro, y gastos 
administrativos, el envío será directo desde el puerto de Barcelona hasta 
el puerto del Callao, tendrá una duración de 20 días. El recorrido del puerto 
del Callao al distrito de Ate Vitarte será de 30 km y durará 56 minutos.  
Descripción Costo en $ Costo en S/. 
Flete por Tn 427 1392 
Seguro (5% del precio FOB) 843 2748 
Gastos administrativos 11 35.86 
Transporte en Perú 200 652 
TABLA XXXV: COSTO DE IMPORTACIÓN (PUERTO DE BARCELONA) 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el puerto del Callao se tendrán las siguientes tasas: 
Descripción Costo en $ Costo en S/. 
Carga y descarga de 
mercancía (Tn) 
29  94.54  
Control de salida (Tn) 8  26 
Uso de área operativa 75 244.5 
TABLA XXXVI: COSTO DE IMPORTACIÓN (PUERTO DEL CALLAO) 
Fuente: (Dpworldcallao, 2018) 
 
Se deberá pagar los siguientes impuestos: 
TABLA XXXVII: COSTOS DE IMPORTACIÓN (IMPUESTOS) 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Por último, se tiene los gastos por importación. 
TABLA XXXVIII: COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Descripción Tasa 
IGV 18% 
IPM 2% 
Descripción Costo en S/. 
Puerto de Barcelona 224.82 
Flete 2,784 
Puerto de Perú 485.58 
Seguro 2,748 
Transporte en Perú 652 
Total 6,894 
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APÉNDICE 13: CALCULO DEL DÉFICIT ACUMULATIVO 
En la siguiente Tabla se muestran los ingresos por ventas pronosticadas para el primer año y los desembolsos 
efectivos, calculándose su diferencia y acumulando la misma. Se estimó que el capital de trabajo es de S/.724,927 por ser el 
déficit acumulado máximo. 
TABLA XXXIX: TOTAL DE GASTOS DE LA AGENCIA (EN SOLES) 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total, de 
ingresos 
  297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 297,153 
Total, de 
egresos 
-87,950 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 -184,591 
Materia prima  97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 97,556 
Mano de obra 
directa 
2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 
Servicios 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 
Costos 
Indirectos de 
fabricación 
39,638 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 38,704 
Gastos 
administrativos 
11,903 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 11,922 
Gastos de venta 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 32,048 
Saldo -87,950 -184,591 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 112,562 
Saldo 
acumulado 
 -272,541 -159,979 -47,417 65,144 177,706 290,268 402,830 515,392 627,954 740,516 853,078 
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APÉNDICE 14: COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 
En la Tabla se observa con detalle la remuneración del personal que trabaja en planta, las partidas exigidas por ley y sus montos 
por cada año. 
TABLA XL: COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (EN SOLES) 
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos del trabajador 
Número de operarios 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Salario (anualizado) 
(S/.930) 
11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 
Asignación familiar 
(anualizado) (S/.85) 
11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 
Total, remuneración 
bruta 
22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 22,380 
Aportes y beneficios sociales 
ESSALUD 
(anualizado) (9%) 
2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 
CTS (anualizado) 
(8.33%) 
1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 
Gratificación por 
fiestas patrias 
(8.33%) 
1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 
Vacaciones (8.33%) 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 
Gratificación por 
navidad (8.33%) 
1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 
Total, aportes y 
beneficios sociales  
9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 
Costo total 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 
Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 15: COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 
a. Maíz morado crudo 
- Precio histórico  
En la figura se muestra la tendencia del precio del maíz morado 
en soles  
FIGURA  IX: TENDENCIA DEL PRECIO DEL MAÍZ MORADO 
Fuente: (MML, 2018) 
 
- Proyección del precio 
Se proyectó la utilización del maíz morado para la industria de 
colorantes hasta el año 2027, el método utilizado fue el de promedio móvil 
(Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P., 2014), la ecuación utilizada fue: 
𝑃𝑚 =
∑ 𝑇𝑖𝑛𝑖=1
𝑛
 
Donde:  
“Pm” es promedio móvil, n = 19 (periodos tomados para la proyección), 
“Ti” = oferta en el periodo i, “i” = periodo  
En la tabla se muestra el precio proyectado para 10 años.
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Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Precio 
promedio 
(S/. / kg) 
1.88 1.67 1.66 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 
TABLA XLI: TENDENCIA DEL PRECIO DEL MAÍZ MORADO 
Fuente: Elaboración propia 
- Costo de maíz morado crudo 
En la Tabla se muestra el requerimiento en kg de maíz morado por año, el precio no contempla el IGV.  
TABLA XLII: COSTO DE MAÍZ MORADO (EN SOLES) 
  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Requerimiento 
de maíz 
morado(kg) 
534,800 535,080 540,400 543,200 546,000 548,800 551,600 554,400 557,200 560,000 
Precio por kg 1.67 1.66 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 
Costo de compra 
sin IGV 
893,116 888,233 902,468 912,576 917,280 921,984 926,688 931,392 936,096 940,800 
IGV 160,761 159,882 162,444 164,264 165,110 165,957 166,804 167,651 168,497 169,344 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Costo de etanol 
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La Tabla muestra el requerimiento de etanol por año, el precio no contempla el IGV. 
TABLA XLIII: COSTO DE ETANOL (EN SOLES) 
 
Fuente: (Qiminet, 2018) 
c. Costo de ácido cítrico 
La Tabla muestra el requerimiento de etanol por año, el precio no contempla el IGV. 
TABLA XLIV: COSTO DE ÁCIDO CÍTRICO (EN SOLES) 
  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
kg requeridos  
           
30,713  
          
30,874  
          
31,034  
                
31,195  
          
31,356  
          
31,517  
          
31,678  
          
31,838  
          
31,999  
          
32,160  
Precio (S/. / kg) 
               
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
                    
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
              
3.26  
Costo de 
compra sin 
IGV 
         
100,124  
        
100,648  
        
101,172  
              
101,696  
        
102,221  
        
102,745  
        
103,269  
        
103,793  
        
104,317  
        
104,842  
IGV 
           
18,022  
          
18,117  
          
18,211  
                
18,305  
          
18,400  
          
18,494  
          
18,588  
          
18,683  
          
18,777  
          
18,871  
 Fuente: (Qiminet, 2018) 
  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Litros 
requeridos  
61,426 61,747 62,069 62,390 62,712 63,034 63,355 63,677 63998.4 64,320 
Precio (S/. / L) 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 
Costo de 
compra sin 
IGV 
50,062 50,324 50,586 50,848 51,110 51,372 51,634 51,897 52,159 52,421 
IGV 9,011 9,058 9,105 9,153 9,200 9,247 9,294 9,341 9,389 9,436 
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d. Bolsas y cajas 
La Tabla muestra el requerimiento de etanol por año, el precio no contempla el IGV. 
TABLA XLV: COSTO DE BOLSAS Y CAJAS (EN SOLES) 
   Año 1    Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6    Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  
 Bolsas 
requeridas  
             
1,219  
            
1,220  
            
1,232  
                  
1,238  
            
1,245  
            
1,251  
            
1,258  
            
1,264  
            
1,270  
            
1,277  
 Precio por 
unidad  
                    
0.30  
                   
0.30  
                  
0.30  
                          
0.30  
             
0.30  
                  
0.30  
                  
0.30  
                  
0.30  
                  
0.30  
                  
0.30  
 Subtotal  
                
366  
               
366  
               
370  
                     
372  
              
373  
               
375  
               
377  
               
379  
               
381  
               
383  
 Cajas requeridas  
             
244  
            
244  
            
246  
                 
248  
            
249  
            
250  
            
252  
            
253  
            
254  
            
255  
 Precio por 
unidad  
               
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
                    
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
              
0.80  
 Subtotal   
                
195  
               
195  
               
197  
                     
198  
              
199  
               
200  
               
201  
               
202  
               
203  
               
204  
 Total, sin IGV  
                
561  
               
561  
               
567  
                     
570  
              
573  
               
576  
               
579  
               
581  
               
584  
               
587  
 IGV  
                
101  
               
101  
               
102  
                     
103  
              
103  
               
104  
               
104  
               
105  
               
105  
               
106  
Fuente: (Qiminet, 2018) 
 
 
e. Etiquetas  
La Tabla muestra el requerimiento de etiquetas por año, el precio no contempla el IGV. 
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TABLA XLVI: COSTO DE ETIQUETAS (EN SOLES) 
  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Unidades 
requeridas 
             
1,463  
            
1,464  
            
1,479  
                  
1,486  
            
1,494  
            
1,502  
            
1,509  
            
1,517  
            
1,524  
            
1,532  
Precio por 
unidad 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Costo de compra 
sin IGV 
           
438.96  
          
439.19  
          
443.56  
                
445.86  
          
448.16  
          
450.46  
          
452.75  
          
455.05  
          
457.35  
          
459.65  
IGV 
                  
79  
                 
79  
                 
80  
                       
80  
             
81  
                 
81  
                 
81  
                 
82  
                 
82  
                 
83  
Fuente: (Qiminet, 2018) 
 
f. Sacos 
La Tabla muestra el requerimiento de sacos por año, el precio no contempla el IGV. 
TABLA XLVII: COSTO DE SACOS (EN SOLES) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Unidades 
requeridas 
10,656 10,661 10,767 10,823 10,879 10,935 10,990 11,046 11,102 11,158 
Precio por unidad 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
Costo de compra 
sin IGV 
1,875 1,876 1,895 1,905 1,915 1,924 1,934 1,944 1,954 1,964 
IGV 338 338 341 343 345 346 348 350 352 353 
Fuente: (Qiminet, 2018) 
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g. Pabilo  
La Tabla muestra el requerimiento de pabilo por año, el precio no contempla el IGV. 
TABLA XLVIII: COSTO DEL PABILO (EN SOLES) 
Costos variables  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
kg requeridos 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 
Precio por unidad 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Costo de compra 
sin IGV 
1492 1493 1507 1515 1523 1531 1539 1546 1554 1562 
IGV 269 269 271 273 274 276 277 278 280 281 
Fuente: (Qiminet, 2018) 
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APÉNDICE 16: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
La Tabla muestra la remuneración bruta anualizada de los trabajadores, la tabla muestra los aportes y beneficios 
sociales anualizados  
TABLA XLIX: COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (REMUNERACIÓN BRUTA) 
Fuente: Elaboración propia 
  
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Remuneración del trabajador (anualizado) 
Jefe de planta (S/. 3000) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 
Supervisor de planta (S/. 
1500) 
18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 
Supervisor de calidad (S/. 
1500) 
18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 
Asistente de laboratorio 1 
(S/. 1200) 
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 
Asistente de laboratorio 2 
(S/. 1200) 
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 
Remuneraciones 
anualizadas 
100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 
Asignación familiar (S/.85) 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
Total, remuneración bruta 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 
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TABLA L: COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES) 
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Aportes y beneficios sociales (anualizado) 
ESSALUD (9%) 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 9,531 
CTS (8.33%) 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 
Gratificación por 
fiestas patrias 
(8.33%) 
8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 
Vacaciones 
(8.33%) 
8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 
Gratificación por 
navidad (8.33%) 
8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 8,821 
Total, aportes y 
beneficios 
sociales  
44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 44,817 
Costo total 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 150,717 
 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 17: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PLANTA 
Comprende los equipos de planta y la infraestructura, los porcentajes de depreciación son establecidos por la SUNAT. 
TABLA LI: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PLANTA (EN SOLES) 
Fuente: Elaboración propia 
APÉNDICE 18: GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Ítem 
Costo total 
(sin IGV) 
SUNAT % 
depreciación  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑO 9 AÑO 10 
Infraestructura 64,520 5% 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 
Máquinas 
Desgranadora 4,224 10% 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 422.4 
Molino de 
martillos 
4,920 10% 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 
Tanque de 
alimentación  
4,500 10% 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Tanque de 
Extracción   
450 10% 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
tanques de 
almacenamiento 
1,500 10% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Evaporador  55,000 10% 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
Secador (Spray 
Dryer) 
35,000 10% 3500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
Bombas de 
alimentación  
1800 10% 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Bomba de agua 549 10% 54.9 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Envasadora 2,300 10% 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
Subtotal 
11024.
3 
10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 10794.3 
Total 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 
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a. Gastos generales de oficina 
Comprende los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono e internet, remuneraciones, aportes y beneficios sociales 
de los trabajadores (según el organigrama). 
TABLA LII: GASTOS ADMINISTRATIVOS (EN SOLES) 
  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
kW /año 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 
(S/. / kW)1  53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Costo de energía 
eléctrica  
30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 30,528 
Metros cúbicos  29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
Costo unitario2 
(S/. / m3) 
5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 5,239 
Costo de Agua 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 67,902 
Teléfono-internet3 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
Total, sin IGV 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 100,630 
IGV 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 
1 Tarifa BT2 
2 Tarifa correspondiente a local industrial  
3 Tarifa referente a internet + rpm 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
b. Remuneración al personal 
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TABLA LIII: REMUNERACIÓN AL PERSONAL (EN SOLES) 
Fuente: Elaboración propia 
APÉNDICE 19: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE OFICINA 
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Remuneración del trabajador (anualizado) 
Gerente general (S/. 
5000) 
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 
Jefe de 
administración y 
finanzas (S/. 3000) 
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 
Asistente de finanzas 
(S/. 1500) 
18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 
Remuneraciones 
anualizadas 
250800 250800 250800 250800 250800 250800 250800 250800 250800 250800 
Asignación familiar 
(S/.85) 
9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 
Total, remuneración 
bruta 
259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 259,980 
Aportes y beneficios sociales (anualizado) 
ESSALUD (9%) 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535 
CTS (8.33%) 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 
Gratificación por 
fiestas patrias (8.33%) 
9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 
Vacaciones (8.33%) 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 
Gratificación por 
navidad (8.33%) 
9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 9,751 
Total, aportes y 
beneficios sociales  
49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 49,540 
Costo total 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 166,600 
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El porcentaje para la depreciación de activos de oficina, es tomada de la SUNAT. 
TABLA LIV: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE OFICINA (EN SOLES) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ítem  
 Costo 
total (sin 
IGV)  
 SUNAT % 
depreciación   
 AÑO 
1  
 AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   
 AÑO 
9  
 AÑO 10  
Equipos de 
cómputo 
18,000 10% 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Impresoras 1,200 10% 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Teléfonos 180 10% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Escritorios 10,500 10% 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
Sillas 
ergonómicas 
810 10% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Archivadores 98 10% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Mesa de 
comedor 
2,000 10% 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Mueble para 
archivadores 
1,800 10% 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Anaqueles 450 10% 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Mesa para 
laboratorio 
1,750 10% 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
Balanza (100 Kg) 700 10% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Balanza (1,000 
Kg) 
1,500 10% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Parihuelas 180 10% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Montacarga 15,000 10% 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Total 5,417 5,647 5,647 5,647 5,647 5,647 5,647 5,647 5,647 5,647 
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APÉNDICE 20: SERVICIOS DE TERCEROS 
Se considera la asesoría legal y contable, servicio de transporte, servicio de seguridad y vigilancia, y servicios 
generales (limpieza). La Tabla muestra el detalle del cálculo por año. 
. TABLA LV: COSTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS (EN SOLES) 
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Asesoría legal y 
contable 
                  
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
                        
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
                 
1,800  
Transporte 
             
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
                  
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
            
1,391  
Servicio de 
seguridad y 
vigilancia 
           
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
                
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
          
18,000  
Servicios 
generales 
           
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
                
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
          
15,600  
Total, sin IGV 
           
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
                
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
          
36,791  
IGV 
             
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
                  
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
            
6,622  
Fuente: (Qiminet, 2018) 
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APÉNDICE 21: GASTOS DE VENTAS 
a. Remuneración al personal 
Comprende al jefe de comercio exterior (como se mostró en el organigrama), la Tabla muestra el detalle del cálculo. 
TABLA LVI: REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS (EN SOLES) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Remuneración del trabajador (anualizado) 
Jefe de comercio 
exterior (S/. 3000) 
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 
Asignación familiar 
(S/.85) 
1020 
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 
Total, remuneración 
bruta 
37020 
37020 37020 37020 37020 37020 37020 37020 37020 37020 
Aportes y beneficios sociales (anualizado) 
ESSALUD (9%) 3332 3332 3332 3332 3332 3332 3332 3332 3332 3332 
CTS (8.33%) 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 
Gratificación por 
fiestas patrias (8.33%) 
3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 
Vacaciones (8.33%) 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 
Gratificación por 
navidad (8.33%) 
3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 3084 
Total, aportes y 
beneficios sociales  
15667 
15667 15667 15667 15667 15667 15667 15667 15667 15667 
Costo total 52687 52687 52687 52687 52687 52687 52687 52687 52687 52687 
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b. Gastos de marketing 
- Participación en ferias y eventos 
La estrategia de marketing consistirá principalmente en la participación de ferias especializadas realizadas en la ciudad 
de Lima y Arequipa.  El tamaño del stand para las ferias es 6 m2 en promedio, con un precio promedio de 483 soles/m2 para 
las ferias “Expoalimentaria”, “Gastromaq”, “Expo Ingredients” y “Expo Majes”, las tres primeras están relacionadas a la venta 
de antocianinas, “Expo Majes” está relacionado a la venta de harina de maíz.  Por último, se estima los costos de folletos, y 
papelería. En la Tabla se muestra el detalle de cálculo. 
TABLA LVII: GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS (EN SOLES) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Stand feria 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 
Auspicio de 
cocineros 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Folletos y 
papelería 
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Total, sin IGV 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 
IGV (18%) 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 3171.6 
Fuente: (Food & Health Consulting , 2018) 
- Publicación en revistas 
La revista “Industria alimentaria” además de su publicación trimestral, también tiene un directorio de proveedores, que 
se utilizará para la venta de antocianinas. La publicación en la revista “Agro Noticias” estará dirigida a la venta de harina de 
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maíz. El tamaño promedio del anuncio será de 9 cm x 13 cm (en página interior), el costo promedio por publicación es de S/. 
3500, la Tabla muestra el detalle del cálculo.  
TABLA LVIII: GASTOS DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS (EN SOLES) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Publicidad 
en 
revistas 
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
Total 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
IGV (18%) 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 
Fuente: (Agro Noticias, 2018) 
c. Gastos de exportación  
La plataforma que se utilizará es “Exportafacil” de Serpost, el producto llegará como correo expreso, la Tabla muestra 
las características del paquete y el costo por envío. 
TABLA LIX: CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Cajas 244 244 246 248 249 250 252 253 254 255 
Peso Tn 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Volumen (m3) 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA LX: COSTO POR ENVÍO (EN SOLES) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Cajas 244 244 246 248 249 250 252 253 254 255 
Costo por caja 
(expreso) 
1476 1476 1476 1476 1476 1476 1476 1476 1476 1476 
Total, sin IGV 359,950 360,139 363,719 365,604 367,489 369,373 371,258 373,142 375,027 376,911 
IGV 64,791 64,825 65,470 65,809 66,148 66,487 66,826 67,166 67,505 67,844 
Fuente: (Serpost, 2018) 
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ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
FIGURA  X: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Fuente: (CPX PERU, 2017) 
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ANEXO 2: BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACION, EMPAQUE Y 
ALMACENAJE DE ALIMENTOS PARA LOS SERES HUMANOS (CFR) 
 
Se muestra la copia traducida al español del código de Reglamentos federales de los 
Estados Unidos de América, obtenida del departamento del departamento de agricultura de 
Carolina del Norte (Steve Troxer, 2000) 
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ANEXO 3: EJEMPLO DE PLAN HACCP 
El siguiente es un ejemplo de documento de plan HACCP según Alvarez (2017). 
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ANEXO 4: TABLAS DE RENDIMIENTO 
 
TABLA LXI: RENDIMIENTO DEL MAÍZ MORADO COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA 
Grano (Kg) Harina (Kg) Rendimiento  
Afrecho 
(Kg) 
Perdidas 
(Kg) 
Rendimiento 
20 17.78 0.889 1.54 0.68 96.60% 
Fuente: (Soto Mooner, Ráez Guevara , & Roble Calderón , 2013) 
 
TABLA LXII: RENDIMIENTO DEL MAÍZ MORADO PARA LA PREPARACIÓN DE CHICHA 
MORADA 
Concentrado de maíz morado  
46 grados brix 
100 gr. disolución 
Fuente: (Soto Mooner, Ráez Guevara , & Roble Calderón , 2013) 
 
TABLA LXIII: COMPOSICIÓN DEL GRANO DE MAÍZ MORADO 
Carbohidratos en el grano 
2% azúcar 
80% 
carbohidratos 
complejos  
18% otros carbohidratos 
Fuente: (Soto Mooner, Ráez Guevara , & Roble Calderón , 2013) 
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ANEXO 5: MÉTODOS ALTERNATIVOS DE EXTRACCIÓN 
 
a. Extracción Directa 
En este primer método se hierve el maíz morado (marlo y granos) por 
dos o tres horas, usualmente por un Kg de maíz se le agrega seis litros de 
agua destilada, el proceso se puede repetir dos o tres veces, hasta que el 
maíz haya expulsado todo su colorante. En este método el consumo de 
energía es alto, y el colorante es expuesto a temperaturas de 100º C.  
  
b. Extracción Soxklet 
En este segundo método, el solvente puede ser etanol puro o una 
solución de etanol con agua, mientras que el marlo molido se coloca en una 
bolsa de tela porosa en la parte superior del solvente, la muestra no entra en 
contacto directo con el solvente. El solvente es calentado hasta su punto de 
ebullición y el vapor producido pasa por el lecho de la muestra extrayendo la 
antocianina y al condensarse cae por gravedad cae a la bandeja repitiéndose 
el proceso. Este método requiere que la muestra este sometida a elevadas 
temperaturas de extracción lo que degradaría sus componentes, sin embargo 
se obtienen altas concentraciones en la solución.  
c. Extracción Mixer & Settler 
En este método se necesita por lo menos un mezclador y un 
sedimentador, por lo general se utiliza este método para una extracción 
continua, el mezclador recibe la muestra y el solvente, y permanece en este 
por un periodo de tiempo, luego es bombeado hacia otro mezclador o hacia 
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un tanque sedimentador, luego del cual pasa por un filtro. El diseño puede 
utilizar bombas y tuberías intermedias para el paso de una etapa a otra, o se 
puede pasar por gravedad, dependiendo de la disponibilidad de espacio. La 
ventaja de este método es que las soluciones son concentradas sin embargo 
el espacio requerido es muy grande, elevando los costos de instalación.    
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ANEXO 6: FICHA TÉCNICA DEL EVAPORADOR 
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ANEXO 7: FICHA TÉCNICA DEL SECADOR  SPRAY DRYER 
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ANEXO 8: HOJA DE SEGURIDAD DEL ÁCIDO CÍTRICO 
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ANEXO 9: HOJA DE SEGURIDAD DEL ALCOHOL ETÍLICO 
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